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Владимир Шкаликов 
                
ДЕВЧОНКА С КОТЁНКОМ 
Таѐжная сказка 
         
Как спастись?          
Ученье никогда не доставляло Оле хлопот. В детском садике всѐ схватывала на лету, поэтому в 
первый класс пришла грамотная: и читала, и писала, и считала. Знающие люди говорили, что будет 
скучать на уроках. Однако ошиблись. Не скучала. Учителей слушала внимательно, вопросы задавала 
интересные. За это учителя еѐ любили. И подсказывала всем отвечающим. За это учителя 
сердились. На переменках выдумывала разные мелкие хулиганства, но за это никто не обижался, 
потому что хулиганства были интересные и не обидные - в общем, весѐлые. Например, в кругу 
подружек доставала из кармана живую мышь - разве это так уж страшно? И потом выпускала еѐ в 
заранее присмотренную щель, чтобы не затоптали. Или птичку выпускала в самом конце урока. Но 
ведь форточка была заранее открыта. Или устраивала соревнование: кто из девчонок больше раз 
перелезет за переменку через школьный забор туда и обратно. В общем, на неѐ никто не жаловался, 
только руками разводили. 
А когда летом браконьеры чуть не погубили еѐ деда-лесника, Оля вообще хулиганить бросила. 
Смотреть на людей стала рентгеновскими глазами и ничего не говорила, пока не спрашивали. Да и 
не на все вопросы отвечала. Например, если спрашивали так, вообще: чего ты, мол, такая стала, 
тогда она только плечами пожимала, а если спросить, который час, тут другое дело - у неѐ на шее 
всегда сотовый телефон с часами, подаренный дедом. 
В общем, нормальная деревенская девчонка с котѐнком. Она всегда с ним ходила, если не в 
школе. Иногда он бежал у ноги, как собачонка, а чаще сидел на плече, смотрел на всех с презрением 
и мурчал ей в ушко. А она слушала внимательно и иногда улыбалась, будто понимала, что он там 
мурчит. 
Девчонки хихикали: "Ишь, представляется". Они не знали, как ей трудно. Об этом даже дома не 
знали. 
А скрывала она вот что. Для спасения деда вихрь одарил еѐ способностью слышать чужие 
мысли и мысленно разговаривать с животными. А потом отнял свой подарок. После этого Оле 
жилось так, будто ей заткнули уши и завязали глаза. Училась по привычке, разговаривала по 
привычке - и всѐ без охоты, с какой-то обидой. А на кого было обижаться, если сама же от дара  
отказалась? Да и как было не отказаться, если вместе с ТАКИМ даром полагается иметь обязательно 
какое-нибудь уродство: хромоту, слепоту, немоту, да мало ли, там всѐ случайно… 
От пустоты и одиночества надо было спасаться без посторонней помощи: ведь никто не поверит 
в такие чудеса.  
Но мелкие хулиганства Олю уже не занимали, опыты по химии и физике не развлекали, даже 
выращивание комнатных растений перестало доставлять радость: ведь куда живее растение, когда 
чувствуешь, почти слышишь, как оно тебе радуется или жалуется. А тут - всѐ, как в комнате без окон. 
Спасение померещилось Оле в чтении книг о животных. Когда читала Пришвина, Киплинга или 
Сетон-Томпсона, казалось ей, будто сама слышит мысли этих медведей, волков, собак, комаров и 
прочих. Но книги кончаются, и снова наступает глухота. Оля подумала и решила сама что-нибудь 
посочинять. Села и в один приѐм, легко переврала сказку про Колобка. 
         
Колобочище. 
Дед сказал бабуле: 
- Что-то внучка стала плохо есть. Испекла бы ты ей колобок. Авось под сказку и покушает в 
охотку. 
- Да влюбилась она, наверно, - сказала бабуля.  
Но колобок испекла. 
Лежит Колобок на окошке, остывает, ждѐт Олю из школы и горюет: 
- Красивый получился, видел своѐ отражение в чайнике, румяный. Съедят обязательно… Так не 
бывать же этому! 
Спрыгнул на завалинку, с завалинки на травку и покатился в огород. А огород выходит прямо к 
лесу. И тропинка из огорода в лес ведѐт. 
Катится Колобок по тропинке, посвистывает, сочиняет песенку, а навстречу ему - заяц. 
Торопится, будто за ним кто гонится. 
- Куда спешишь, косой? 
- Некогда мне, - отвечает заяц. - Меня лиса догоняет. 
- Не догонит, - засмеялся Колобок.  
Ам, и проглотил зайца. И покатился дальше. И запел было: 
- Я колобок, колобок, я от дедушки ушѐл, я от бабушки ушѐл, я от внучки ушѐл… 
А тут и лиса: 
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- Здравствуй, Колобок! Зайца не видел? 
- Видел. Сейчас и ты увидишь. 
Ам, проглотил лису и дальше покатился. Доволен, поѐт громко, а тут из-за толстого кедра - волк. 
- Колобок, Колобок, я тебя съем. 
- Не ешь меня, волк, я тебе компанию найду. 
Ам, проглотил волка и дальше покатился. А кругом птички свистят, ничего страшного не замечают. И 
Колобку весело. Свистит, поѐт и тоже не замечает, что на тропинке за поворотом медведь притаился. 
- Привет, Колобок! Экий ты упитанный. Надо мне тобой пообедать. 
- Не ешь меня, медведь, я сам голодный. Ам! 
Проглотил Колобок медведя на ходу, даже не остановился. Катится дальше по тропинке, а 
птички всѐ видели, даже петь с испугу перестали. 
Тишина в лесу. Катится Колобок по тропинке и больше никого не встречает.  
Катился, катился и на то самое место прикатился, где зайца проглотил. Оказалось, тропинка 
вокруг деревни протоптана. 
Удивился Колобок и думает: "Есть ещѐ сильнее хочется, а в лесу никого не осталось. Вернусь 
домой". 
Прокатился он через огород, вспрыгнул на завалинку, с завалинки - на подоконник и лежит, как 
ни в чѐм не бывало - ждѐт, кто первым в горницу войдѐт. 
Тут как раз из школы прибежала Оля. 
- Ой, как же я проголодалась! Нет ли чего, бабуля? Супом пахнет… 
- Сходи пока в горницу, посмотри на окошке. 
Вбежала Оля в горницу, схватила колобок, проглотила и вернулась к Бабуле: 
- Спасибо, вкусно! А супчик скоро сварится? 
          
Сочинить-то сочинила, а что с ней делать дальше? Сказка закончилась, как всѐ прочее, и глухота 
вернулась. Но ведь было хорошо, когда сочиняла. Жила в сказке, разговаривала со зверями. Раз нет 
ничего лучшего, приходится возвращаться. И Оля стала сочинять следующую сказку, теперь про 
Емелю. Да подлиннее, чтобы подольше пожить в другом мире. 
          
Емелино счастье. 
Едет Емеля к царю на печи, а сбоку вдруг налетает Змей Горыныч: 
- Только проголодался, обед сам ко мне на печке едет! Зажарить тебя сначала или просто так 
проглотить, готовности не ожидаючи?  
Отвечает ему Емеля: 
- Ах, ты, чудище неопрятное! Не поздоровавшись, да и за обед бесплатный! По щучьему 
велению, по моему хотению, ну-ка, печка, лети быстрее ветра! 
Поднялась печка в небеса. Но и Змей быстрее ветра летать умеет. Хоть  догнать не может, а и 
не отстаѐт. Дышит на Емелю огнѐм и приговаривает: 
- Эх, проголодаюсь посильнее, так и съем охотнее, вместе с печкой! 
Емеля бросал было в него угольями, да горячее Змею только на пользу, только летит злодей 
быстрее. Уже совсем было догнал, уже пасть распахнул. Но тут Емеля закрылся печной заслонкой и 
метнул в пасть железный ухват на берѐзовой ручке. Встал ухват Горынычу поперѐк горла, начал 
Змей терять скорость и высоту, да и отстал совсем. 
Огляделся Емеля и только тут заметил, что за его воздушным боем наблюдала из ступы Баба 
Яга. Летала широкими кругами, не приближалась, пока Змей не рухнул. Тогда уж пошевелила 
метлой, крикнула молодецки и легко догнала Емелю. Вблизи совсем не страшная, улыбается и 
спрашивает приветливо: 
- Куда, Емелюшка, путь держишь? Не к царѐвой дочке свататься? 
- Да мне жениться лень, - отвечает Емеля. - Я даже не думал. Но теперь подумаю, спасибо. 
- А хоть знаешь ли, хороша царевна? 
- Да как же ей такою не быть, - удивляется Емеля. - Она ж царевна! У неѐ и наряды, и завивка, и 
краска для ресниц, и, опять же, правильное питание… 
- Эх, Емеля, простая душа! А как женишься, да как пойдѐшь с молодой женой в баню, да снимет 
наряды царские, да смоет краски заморские, да разовьются еѐ простые волосы, да рассыплются 
реденько по жирненькой спинке, да хрюкнет она курносым носом от удовольствия, как поросѐнок 
перед корытом… Узнаешь тогда, какова красота покупная. Затоскуешь по настоящей.  
- Да я настоящей-то красоты и не видел никогда, - говорит Емеля. - На девок было лень глядеть. 
Разве толстая - не настоящая? 
А сам уже и над царским дворцом пролетел, и не заметил, как ему царская семья с балкона 
машет. А Баба Яга тем временем и взялась его учить. 
- Настоящую красоту, Емелюшка, сразу легко узнать. Красота - это когда нет ничего лишнего и 
всѐ просто: ни добавить, ни убавить. Вот чтобы много не говорить, полетели к моей внучке, Василисе 
Прекрасной - сам всѐ и увидишь. 
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Говорит она такие слова, а сама, пока Емеля уши развесил, ступу свою всѐ ближе к его печке 
подгоняет, будто хочет на ухо ему тайну шепнуть. Емеля к ней потянулся да и выпал из печки. А она 
ещѐ подтолкнула его помелом, печку ступой с курса сбила да и умчалась к облакам, хохоча. 
Летит Емеля к земле, кувыркается, мельком видит, как врезается его печка с полного хода в 
крутую гору. А с небес кричит Баба Яга: 
- Красоту пешком надо искать, Емелюшка-а-а! 
И скрылась в облаках. 
Ударился Емеля оземь крепко. Был бы умный, отшибло бы весь ум. А так только часть памяти 
потерял, а какую - ему и самому неведомо. Но место, где печка в гору врезалась, - запомнил. Как не 
запомнить: гора - вон она, торчит над лесом. А лес-то Емелю и спас: ветками подхватил, всѐ одѐжку 
порвал, зато жизнь сохранил. 
Идѐт лесом Емеля, думает: "Везунчик я, не разбился". И ничего другого думать не может. В 
голове у него шумит, будто там воздушный бой продолжается. 
Дошѐл до крутой горы. Вот и куча кирпичей, что были печкой, а сверху лежит заслонка, и 
кочерѐжная ручка торчит сбоку. Взялся Емеля за ручку, поднатужился и вытащил кочергу. Пока 
тащил, выпрямилась кочерга в загибе и стала похожа на шпагу. Бросил он еѐ на заслонку и грустно 
подумал: "Щит и меч получается. Только врага не хватает".  
А враг тут как тут. Выходит из леса волк и прямо к Емеле: 
- Дозвольте вас скушать. 
Вежливый. А Емеле не до этикету: в голове шум, страх одолевает. Схватил кочергу, заслонкой 
прикрылся: 
- Ишшо посмотрим, кто кого скушает! Я тоже голодный. 
А волк худой, изнурѐнныѐ какой-то. Сел на хвост и жалуется: 
- Не одолеть мне тебя, сам видишь. Съедай уж ты меня. 
Тут Емеля видит: волк-то не простой, а под седлом. Подпруга затянута туго, спина стѐрта до 
крови, и рѐбра все торчат. 
- Ай-ай-ай, кто ж тебя так заездил? 
- Да желающих на мою доброту всегда полно, - отвечает волк. - Всякие царевичи, княжичи, 
королевичи, да и крестьянских кровей. Всех свези к Василисе Прекрасной. А я отказать не могу, мне 
по сказке не положено. 
Расседлал Емеля волка, тот и упал. 
- Нечем твои раны помазать, - говорит Емеля. - Я сам, видишь, весь поцарапанный. 
Сел рядом с волком. Помолчали. 
- Твои, что ли, кирпичи? - спрашивает волк. 
- Были мои, когда печкой были. А теперь, поди, ничьи. На избушку их не хватит, а печка в лесу не 
нужна. Идти мне надо.  
- Куда же ты шѐл? 
- Да я не шѐл, я летел на печи. А вот куда летел?..  
- Может, тоже к Василисе? Тут все к ней хотят. 
- А зачем она всем? - спрашивает Емеля. 
- Так ведь Прекрасная, - объясняет волк. - Все хотят завладеть. 
- И никто не может? 
- Никто. 
- А почему? 
- Сам не знаю, - говорит волк. - Такая это штука - красота: взять можно, а владеть - ну никак. Не 
удержишь еѐ, вот какая напасть. И погибают из-за неѐ, и предают, и убивают, а как завладеют - 
глядишь, еѐ уже и нет. 
- Куда же она девается? 
- Известно, куда. За тридевять земель. А туда не набегаешься. Вот меня и загнали. Почти до 
смерти. Буду медленно умирать. 
Вспомнил Емеля, что бывает на свете живая вода. Сказал волку. Тот отмахнулся. 
- Был бы я молодой, помогла бы. А от старости она не лечит.  
"От старости!" Емеля тут же вспомнил, что бывают молодильные яблоки. Сказал волку. Тот 
только вздохнул. 
- Вот это хорошо бы. Укусить яблочко, помолодеть - всѐ само бы зажило, как на собаке. Да не 
достать… 
Стало Емеле жалко зверя. Хоть и самому не сладко, всѐ болит, да волку ещѐ хуже. Спрашивает 
Емеля: 
- А далеко эти молодильные яблоки? 
- За этой горой, - отвечает волк. - Только вокруг еѐ не обойти, напрямую надо. А она, видишь, 
какая крутая. 
- Да мне это ерунда, - говорит Емеля. - Я слово знаю. 
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Начал вспоминать, чему его учила щука. Думал, думал, всѐ вспомнил: и как зачерпнул ведром в 
проруби щуку, и как она просилась: "Отпусти к деткам", и как научила какому-то слову, по которому 
исполняются все желания… А слово вспомнить никак не может. Как раз это из памяти вышибло, 
когда с печки упал. Отошѐл Емеля к куче кирпичей: может, там вспомнится? Нет, не вспоминается 
слово. А вспоминается только воздушный бой, Змей Горыныч, ухват почему-то. Выходит, это 
Горыныч его сбил на землю? Разбилась память на осколки, и не сложить, потому что потерялись 
самые нужные. 
Оглянулся Емеля на волка. Тот лежит всѐ так же и дышит всѐ слабее. 
- Ладно, - говорит Емеля, - без слова полезу. Авось не так крута гора, как кажется. Хотя, конечно, 
и не так полога, как хочется. Прощай, волк, покуда. Постарайся дожить до моего возвращения. Если 
яблоки найду, обратно уж скорее пойду. 
И полез на гору. 
А гора ещѐ круче оказалась, чем со стороны казалась. Есть, правда, за что ухватиться, куда ногу 
поставить, но торчит вершина аж до небес, а раны у Емели болят всѐ сильнее. Тут солнце стало 
клониться к закату, видно с горы, как заходит, а конца пути не видать. 
Лезет Емеля с камня на камень, от трещины к трещине, а сам для бодрости думает: "Вот добуду 
молодильные яблоки, сразу здоровым стану, помолодею и поеду на волке к Василисе Прекрасной. 
Уж я-то еѐ не упущу".  
А гора всѐ круче, а силы Емелю оставляют. Теперь он уже думает: "А зачем мне эти яблоки? Я и 
так молодой. Раны сами заживут. И красавица эта Василиса мне зачем? Хватило бы толстой 
царевны. Да она, может, и не такая уж толстая. Может, врала Баба Яга, чтобы меня погубить, за 
Горыныча отомстить. Он же брат ей, кажется". А сам лезет и лезет. И удивляется уже не тому, что 
ещѐ лезет, а тому, что вспомнил про Бабу Ягу, что это же она его сбросила. Но слово щучье не 
вспоминается, и опять хочется Емеле всѐ бросить и уйти к царѐвой дочке, в баньке с ней 
попариться… "Однако, - думает он дальше, - меня теперь во дворце не примут. Слово-то щучье 
забыл. А без него я никто. Ни страха от меня, ни прибытка. Оборванец. Только волку я и нужен". 
Вспомнил Емеля, как дома его ленью попрекали, величали нахлебником, дармоедом, гнали даже… 
Совсем загрустил, но лезет, и вниз оглянуться страшно ему: ведь чувствует, что уже высоко залез. 
Наконец повис Емеля на одном пальце, под ним пропасть, нет спасения. Из последних сил 
прошептал: "Кто поможет сироте?" И вдруг слышит: "Чем помочь сироте?" Голос ясный, ошибки нет. 
Да и сомневаться уже некогда: сейчас палец разогнѐтся, и полетит Емеля вниз. Все камни посчитает 
боками. Или не все: если лбом в один угодит, остальные считать станет нечем… И шепчет Емеля из 
последних сил: "На гору мне надо".  
И не успел подумать, что мерещится ему чудо, как уже глядь - на горе сидит, и удобно ему, 
потому что спиной к сосне прислонѐн. Помнит он эту сосну, она ему снизу совсем травинкой 
показалась. 
Пососал Емеля заболевший палец и думает: "Ко всем болячкам ещѐ и эта. Кто поможет сироте?" 
И сразу слышит в голове тот же голос: "Чем помочь сироте?" 
Совсем прояснилось у Емели в голове: "Так это всѐ - правда?!" А голос усмешливо так отвечает: 
"Глупый вопрос. Чем, спрашиваю, помочь сироте?" "Как в сказке, - думает Емеля. И тут же себя 
поправляет: - Глупая мысль… Вот что, раз такое дело, надо мне стать прямо сейчас совсем 
здоровым, а потом сразу - за молодильными яблоками. И одѐжку справную. Можно такое?" "Можно, - 
отвечает голос. - К самым воротам доставлю". 
И вот уже Емеля у каких-то ворот. И ничего не болит. Хотел осмотреть свои раны, да новая 
справная одежда мешает. Пощупал только - и сразу успокоился: ничего не болит. А голос уже 
объясняет: "На этом месте моя сила кончается. Даже через ворота не могу тебя переместить. 
Заклятое место. Дальше иди сам, а я тут подожду". "Как же тебя звать-то? - спрашивает Емеля. - 
Неудобно всѐ же без имѐн. Я - Емельян. А ты?" "А я - Незнамо Кто. Так и зови, когда вернѐшься". "А 
волку ты не мог бы пока помочь?" - спрашивает Емеля. А голос в ответ: "Я могу помогать только 
одному сироте. Твой волк - это уже второй. Да и не сирота он, родственников полно. Они его найдут 
да и загрызут по-свойски".  
Стыдно стало Емеле, что обманул Незнамо Кого: ведь имеются же и у него родственники. А 
голос вдруг на это говорит: "Зря стыдишься. Обрадовались они, когда ты уехал на печи, и сразу все 
от тебя отказались. Кричали вслед: "Прощевай, дармоед!", да ты не слышал". Теперь Емеле стало 
стыдно по-другому: он, на месте Незнамо Кого, ни за что не стал бы такому лентяю помогать. Голос 
сразу сказал усмешливо: "Так и будешь стоять? Ленив ты, однако". 
Бросился Емеля к воротам. А силу в себе чувствует такую, будто сто лет на печи пролежал, 
миллион пирогов с мясом съел, сметаной запил и может горы свернуть. Перескочил через ворота, 
быстро огляделся: в какую же сторону дальше? А дальше и выбирать не надо - всего одна тропа. 
Прямо от ворот начинается и в лесу недалѐком скрывается. 
И тут Емеле стало страшно. На дворе уже ночь, помощи рядом никакой, а в руках - совсем 
ничего: кочергу-то с заслонкой под горой, рядом с волком оставил. Но уж как вспомнил про волка, тут 
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и страх прошѐл: луна вон как светит, а лес вроде и не густой. До леса добежал, дальше пошѐл 
осторожнее. 
Шѐл, шѐл, привык. Тропа торная, из-за деревьев никто не подглядывает, из кустов не нападают. 
И луна помогает, не темно. Правду говорят, что лес страшен только со стороны. Прибавил шагу, 
потом и побежал. Надо же куда-то лишнюю силу девать. Бежит трусцой, а сам думает: "Чего это я так 
спешу? На кой мне эти молодильные яблоки? Нешто волк меня спасал? Или хоть помогал? Он 
только съесть меня хотел, да я не дался. И ещѐ вот помогаю. И никакой мне от этого корысти. Из 
жалости помогаю. Молодую жизнь на жалость перевожу. Ну, вылечу этого волка, а что дальше? Он 
ведь мне не нужен. Ехать на нѐм к Василисе Прекрасной мне без надобности. У меня для таких 
путешествий получше есть помощник, как его?.."  
И тут Емеля обнаружил, что забыл, как зовут нового помощника. И слово забыл, каким его надо 
вызывать. Даже остановился с досады. Стоит и думает: "Видно, крепко я ударился, когда с небес 
упал на лес. Да отшибло-то как интересно: память сама, что хочет, то и вспоминает. И при этом - 
невпопад. Вот хочу вспомнить самое нужное, а оно лежит где-то в памяти и не шевелится. Как же его 
зовут-то, как позвать?" 
Однако в ногах правда есть только на бегу. Много ли выстоишь посреди тѐмного леса? Побежал 
Емеля дальше. И думать себе запретил. Раз начал дело, значит, было нужно. А раз нужно, значит, 
делай и не думай. 
И тут же он сразу вспомнил, что нового помощника зовут Незнамо Кто. И позвать его надо так: 
"Кто поможет сироте?" 
Но только Емеля это вспомнил, как сразу же снова начались прежние мысли: "А на кой мне 
спасать этого волка?" И как снова дошло до нового помощника, опять его имя Емеля забыл. Тогда он 
и понял: друга на друга менять - только память терять. Не менять их надо, а собирать. И всем им 
помогать. Тогда и они помогут тебе. 
Бежит Емеля шибче и веселее, а мысли снова не слушаются. Теперь он думает: "А какой мне 
друг этот волк? Не были мы с ним друзьями". Однако теперь он уже свободно с этими мыслями 
справляется: "Волк хотел меня сожрать, чтобы выжить и дальше добру служить. А когда я захотел 
ему помочь, то и он повѐз бы меня к Василисе Прекрасной. Это уж потом Незнамо Кто явился - ради 
меня и ради волка. Выходит, все мы служим одному добру. Как же нам врозь?" 
Так он бежал долго, пока со всеми мыслями не поладил. А как поладил, тут и прибежал. 
Видит Емеля за деревьями не лес уже, а скалу весьма крутую. У скалы банда с оружием садится 
на коней. А скала раскрыта, и последние разбойники оттуда выходят. И самый последний говорит: 
"Сим-сим, закройся!" Скала закрылась. Банда уехала. 
Вышел Емеля из-за дерева на поляну и огляделся: не растут ли здесь яблони? Вон они, растут. 
Да что толку? Может, и молодильные на них были плоды, да время-то - ранняя весна. Они ещѐ и не 
цвели, какие уж тут яблоки. И кости человеческие во множестве валяются… 
Подошѐл тогда Емеля к скале. Думает: "Была не была, за все беды - один спрос. Банда ведь не 
дура: может, они осенью яблочки собрали да внутри держат. Если яблоко правильно хранить, оно, 
бывает, до весны долѐживает". Набрался духу и внятно приказал: 
- Сим-сим, откройся! 
Скала не дрогнула. Только слегка загудел воздух, будто пчелы возле улья. Подумал Емеля, 
какое бы другое слово, и говорит: 
- Сим-сим, раздвинься! 
Не раздвигается. Только загудело чуть сильнее. И стало страшновато. 
"Нет, - думает Емеля, - не то делаю. Раз они сказали "закройся", то и открывать надо таким же 
словом. А страшно мне оттого, что, если с третьего раза не угадаю, набросятся на меня эти пчѐлы и 
закусают. Да там, наверно, и не пчѐлы, там шершни. Оно и без разницы, какие там осы - всѐ равно не 
спастись. Может, сразу убежать?" 
Огляделся, а бежать-то некуда. Деревья сдвинулись так, что обратного хода нет, разве только 
улететь. Или банду дожидаться. 
Прислонился Емеля спиной к скале, посмотрел в последний раз на полную луну, на звѐзды, 
закрыл глаза и внятно приказал - то же самое, только дважды: 
- Сим-сим, откройся, сим-сим, откройся! 
Тут же за спиной слегка хрустнуло, скала раздалась, и ввалился Емеля внутрь, без всякого для 
себя ущерба. 
Огляделся, сидя на полу, и увидел в лунном свете, что вся скала внутри покрыта спящими 
роями. Он их чуть-чуть не разбудил своими ошибками. 
С чем же идти во тьму? Ни фонаря, ни факела. Оглянулся, а в глубине пещеры совсем светло, и 
откуда свет - не понять. Да и незачем Емеле это понимать, лень ему. 
Оставил он вход нараспашку и пошѐл на свет. 
Глядит, своды из блестящего камня блестят всѐ сильнее, будто внутри камня свет рождается. И 
чем дальше, тем сильнее. И всѐ теплее. И суше, аж во рту пересохло. Дальше, наверно, вовсе жара. 
Как они тут живут? Подумал и решил, что здесь у разбойников не жильѐ, а просто хранилище. Что 
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награбят, наворуют, всѐ сюда свозят и на новые грабежи торопятся, отдыхать некогда. Богатые, а ни 
поспать вволю, ни отдохнуть как следует. Азарт у них: добыть побольше. "Ну и ладно, - думает 
Емеля. - Нам всѐ это ни к чему, нам - яблочки". Идѐт, оглядывается. Видит сундуки - они ему 
низачем. Видит мешки - щупает - мех да тряпьѐ, мышами немного прогрызено. В шкафы заглядывает 
- там посуда и всякие безделушки. Надел было на шею какой-то орден на золотой цепи, да 
показалось неуютно, вернул в коробку. Шарил по полкам у стен - там книги, большие и малые, все 
толстые, в кожаных переплѐтах, с золотыми буквами, да Емеле они без пользы: он на чужих языках 
читать не умеет. Подумал: "Неужто разбойники такие образованные?", да тут же решил, что книги они 
держат просто на продажу или для форса - перед гостями похвалиться. А может быть, рассчитывают, 
что у них дети будут не разбойники, а поступят в университеты, вот им книги и пригодятся. 
Дошѐл так Емеля до конца пещеры, уже начал хуже видеть от блеска, и наконец упѐрся в 
невысокую дверцу из простых досок. Ну, кладовка и кладовка. Вот тут, наверно, самые ценности. Или 
веник с метлой да ведро с тряпкой. Распахнул он дверцу да и замер. Встала перед непрошенным 
гостем огромная змея, ровно с него ростом, да ещѐ хвост кольцом, на котором стоит. Языком 
стрельнула и говорит: 
- Чужой… Воровать… Плох-х-хо… Укуш-ш-шу… 
И качается. И смотрит в глаза. Емеле бы отпрянуть, да не будет толку: достанет, длинная. Но раз 
такая разговорчивая, значит - скучно ей тут. "Хоть поговорить, - думает Емеля, - а там посмотрим". 
- Я не вор, я лекарство ищу. А ты, мудрая, ворованное охраняешь. 
- Х-х-хитѐр, - говорит змея. - Всяк в чужом дому без приглашения - уже вор. Найдѐшь лекарство, 
у кого попросишь? 
- Так ведь тоже ворованное, - настаивает Емеля. - Разбойникам служишь. 
- Не я им… Они мне… Верно служат, сами в бедности. Зачем тебе лекарство? 
- Добрый волк помирает, - объясняет Емеля. - Износился. Надо его омолодить. 
- А тебе что с-с-с того?  
- Ничего! Затак я ему помогаю. Говорю же, заездили его. 
Говорит Емеля, а сам косит глазами, куда бы отскочить, чтоб не достала змеища. И вдруг 
замечает, что обступают его шкафы со всех сторон, а один уже упѐрся в спину. "Вот, - думает, - 
незадача. Там деревья, тут шкафы. Теперь конец". И стоит уже в полной тесноте, как в шкафу, и змея 
приблизилась, впору с ней целоваться. Тут она и говорит: 
- Молодильные яблоки тебе нужны… Зря приш-ш-шѐл… Ус-с-сохли они… С-с-сам видиш-ш-шь, 
какая жара… 
- Ох, как худо, - говорит Емеля. - Выходит, пропаду ни за что. 
- Это так, - говорит змея и трогает его языком. - С-с-свеженький какой… 
А Емеля уже устал бояться. Говорит: 
- Кусай скорее. 
- А давай так, - отвечает змея, - ты меня поцелуй на прощ-щ-щанье, тогда и укуш-ш-шу. 
Емеля думает: "За что же мне еѐ целовать? За то, что убьѐт?.."  И слышит, будто женский голос 
отвечает: "За это и поцелуй. Жизнь всегда смертью кончается, значит, жизнь - это медленная смерть. 
А я тебе подарю смерть быструю и лѐгкую, без мучений". "Да я бы ещѐ помучился", - думает Емеля. 
"Поцелуй, - просит змея. - Вс-с-сѐ равно ведь мне тебя кус-с-сать. Так с-с-сделай хоть мне х-х-хорош-
ш-шо…" 
- И то, - сказал Емеля. Закрыл глаза и поцеловал змею в твѐрдые холодные губы. 
И тут же губы стали мягкими и тѐплыми. И никто его не укусил. 
Открыл Емеля глаза, а перед ним глаза человеческие. И не змеища, а красавица, каких свет не 
видывал. Вот она, красота настоящая, о которой говорила Яга! 
- С-с-спасибо, Емеля, - говорит красавица, - рас-с-сколдовал. 
Емеля растерялся, не знает, что сказать, и спрашивает: 
- Чего ж ты шипишь-то? 
Красавица рассмеялась, как утреннее солнышко, и отвечает: 
- По привычке. Потерпи, пока отвыкну. Пойдѐм отс-с-сюда. 
Взяла за руку, ведѐт к выходу. Рука у неѐ тѐплая, ласковая. А другую руку она вытянула перед 
собой, и все шкафы по своим местам так и расползаются.  
Идѐт Емеля следом, а сам думает: "Хороша, конечно. И целуется сладко. Но ведь змея… 
Обман… За свои богатства боится. Банда ей служит, а у неѐ от старости яд кончился. Выведет 
сейчас и скормит шершням. Еѐ-то они не тронут… Небось, и зовут еѐ как-нибудь по-змеиному… 
Спросить?" 
А она к нему сразу оборачивается и говорит: 
- Звать меня Алѐна, а твоѐ имя мне известно. Вот и познакомились. И не бойся, никто тебя не 
тронет. 
Не верит Емеля, но старается виду не подать и говорит: 
- Так я ж волку обещал помочь! 
- Поможем. 
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Подвела она Емелю к выходу, сказала шершням: "Кыш!", они и разлетелись по сторонам. А вход 
в пещеру низкий, можно рукой достать. А над входом - каменная полка вырублена. А на полке - 
рядком - высохшие яблоки. И родничок сбоку сочится по стене. 
- Вот, спаситель мой. Возьми яблочко, омой водичкой из родника - получишь, что искал. 
Говорит, а голос грустный. Видно, жалко расставаться с богатством. Даже с одним яблочком, 
хоть больше-то Емеле не надо. Но он стерпел, смолчал, взял яблочко, сделал, что велено, и стало 
яблочко свежим, наливным. 
- Ещѐ возьми, в запас, - она предлагает. 
- Одного хватит, - отвечает Емеля. - Благодарствуйте. 
- Тогда прощай, храбрый человек. И не обижайся за обман. Не Алѐной меня зовут. 
Вышли они из пещеры. Огляделся Емеля, а на дворе уже день, и все деревья на своих местах, и 
тропинку хорошо видно. Оглянулся он на вход, чтобы скомандовать: "Сим-сим, закройся", а там уже 
глухая скала. Тут захлопали рядом крылья. Повернулся Емеля к бывшей змее, а на еѐ месте - никого. 
И горлица в небо удаляется. 
Сунул он яблоко в карман, ступил на тропку, прошѐл весь лес, через ворота обратно перелез. 
Кличет: "Эй, Незнамо Кто!" Нет ему ответа. Кличет второй раз: "Кто поможет сироте?" И слышит 
голос: "Сироте поможем, да ты уже не сирота. Хватились тебя дома. Плачут. Розыск объявили. Царь 
опричников послал. Спускайся". 
Глянул Емеля вниз, а на обрыве - крутая лестница в тысячу ступеней. И голос предупреждает: 
"Поторопись. Недолго лестнице тут быть". 
Бросился Емеля вниз и всю дорогу боялся, что вот сейчас пропадут под ним ступени, а за камни 
ухватиться не успеет. Однако обошлось. Только последняя ступенька под ним исчезла, даже не 
ушибся. 
Видит Емеля - волк его дожидается, ковыляет навстречу. Подал ему Емеля яблоко молодильное. 
Волк его молча взял в зубы и очень резво ускакал, будто и не помирал от старости. 
Сел Емеля на кучу кирпича и задумался: "Что же произошло? Что не так сделал? Почему все 
перестали помогать? То есть, не то, чтобы перестали, а как-то ничего замечательного в конце не 
получилось? Когда всѐ кончилось? Наверно, когда змее не поверил… Да как же было ей поверить? 
Даже имя не своѐ назвала. Интересно, как еѐ на самом деле зовут? Да и ладно, не очень-то 
интересно…" 
Пока так думал, зашумели в лесу опричники, вылетели конные на поляну, схватили Емелю под 
белые руки, усадили на свободную лошадь и помчали прямо к царскому дворцу. А там уже всѐ к 
свадьбе готово. И царевна не такая уж толстенькая, не такая уж курносая, зато царская дочь, и зовут 
еѐ нормально - Агриппина. 
        
И вот сказок уже две, и ещѐ больше вопрос - как с ними быть? Оля и не знала, что писать только 
для себя  интересно, пока пишешь. А потом всѐ сильнее хочется кому-нибудь показать. Даже не ради 
похвалы, а просто, чтобы поделиться. Раз самой сказка нравится, пусть понравится кому-нибудь ещѐ. 
Кому же показать? Как-то так за зиму вышло, что и некому. От всех отдалилась. Бывшие 
подружки опасаются рентгеновского взгляда, хотя Оля сама не понимает, что это такое. С 
мальчишками ей дружить неинтересно… Решила показать сказки учителю литературы Аристарху 
Семѐновичу. Он как-то говорил на уроке, что сам что-то сочиняет… 
Он читал две еѐ сказки целую неделю, потом оставил Олю после уроков и сказал, что слог у неѐ 
неплохой, хотя предложения и абзацы надо делать покороче. А все персонажи и сюжеты у неѐ 
заимствованные, не свои, и это называется ремейк, то ли римейк, Оля слово не очень разобрала, но 
посчитала обидным. Ещѐ он сказал, что сказки уже все написаны, поэтому лучше ей писать 
фельетоны в школьную стенгазету. И погладил по головке. Предложил написать на пробу рассказ о 
своѐм котѐнке: как, например, он не ест мышей, а отдаѐт Оле, чтобы она выпускала их на переменке 
из кармана. И про птичек. И ещѐ кого-нибудь. И погладил по плечу. 
Оля встала, забрала свою тетрадку, сказала вежливо: "Спасибо большое" и ушла. 
Занесла домой сумку с учебниками и пошла погулять в поле. Тетрадку со сказками и спички 
взяла с собой.  
Пуся побежал следом, взяла его на плечо, чтоб мурчал в ушко. 
На выпасе, под засохшей берѐзой, достала тетрадь и спички и собралась пустить сказки на 
ветер.  
Только чиркнула спичкой, завертелся вихрь и погасил огонѐк. Оля обрадовалась и тихонько 
спросила: 
- Вир? 
Вихрь вокруг сгустился, и в нѐм раздался знакомый голос: "Привет". 
"Я нужна?" - подумала молча Оля. 
"Я тебе всегда рад, - ответил голос. - Не жалко сказок?" 
"Жалко. Да сказали, что плохие". 
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"Учитель не назвал их плохими, - возразил голос. - Он назвал их вторичными. Это обидно, зато 
честно". 
"А гладил меня, чтоб не обижалась?" 
"Нет. Гладил, потому что он - молодой мужчина, а ты - красивая". 
- Ничего себе! - сказала Оля вслух. - Я ведь ещѐ ребѐнок! 
"Ты уже большой ребѐнок. Привыкай. И учись давать отпор. Сегодня всѐ сделала правильно. Он 
понял, больше не тронет". 
"Всѐ равно больше с ним наедине не останусь". 
"Правильно. Так и ему лучше. Учитель - тоже человек". 
"Ладно, - подумала Оля. - Что же мне делать-то? Понимаешь, я о чѐм?" 
"Конечно, понимаю. А сделаешь, как я скажу?" 
"Не знаю. Наверно. Скажи". 
"В этой тетрадке места ещѐ много. Опиши, как мы прошлым летом спасали твоего деда". 
"Я собиралась, - сказала Оля, - Но получится опять сказка. А сказки уже все написаны. Значит, 
будет опять вторично". 
"А тебе обязательно кому-то показывать?" 
"Да так как-то интереснее". 
"Кому же покажешь? Дома-то нельзя…" 
"Дома нельзя. Поверят, но подумают, что свихнулась". 
"А ты в издательство отправь. Посмотри в конце детских книжек - там есть адреса. И отправь. И 
никому не говори. Ждать такого ответа тоже интересно. Представляешь?" 
Оля представила и согласилась. 
"А чтоб тебе жилось веселее, - продолжал Вир, - часть твоего дара можно тебе вернуть. Прощай 
пока". 
И стало тихо, как до встречи. 
Оля спрятала спички и тетрадь, посадила дрожащего котѐнка на плечо, на ходу погладила 
вздыбленную шерсть и спросила: 
- Чего испугался? Ты уже большой… 
И вдруг услышала ответ: 
"Испугаешься… А вдруг бы снова стал крутить? Мне летать не нравится". 
"Пуська! - Оля даже запрыгала. - Я опять тебя слышу!" И добавила негромко: 
- Вир! Спасибо! 
Ответа не было. Только Пуся вцепился в плечо и прошипел: 
"Не буди лихо, пока оно тихо! Щ-щас как закрутит…" 
"Скучный ты, Пуська, тип, - подумала Оля. - Ты что же, не рад?" 
"Да рад я, рад, - промурчал котѐнок. - Теперь будешь писать сказку, не разгибаясь, а от меня 
будешь требовать воспоминаний". 
"А ты что же, откажешь нам с Виром?" 
"Не боюсь я твоего Вира. Но тебе не откажу. Куда тебя девать…" 
          
На следующий день Оля уже писала первое воспоминание. Благо ничего придумывать не 
приходилось: именно так всѐ и было, Пуська свидетель. Только писать она решила как бы не о себе, 
а о другой девочке, хотя имена менять не стала. 
Сказка называлась просто - 
          
                                                              ВИР 
Сказочно правдивая история про Олю 
         
Смерч. 
Бояться было нечего. Просто поднялся ветер. Просто понесло пыль, потом бумажки. 
Оля шла домой, а за ней бежал Пуся и тоненько мяукал. Когда стало дуть, котѐнок ни с того ни с 
сего бросился на Олину ногу и стал по ней взбираться. Хорошо, что была в брюках, не поцарапал. Но 
брюк тоже было жалко. 
Оля наклонилась и поймала Пусю на середине ноги. А когда распрямилась, увидела, что кругом 
стало неладно. Именно кругом. К пыли и бумажкам прибавились какие-то тряпки, сухие ветки и куски 
картона, даже одна коробка из-под ботинок. Всѐ это летело по широкому кругу. А в центре круга 
стояла Оля. 
- Во какая заверть, - сказала Оля. - Смотри, Пуська, и запоминай. Это - вихрь. 
Пока она говорила, круги вихря начали быстро сужаться и обступили их с Пусей вплотную. Оля 
поняла, что хватит воспитывать котѐнка, надо спасаться. И бросилась вперѐд. У любого вихря есть 
край, а за краем - нормальная погода и солнышко. 
Но вихрь не выпустил. Едва Оля вбежала в поток, по затылку ударила коробка из-под ботинок и, 
вертясь, исчезла в пыли. А сама Оля потеряла ногами землю и стала падать. 
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Она падала и не решалась выставить руки, потому что держала в них Пусю. А тот вцепился в еѐ 
рукав и страшно замолк. 
"Ладно, - подумала Оля, - ударюсь боком, невысоко. И полежим, пока пройдѐт". 
Но вихрь не прошѐл. До земли Оля с Пусей не долетели. Их подняло и потащило вверх, по кругу. 
- Летим, Пуська! Вот жуть! Держись крепче. 
После этих слов Оля решила молчать, чтобы не глотать лишнюю пыль. Наверно, поэтому и 
котѐнок больше не мяукал. 
Их снова обогнала коробка от ботинок, только теперь не ударила, потому что еѐ отнесло дальше. 
"Она легче, - подумала Оля. - А мы летим медленнее". 
Но и еѐ тоже относило от середины вихря. 
"Сейчас вышвырнет наружу, - подумала Оля, - и свалимся с высоты. Высоко ли?" 
Но ничего пока не было видно. Пыль быстро густела. 
Оля решила не выпускать Пусю из рук ни при каких условиях. Он не виноват, что она влезла в 
этот тифон. 
"Тифон? - подумала Оля. - Так называется смерч. Но откуда я это знаю?" 
"Ты знаешь это от меня, - раздалось в ушах. Это был не крик, не рѐв, не шѐпот, не голос, а 
просто Шум. Такой понятный Шум. - Меня называют ещѐ - сувой, вир, сукавица, пучина. А ещѐ меня 
называют - смерч и торнадо. Издали, говорят, страшно красиво. А как тебе внутри?" 
"Не знаю пока, - подумала Оля. Она была почему-то уверена, что смерч еѐ слышит. - 
Страшновато с непривычки. Ты меня не уронишь?" 
"Постараюсь. Хотя, конечно, всяко бывает. От тебя зависит". 
"Что же мне делать?" 
"Руки надо бы расставить. Так лететь удобнее. Извини, мне некогда". 
Оля решила, что руками можно рулить, как крыльями. Тогда не вылетишь наружу, тяжѐлая. Она 
попробовала оторвать Пусины когти от рукава, чтобы сунуть его за пазуху. Но зверь вцепился по-
зверски. Она подумала, что можно лететь и так. А то за пазухой он может вцепиться в голый живот, 
тогда обо всѐм забудешь. 
Пока боролась с Пусей, пришлось покувыркаться, а когда раскинула руки и огляделась, было уже 
совсем непонятно, где верх и низ. Был только центр, вокруг которого всѐ летело. 
"Извини, сейчас будет немного мокро", - сообщил Шум.  
И сразу Олю окатило густой сыростью. 
"Над вашим прудом проходим, - раздалось в ушах. - Грязная будешь. Не серчай". 
"А зачем ты нас захватил?" - подумала Оля.     
"А разве неинтересно?" 
"Интересно. Только страшновато". 
"Всѐ интересное должно быть страшновато. Разве нет?" 
Что делать, пришлось согласиться. Оля вспомнила, что даже смешное надоедает. И в кино, и в 
книгах. А страшного раньше было мало и потому она не знала, надоедает ли оно. 
"Страшное не надоедает, - сообщил Шум. - К страшному просто привыкают. Зато это и есть 
настоящая жизнь". 
Картонная коробка снова догнала Олю, пришлось отмахнуться. Следом налетела какая-то тряпка 
и налипла на лицо. Оля схватила тряпку и узнала в ней бабушкин передник. "Прошли через наш 
двор, - подумала она. - Домой не попаду". И тут увидела солнце. Оно пробилось сквозь пыль и 
становилось всѐ ярче. "Держись, Пуся, - подумала Оля, - на край вылетаем!" И вдруг услышала: 
"Держусь!" Пуся сидел на руке верхом и смотрел на Олю отчаянными глазами. 
Оля поняла теперь, где верх и низ, правильно расставила руки и ноги и удержалась в потоке. 
Круги сужались, еѐ несло к центру. Но пыльней не становилось. Это просто сужалась воронка. Внизу 
мелькнули дома и дворы. На одном сарае не было крыши. 
"Сейчас нас ударит этой крышей, - подумала Оля. - Держись, Пуська!" 
"Да держусь, держусь! Полетели домой. Мне тут высоко". 
"Потерпи, Пусенька. Я постараюсь". 
"Это я постараюсь, - раздался Шум. - Только надо вам пройти через центр". 
Вращение усиливалось. У Оли закружилась голова. Она расставила руки и ноги ещѐ шире, чтобы 
крутило не так быстро. 
"Правильно, - одобрил Шум. - Больше пока ничего не делай. Слушайся меня". 
"Где же сарайная крыша? - подумала Оля. - Не прозевать бы". 
"Не будет крыши. Она лежит на земле. Мы берѐм не всѐ. Только лишнее. Мусор всякий". 
"Значит, мы с Пуськой - лишние?" 
"Вы - гости. Так надо". 
"Зачем?" 
"Потом узнаешь. Готовься!" 
Оля влетела в самый центр воронки. Здесь было тесно. Отсюда было хорошо и очень далеко 
видно. И здесь почему-то совсем не вертело. А выше, где воронка снова расходилась, было видно, 
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что всѐ вертится в обратную сторону, и беззвучно сверкают молнии. 
       "Вот это да! На чѐм же мы держимся?" 
"Ты готова?" 
"К чему?" 
"Спускаться". 
"Пожалуйста, ещѐ немного вот так! Очень здорово видно!" 
В ответ Оля услышала смех. И с минуту они с Пусей висели в неподвижном центре смерча. И 
любовались миром с какой-то очень большой высоты. Правда, любовалась почти одна Оля. Котѐнок 
больше дрожал. Но и он тоже немного любовался. 
"Пора! Будь внимательна!" 
И они провалились. 
Оля падала как парашютист, она видела такое по телевизору. Если наклоняла обе ладони влево 
или вправо, еѐ начинало в эту сторону вращать. Пуся смотрел на неѐ и улыбался. 
"Хватит баловаться, земля близко, - сообщил Шум. - Падай ровно. Упадѐшь мягко". 
"Как мне тебя называть?" - спросила Оля. 
"Виром зови".  
"Спасибо, Вир".  
"Теперь слушай. Кто из меня жив выходит, тот меняется. Ты готова?" 
"Не знаю". 
"Молодец, правильно. Готова — не готова, куда тебе деваться? Не боишься, и то ладно. Так и 
живи". 
Воздух снизу начал давить сильнее. Оля увидела под собой землю, траву, дорожку высохшего 
сена, стог… В этот стожок они с Пусей и врезались.  
Когда Оля открыла глаза, вокруг было солнце. Чѐрный вертящийся столб смерча уходил к лесу. 
Он изгибался и покачивался, будто медленно плясал. 
- Пуська, ты живой? - спросила Оля. 
И услышала в голове ответ: "Сама не видишь?" 
"Так мы разговариваем?" - подумала она. 
"Сама не слышишь?" - раздалось в голове. 
Оля подобрала с травы бабушкин фартук и отправилась домой. 
Пуся так и висел на рукаве. У него не разжимались когти. 
 
Скупица. 
Оля шла по полю не спеша. Было о чѐм подумать, пока до дому далеко. 
В правой руке она держала бабушкин фартук, а левой держалась за собственный брючный 
ремень. На левой руке всѐ ещѐ сидел Пуся. Когти его намертво вцепились в рукав. Он мурчал с 
закрытыми глазами. Видно, приходил в себя после жуткого полѐта внутри смерча. Его шерсть 
подсыхала и уже почти вся стояла дыбом. Значит, страх ещѐ не прошѐл. Пуся был непривычно 
тяжѐлый. Отчего бы? Оля подумала об этом, и Пуся нехотя ответил: "Это у тебя рука устала". 
Оля ему не поверила. Она теперь всѐ сваливала на смерч. Как его там зовут, Вир, что ли? 
"Этот Вир, конечно, не злой, - думала Оля. - Мог нас запросто уронить с высоты. Разбились бы. 
Только зачем он нас забрал? Ведь он прямо вокруг нас образовался. Этот Вир, наверно, такой дух. 
Он, наверно, может превращаться не только в смерч".   
"Конечно, - вмешался в еѐ мысли Пуся. - Если он когда-нибудь превратится в мышь, даже в 
крысу, обязательно съем. За что так напугал? Что мы ему сделали?" 
"А если он не сам? - возразила Оля. - Если его кто-то послал? Он же в природе не самый 
главный". 
"А если самый?" 
"Незачем спорить о том, чего не знаем, - предложила Оля. - Давай лучше подумаем, для чего он 
нас научил друг друга понимать. И чему ещѐ научил, как узнать?" 
Пуся понемногу успокаивался. Шерсть его уже не так торчала. Но когти всѐ ещѐ не разжимались. 
Или он не хотел их разжимать, чтобы подольше прокатиться на руке. 
"Для чего он нас научил понимать, тут и думать нечего, - ответил он. - Нам ведь это нужно, вот и 
научил. А чему ещѐ - разберѐмся, не бойся". 
И тут сверху послышался огромный тяжѐлый вздох. А в нѐм Оля и Пуся услышали: 
"Не-е-ет! Ну не-е-е-ет!" 
Оля подняла голову. Очень низко, невиданно низко летела грозная чѐрная туча. Так и казалось, 
что сейчас из неѐ ударит молния. Но, наверно, туча уже отдала земле все свои молнии. Осталась 
одна влага. Туча обдала Олю и котѐнка сыростью и подумала: "Эх, молнии кончились…" 
"Она о нас подумала! - испугался Пуся. - Все кошки притягивают молнию!" 
"Не о вас, - подумала Туча. - Молниями я от земли отталкиваюсь. Позади остался лес. Я об его 
ѐлки чуть не порвала себе брюхо. Вот и извела на них все молнии. А впереди ещѐ один лес. Тяжело 
нести столько воды. Вся ему достанется". 
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"А ты это поле полей, - предложила Оля. - Взлетишь повыше". 
"Жалко воды, - ответила туча. - Я несу еѐ от самого Афганистана. Там есть прекрасная сухая 
долина с короткой речкой. Речка вытекает из земного разлома и скоро в нѐм опять пропадает. А над 
разломом, в чистом сухом воздухе, сверкают и сверкают молнии: водород соединяется с кислородом. 
Ты проходила это в школе?" 
"Нет ещѐ, - ответила Оля. - Мне только четырнадцать лет". 
"Водород - очень лѐгкий газ, - объяснила туча. - Он поднимается из недр земли и соединяется с 
кислородом. При этом сверкает молния, потому что взрыв. И образуется вода. Очень маленькие 
капельки". 
"Понятно, - перебила Оля. - Ты состоишь из капелек, мне папа рассказывал". 
"Я впитала в себя много мелких туч, я самая богатая, во мне больше всех воды. Я не отдам моѐ 
богатство никому". 
"Брюхо порвѐшь", - подумал Пуся.  
"Зато моя смерть будет прекрасна. Я умру непобеждѐнной". 
"Ты не умрѐшь, - возразила Оля. - Просто похудеешь". 
"Жадина, - подумал Пуся. - Скупица". 
"А ты, кошка, глупица, - подумала туча. - Умрѐшь в бедности". 
"Я не кошка, я кот". 
На это туча не стала отвечать. Она полетела дальше - в ту же сторону,  где скрылся смерч по 
имени Вир. Оля и Пуся смотрели ей вслед, пока чѐрное брюхо не коснулось первых ѐлок. Там 
блеснула хилая молния и сразу хлынул поток дождя. 
"Не удержала, - подумал Пуся. - Зато легче полетит". 
"Мы умеем разговаривать с тучами, - подумала Оля. - Разве плохо?" 
"А какая нам от этого польза? - подумал Пуся. - Будь в них молоко…" 
 
Драка. 
После встречи с тучей Пуся почти успокоился, но идти пешком не захотел. Взобрался по рукаву и 
устроился у Оли на левом плече. 
"Только когтями не впивайся", - подумала ему Оля. 
"Козе понятно", - подумал ей Пуся. 
"Какой козе? - Оля не поняла. - Ты ж не коза. Сказал бы - коту". 
"Эх, ты, - Пуся засмеялся, - простого не знаешь. "Козе" - это значит "даже козе, а не то что коту". 
Сама подумай, кто умнее - кот или какая-то коза?" 
"Теперь понятно, - подумала Оля. - Я-то считала, все животные - в одном уме". 
"Отнюдь, - подумал Пуся. - Каждое животное - в своѐм уме. А кот - особенно". 
Тут они вошли во двор и услышали под навесом какой-то шум. 
Ветер усиливался. Это он, наверно, шумел в жердях и столбах навеса. Но оказалось, что это не 
просто шум, а свирепая ссора шѐпотом. Даже с дракой. 
На плечиках под навесом сушились две части папиного таѐжного костюма - брезентовая куртка-
энцефалитка  и такие же брюки. Оба спорщика висели на соседних гвоздях и легко могли друг до 
друга дотянуться.  
Разумеется, никто, кроме Оли и Пуси, слышать их не мог. 
"Ты первой начала! - кричали брюки и хлестали куртку штанинами. - Ты работаешь сверху, тебе 
меньше достаѐтся грязи! Ты обязана меня уважать!" 
"Да я тебя уважаю, - куртка отбивалась рукавами. - Я ж понимаю, тебе труднее. И в сапоги тебя 
суют, и грязь, и колючки. Я и не хотела тебя бить. Это ветер". 
"Да ты и без ветра мною всегда командуешь! Ты и руками командуешь! Они всѐ время шарят у 
меня по карманам! И нож хватают!" 
"Скажи ещѐ, что я и ногами командую, - обижалась куртка. - У человека ведь есть голова…" 
"Да он просовывает свою голову в твой ворот, накрывает еѐ капюшоном, вот и делает, что ты 
захочешь! Вспомни, как мы вчера лезли на кедр за шишками! Вся смола мне досталась!" 
"Неправда, - куртка обиделась ещѐ больше. - Я тоже вся в смоле". 
"Но тебя отчистили бензином! Ты теперь вон как здорово пахнешь!" 
"И тебя бы отчистили, да бензин в бутылке кончился". 
"Меня уже никогда не отчистят! - сердились брюки. - И всѐ из-за тебя! Кто сверху, тому всѐ и 
достаѐтся!" 
Штанины хлестали куртку и пытались даже вытащить охотничий нож, который болтался вместе с 
ними на ремне. Однако нож сидел в ножнах крепко и тихо смеялся. 
"Такая уж судьба, - сказала куртка миролюбиво. - Верхние всегда живут дольше нижних. Одной 
куртке одних брюк никогда не хватает". 
"Всегда", "никогда"! - Брюки совсем пришли в ярость. - А почему нас никто не спрашивает? Вот 
зачем тебе вторые брюки? Тебе что, со мной плохо?" 
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"Да не дерись ты, - защищалась куртка. - Мне с тобой хорошо. Никто другой мне не нужен. Всѐ 
дело в человеке. Он главный, а не я". 
"Это он тебе такое наврал? Ну, погодите! Я заведу вас в болото и утону вместе с вами! Никакие 
сапоги не помешают!" 
"Да что ты такое говоришь?! - Куртка наконец по-настоящему рассердилась. - Почему ты только о 
себе и думаешь?" 
Она стала хлестать рукавами так, что теперь брюкам пришлось отбиваться. 
"Никаких моих сил больше нет! - кричала куртка. - Сверху голова придумывает разные глупости, 
снизу - ты! Да ещѐ руки - делают что попало! Да ещѐ ноги - несут куда зря…" 
"Да ещѐ сапоги!" - подначили брюки. 
"Да что сапоги? При чѐм сапоги? - Куртка так же быстро успокоилась, даже перестала 
защищаться. - Они слушаются ног, ноги и руки слушаются головы - вот как всѐ на самом деле". 
"Откуда ты знаешь? - удивились брюки. - Врѐшь, поди, как всегда?" 
"Видишь этот карман? - спросила куртка. - Это "умный" карман. В нѐм человек носит блокнот. Ты 
его знаешь: когда пишет, он ведь кладѐт его на колено". 
"Знаю. А что он пишет?" 
"Он пишет свои мысли, свои планы. Куда пойти, что сделать, как сделать… Я-то знаю…" 
"И что же?" - брюки тоже перестали махать штанинами. 
"А то самое, - вмешался вдруг нож. - Я стругаю карандаш, которым он пишет. Я тоже кое-что 
знаю. Конечно, всѐ дело в голове. Она всѐ выдумывает. Но и не только". 
Ветер совсем стих. Над домом повисла большая тяжѐлая туча. Из неѐ начало моросить. Голоса 
из-под навеса стали едва слышны, и Оля с Пусей приблизились. 
"Кроме головы есть ещѐ что-то, - продолжал нож. - Я не знаю, как называется, но живѐт не в 
голове. И спорит с головой. И бывает, заставляет нас делать по-своему". 
"Я об этом догадывалась, - прошептала куртка. - У меня под "умным" карманом всѐ время что-то 
толкается. Бывает - медленно, а бывает - очень быстро. И когда толкается быстро, тогда руки и ноги 
перестают слушать голову". 
"Эй, вы, - раздалось сверху, - не очень болтайте. Вас подслушивают!" 
"Кот и девчонка, что ли? - Брюки рассмеялись. - Глупости!" 
"Они только что побывали в смерче", - раздалось сверху.  
"А-а-а, это туча!" - догадался Пуся. 
"Вот слышите!" - раздалось сверху. 
"Побывали в смерче и уцелели? - вмешался новый глухой голос, который исходил из "умного" 
кармана куртки. - Что-то не верится". 
"Я сама видела", - сообщила туча и усилила дождь. По жѐлобу побежала вода. Она полилась в 
бочку и зажурчала: "Я знаю это точно!" 
Бочка тихим гулким голосом подтвердила: "Да-да-да-да…" 
"И чего же вы все испугались? - подумала Оля. - Что мы вам сделаем?" 
"А никогда заранее нельзя знать, что вы натворите, - зажурчала вода. - То ли в умывальник 
нальѐте, то ли поставите на огонь, а то и проглотить можете". 
"Это точно, - подумала Оля. - Пошли, Пуська, в дом". 
"Иди, - ответил Пуся и спрыгнул на землю. - Отдохни и успокойся. А я уже в порядке. Я пойду под 
дом, мышек послушаю". 
"Ну и зверь ты, Пуська, - подумала Оля. - Тебе что, молока мало?" 
"А поживи сама на одном молоке", - ответил котѐнок. И скрылся под крыльцом. 
 
Полудикий зверь. 
Котѐнок отправился на охоту. Оле было жалко мышек: они такие симпатичные и тихие, всех 
боятся. Но она вспомнила слова мамы: "В природе всѐ справедливо. Мыши очень быстро плодятся, 
поэтому кошки и совы должны их есть. Иначе мышей будет слишком много, они начнут голодать, 
болеть, от них мы заразимся и так далее". "Ладно, - подумала Оля, - коту попадаются только глупые 
мыши. А умные когда-нибудь станут как люди. Так считает папа". Успокоившись таким образом, она 
пошла в дом, чтобы помыться после мокрого смерча, переодеться и постирать рубашку и брюки. 
- Хозяйственная ты нынче, - похвалила бабушка.  
- Вся в тебя, - сказала Оля. 
- Где ж ты так вывозилась? 
- Мы с Пуськой хулиганили. 
- А он где? Тоже грязный? 
- Он вылизался и полез за мышами. 
- Вернѐтся, его тоже постирай. 
Оля засмеялась. И услышала, как бабушка подумала: "Ты моя умница, ты моя красавица, ты моя 
хозяечка, и шутки понимаешь! Ну при всѐм девка!" "Я не девка, а девочка", - подумала ей Оля. Но 
бабушка не ответила. "Значит, не услышала?! Вот так так…" Оля с тайной гордостью подумала, что 
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сможет теперь подслушивать всех - и маму, и папу, и деда… И тут же чего-то испугалась. А чего - не 
поняла. 
Она закончила стирку, развесила свои вещи рядом с папиным лесным костюмом и вернулась к 
бабушке. 
- Пойду кроликов накормлю. 
- Просто проверь, - отозвалась бабушка. И подумала: "Ты ж моя прелесть! Не сглазить бы". И 
добавила строго: - Посмотри, может, водички им подлей. 
"Ух, какая я чудесная", - подумала Оля весело. И простила себя за то, что не сказала бабушке 
про смерч по имени Вир. Если бы сказала, это ведь был бы кошмар. Бабушка стала бы 
расспрашивать и ощупывать. Можно было бы нечаянно проговориться о чудесах. А Оле было 
страшновато об этом болтать. Хоть Виру ничего и не обещала, но как-то неловко было сообщать 
бабушке, что слышишь еѐ мысли. А насчѐт разговоров с тучами и с одеждами даже опасно: не 
поверят, к врачу могут потащить. А врача такого в деревне нет, повезут в город. А город Оля не 
любит. Там хоть и интересно, но тесно и неуютно - всѐ чужое. 
Оля вышла во двор и услышала, как под крыльцом тоненько и свирепо урчит Пуся: "Моя-у-у-у!" 
"Поймал первую, зверюга!" - подумала Оля. "Втору-у-ую!" - ответил котѐнок и тут же про Олю забыл. 
Она дошла до крольчатника и увидела у двери молодого кролика. Серенький сидел тихо, а когда 
Оля подошла поближе, отпрыгал к дальнему углу. 
"Как это он здесь оказался? - подумала Оля. - В клетке же сидел". 
"В дырявую клетку посадили", - подумал ей кролик. 
"А из крольчатника зачем вылез?" 
"Дырявый же крольчатник". 
"Что же теперь будешь делать?" 
"Я теперь дикий зверь!" - сообщил кролик. И ускакал в лес, благо до леса несколько папиных 
шагов. 
"Ай-ай-ай, - подумала Оля. - Они же все так разбегутся". 
Обошла крольчатник, нашла свежую нору, взяла лопату, забросала нору землѐй притоптала. 
Подумала: "Всѐ равно прокопают" - и положила на это место кирпич. 
Потом вошла в крольчатник и стала искать дырявую клетку. Нашла. Там сидели ещѐ два 
небольших кролика - чѐрный и серый. 
"Что же вы не убежали?" - спросила Оля. 
"Разведчика ждѐм, - ответил серый. - Вернѐтся за нами - уйдѐм". 
"Какие вы глупые", - подумала Оля. 
"Мы умные, - ответил чѐрный кролик. - Это разведчик глупый". 
"Почему же он глупый?" 
"Его там могут съесть, а он не боится". 
Оля смешала свои мысли, чтобы кролики не поняли, что разведчик ей больше нравится. Она 
придвинула к дырке в клетке тяжѐлую кормушку, потом осмотрелась, громко подумала: "Так, еда у 
всех есть. Вода - тоже. Пойду". 
И вышла из крольчатника. 
И сразу за дверью увидела серенького разведчика. 
"Что, храбрец, обратно в клетку захотел?" 
"Я не храбрец. Я испугался. На свободе страшно. Собака там. Пусти назад". 
"Не будешь больше убегать?" 
"И детям, и внукам своим закажу! Пусти домой". 
Оля взяла беглеца за уши и отнесла в его клетку. Подумала: "Живи, дикий зверь". Кролик 
ответил грустно: "Я не дикий. Я только немного полудикий". 
Оля вернулась домой и сказала бабушке, что в клетке, где три молодых кролика, прогрызена 
дыра, пусть папа забьѐт. 
"Прелесть ты моя!" - подумала бабушка с гордостью. И сказала насмешливо: 
- А сама что же, гвоздя забить не можешь? Возьми под навесом дощечку… 
- Я клетку не отодвину, - сказала Оля. - Тяжѐлая. 
"Умница!" - подумала бабушка и проворчала: 
- Такие дети хилые… Ладно, расти пока. Скажу отцу. А ты сходи на огород, нарви укропу. Сварю 
картошечки. Да садись потом почитай. А то до школы разучишься. 
И подумала: "Ах, какая девка ладная растѐт!" 
"Не девка, а девочка", - подумала Оля. Но бабушка не услышала. Она ведь в смерче не летала. 
Оля пошла на огород. Пуся уже охотился там. Он поймал большую пятнистую земляную собачку, 
но не мог с ней справиться, а она сердито вырывалась и тянула его к своей норе. 
- Пуська! - позвала Оля. 
Котѐнок на миг ослабил хватку,  собачка вырвалась окончательно и скрылась под землѐй. 
"Такую охоту испортила! - подумал зверь сердито. - Не вмешивайся в дикую жизнь". 
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"Ты не дикий, - Оля пригладила ему взъерошенный загривок. - Ты - полудикий. Ты вот что: 
посматривай за кроликами. Они там подкапывают и удирают. А их Босяк поймает и слопает". 
"Сама ты полудикая, - возразил Пуся. - Я в Босяковы дела вмешиваться не хочу. Мне не 
нравится, когда он берѐт меня в зубы и носит по двору". 
"Но это ужасно забавно! - подумала Оля. - Тебе ведь не больно?" 
"Не больно, но противно, - котѐнок даже фыркнул. - Тебя в зубах не носили…" 
"У нас кролики разбегутся", - пожаловалась Оля. 
"С Босяком договаривайся". 
Оля хотела возразить, что с Босяком не договоришься, что он дикий совсем, что он у папы 
охотником служит. Но котѐнок с сожалением посмотрел на собачкину нору и ускакал к дому. 
Оля рвала укроп и думала: "Наверно, по-настоящему домашний зверь - одна я. Кто ходит на 
четырѐх, домашним быть не может". И тут же услышала: "Какая умная девочка". 
Из норы на неѐ с диким уважением смотрела пѐстрая земляная собачка. 
 
Общий язык. 
Оля выполнила все бабушкины задания. Укропу нащипала, накрошила и не порезалась. Во всѐм 
доме подмела и не напылила. Пыль со всех плоскостей вытерла и не размазала. Половики выбила и 
постелила.  
- Отдых заработала, - сказала бабушка. - Можешь почитать. 
А сама подумала: "Умница моя. Золотой ребѐнок". Оля это подслушала и сказала: 
- На крыльце почитаю. Погода хорошая. 
После дождика свежо дышалось. В той стороне, куда ушѐл смерч по имени Вир, стояло аж три 
радуги, одна под другой. Верхняя - самая отчѐтливая. Вторая - побледнее, но такая же длинная - от 
леса до леса. А самая нижняя была короткая и просто висела в воздухе, но точно посередине, на 
фоне чѐрных улетевших туч, будто на них нарисованная. Где-то там ещѐ лился дождь: были видны 
под тучами широкие косые серые полосы. Всем этим можно было любоваться, и Оля стала 
любоваться. С яркого солнечного крыльца. 
Книгу она взяла с полки не глядя, чтобы просто подержать раскрытую на коленях и подумать о 
своих делах. Она вдумывалась в новое слово, которое сегодня утром, как на заказ, услышала по 
радио: "осознать". Именно осознать ей было нужно - то, что сегодня случилось с ней и с Пусей. Пуся, 
правда, осознал всѐ быстро и сразу стал пользоваться. Но Оля не котѐнок, чтобы так быстро 
осознавать сложные вещи. Может быть, звери, тучи, одежда и вода всегда так легко беседуют между 
собой, вот и не удивляются. Но Оля-то - впервые.  
"Никто из людей не понимает язык зверей, - думала Оля. - И язык вещей - тоже. А я теперь 
понимаю. Из-за смерча. Видно, дело в электричестве. Там кругом были молнии. Но тогда я бы этому 
научилась давным-давно: например, когда сунула палец в патрон вместо лампочки. Так ведь нет! 
Просто дѐрнуло и - ничего. Значит, дело не в электричестве". 
Она положила книгу на скамейку и стала прохаживаться по широкому крыльцу из угла в угол. 
" Смерч со мной разговаривал - вот в чѐм дело! Даже имя своѐ назвал. Значит, он живой. То 
есть, одушевлѐнный. То есть, у него есть душа. И у тучи есть душа. И у куртки, и у брюк, и у воды. И у 
Пуськи, само собой". 
Думать было трудно. Оля даже спустилась с крыльца. Но во дворе, на мокрой траве, думать 
было ещѐ труднее. Пришлось вернуться. 
"Ага, вот ещѐ что, - вспомнила Оля. - Я не знаю ни английского языка, ни немецкого, никакого. 
Хотя все люди похожи. А звери вон как непохожи. Значит, у них языки и вовсе должны быть разные. 
И у вещей… Как же мы все друг друга понимали? Смерч, Пуська, туча, одежда, вода - все понимали! 
Значит, мы не слова понимали, а мысли? И каждый потом на свой язык переводил? Нет, так голову 
можно сломать, хоть я и умница, и золотой ребѐнок". 
Она снова спустилась на траву, только теперь сняла туфли и пошла бродить босиком. Пусть 
мокрые ноги заставят голову правильно думать. 
Когда зашла за второй угол, в голове раздалось:  
"Не наступи, а то укуш-ш-шу!"  
Оля подпрыгнула и отлетела назад. Она почему-то легко узнала голос длинной чѐрной гадюки, 
которая жила в норе под домом. Пуська не любил гадюку, но боялся. Однажды поймал еѐ за хвост, 
когда голова уже скрылась в норе. Но сил не хватило. Она его чуть самого в нору не утащила. 
Хорошо, что толстый. Жаль, что Оля тогда не понимала, о чѐм они ругались. Котѐнок выл, гадюка 
шипела. Теперь змея подумала Оле:  
"Молодец! Хорошо соображаешь".  
Оля подумала в ответ:  
"Страшная ты, ядовитая".  
"Потому что безногая, - ответила гадюка. - Я сама всех боюсь".  
Она дружелюбно смотрела на Олю из травы и не удивлялась, что можно так запросто поговорить 
с человеком.  
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"Я удивляюсь, когда меня не понимают, - сразу объяснила гадюка. - А когда понимают, тогда 
чему удивляться?"  
"Ты слышишь мои мысли?" - спросила Оля. Она знала от бабушки, что змея мудра, поэтому 
решила еѐ порасспрашивать.  
"Мысли слышат почти все, - ответила змея. - Только не все понимают". 
Было слышно, как она довольна, что еѐ мудрость хоть один человек признаѐт.  
"А кто не понимает?" - спросила Оля.  
"Только люди".  
"А кто не слышит?"  
"А не слышат камни, - сообщила змея. - Ты любознательный человек. Приятно".  
"А почему камни не слышат?" - Оля из скромности пропустила похвалу мимо ушей.  
"Да ведь ты об этом уже думала, - змея засмеялась. - Ты ведь думала о душе?"  
"Интересно, - подумала Оля. - Гадюка умеет смеяться". И тут же ей стало стыдно: а почему бы 
гадюке и не засмеяться? Гадюка засмеялась этим еѐ мыслям и объяснила:  
"Язык у всех один - язык души. А душа есть у всех, даже у камней. Но в камнях она отдыхает. То 
есть, просто спит. В растениях она просыпается. В воде и в животных душа движется. А в человеке - 
рассуждает и выдумывает. У человека самая развитая душа. Но у всех людей она глухая. Вот только 
у тебя… Поняла?" 
"Вот это Вир! - подумала Оля. - Вот это подарок! Но почему!" 
"Вопрос неправильный, - подумала ей гадюка. - Не "почему", а "для чего"? Кстати, кто такой этот 
Вир?" 
"Это смерч, - подумала Оля. - Он меня поднял в поле, очень высоко, вместе с Пуськой. Потом 
опустил. Сказал: "Кто из меня выходит, тот меняется. Так и живи". 
"И всѐ? - удивилась гадюка. - Ничего больше не сказал?" 
"Наверно, ему было некогда. Нас опустил, а сам дальше пошѐл". 
"Опасно всѐ это", - подумала гадюка. 
"Всех понимать? Почему?" 
"Потому что человек рассуждает и выдумывает. Нам опасно. От такого человека не спастись. Не 
укусить ли мне тебя…" 
Оля бросилась бежать. Вслед хохотала змея. 
 
Встречи на корточках. 
После разговора с насмешливой  змеѐй Оля решила больше не ходить босиком: мало ли что 
взбредѐт в голову этой ползучей мудрице. 
Она вернулась на крыльцо, забрала с лавочки свою книгу и пошла в дом. 
- Начиталась? - спросила бабушка. 
- Погуляю, - сказала Оля. - Только обуюсь. Мокро. 
- Правильно, - одобрила бабушка. И про себя добавила: "Ну золотой ребѐнок!" 
Оля нашла в сенях свои резиновые сапожки, сунула в них босые ноги и пошла гулять. 
В поле она решила сегодня больше не ходить: вдруг что-нибудь не так сделала с новым даром, а 
смерч налетит и отберѐт. Да ещѐ об землю шмякнет с высоты. Хоть и не хотелось такое думать о 
смерче, но страшок всѐ равно был, бесконтрольный. 
Она решила пойти на дедову пасеку. Пчѐлки после дождя опять начали летать. Олю они не 
трогают, потому что от неѐ правильно пахнет - так говорит дед. И хотя без деда ходить к ним не 
велено, Оля просто подойдѐт к валуну, который лежит на краю пасеки. Он такой большой. Может 
быть, и душа в нѐм большая и уже просыпается. Попробовать поговорить. Какие, например, сны 
бывают у камней… 
Над пасекой уже гудело. Оля там всегда вспоминала красивые стихи: "Пчела из кельи восковой 
летит за данью полевой". Она видела соты - там у каждой пчелы своя келья, только очень тесная. 
Вообще-то пчѐлы в этих кельях не живут. Они в них только родятся, а жить там для них тесно. Они 
туда складывают мѐд. Но всѐ равно красивые стихи. За данью полевой пчѐлы летели мимо Оли и 
вежливо еѐ огибали. Их мыслей Оля не слышала. Просто каждая из них летела в известное место и 
запоминала путь, чтобы правильно вернуться в свой улей, а не в чужой.  
"Почему нельзя в чужой улей? - подумала Оля. - Пасека ведь всѐ равно общая". Ответить было 
некому. "Спрошу у деда, когда вернѐтся", - подумала Оля. И присела перед валуном. 
Камень был круглый, покрытый вмятинками и гладкий.  Даже внутри вмятин было очень гладко, 
будто стеклянно. Дед говорил, что это метеорит, небесный странник. Огромные и маленькие камни 
летают в космосе. Аж между звѐзд, дальше Луны и Солнца. Когда они сталкиваются с Землѐй, в небе 
остаѐтся огненный след. Это они горят в воздухе от трения. Маленькие сгорают совсем, а большие 
обгорают вот так же и падают, зарываясь в землю. Когда построили этот дом, никто про камень не 
знал. Много лет не знали. Но земля выталкивает такие занозы на поверхность. Вот и этот валун 
однажды задели, когда копали огород. Пришлось цеплять его тросом и тащить трактором. Оля тогда 
ещѐ не ходила в школу. Она помнит, как приезжали учѐные, осматривали небесный камень и 
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откололи кусочек. Больше они не приезжали. Просто прислали письмо, что это весьма обычный 
каменный метеорит, таких у науки и без него много. В общем, не стали отбирать. Камень был 
сначала Оле по грудь, теперь уже по пояс. Ей нравилось на нѐм сидеть и наблюдать, как дед 
обслуживает ульи: пыхает внутрь из дымаря, снимает крышу, достаѐт рамки с кельями восковыми, а 
по ним ползают рабочие пчѐлы… 
Оля не стала садиться на камень, а присела рядом: так всѐ же приличнее разговаривать.  
"Ты в самом деле с небес?" - подумала ему Оля. 
Камень молчал. 
"Ты спишь?" - спросила Оля. 
Камень не ответил. 
Оля ждала и вслушивались довольно долго. Но ни одной мысли не раздалось. 
"Видно, чѐрная гадюка права, - подумала Оля. - Спит в нѐм душа. Отсыпается после полѐтов по 
космосу. Я, небось, тоже бы отсыпалась лет сто". 
Оля подпрыгнула и уселась на камень. Случайная пчела не успела еѐ облететь, ударилась о 
грудь и упала на колени. 
"Ой, пчѐлка, больно ударилась?" 
"Правее солнца, розовый луг. - Пчѐлка твердила про себя одно и как будто не слышала Олю. - 
Назад до камня, жѐлтый улей". 
"А, вот ты откуда! - Оля посмотрела на жѐлтый улей. - Ни в синий, ни в красный не полетишь?" 
"Розовый луг, жѐлтый улей", - повторила пчела. Оправилась после удара и улетела в сторону 
розовых зарослей кипрея. 
Оля спрыгнула с камня и подошла к жѐлтому улью. Присела у летка. По полочке ползали 
несколько пчѐл. 
"Я вашу рабочую пчелу нечаянно сбила", - подумала им Оля. 
"Чужой перед ульем, - подумали сразу все пчѐлы на полочке. - Но опасности нет". 
Больше они ни о чѐм не думали. Это были пчѐлы-охранники. 
Тут какая-то пчела опустилась на полочку и сообщила: "Полный груз, тяжело". 
"Лети в свой улей!" - зажужжали охранники. 
"Тяжело, - повторила рабочая пчела. - Не долечу". 
"Лети в свой улей!" - повторили охранники и грозно придвинулись к чужой пчеле. И наставили 
свои жала. 
Она тут же спрыгнула с полочки и кое-как полетела низом к синему улью. 
"Ну и порядочки у вас", - подумала Оля. 
Она встала и пошла к лесу. Деревья начинались сразу за пасекой, и там был муравейник. Оля 
решила сравнить пчѐл с муравьями. 
По пути пришлось остановиться у небольшой, чуть выше Оли, берѐзки. На белой коре была 
глубокая царапина. Весной из неѐ бежал сладкий сок, а теперь остались потѐки. С них что-то своѐ 
собирали муравьи, а с муравьями ссорилась пчела. 
"По земле ползайте! - жужжала она. - А тут - наша еда!" 
"Еда отсюда вам вредна, - отвечали муравьи. - Лети к своим цветам!" 
Муравьи кричали хором и брызгали в пчелу своей кислотой, а она пыталась достать их жалом, но 
не попадала. 
Оля толкнула берѐзку, и пчела улетела. 
"Вы тоже из этого мѐд делаете?" - спросила Оля муравьѐв. Но они не ответили. Наверно, просто 
не видели, кто с ними говорит. 
Оля знала, что очень большое так же трудно разглядеть, как очень маленькое. Она положила 
палец на ветку рядом с муравьями и снова подумала: "На мѐд собираете?" 
Муравьи бросились на палец и закричали хором: "Ползи отсюда, пока не съели! Сейчас весь 
муравейник позовѐм!" 
"За гусеницу приняли", - подумала Оля.  
"А за кого же тебя ещѐ принять!?" - возмутились муравьи. Один успел впиться ей в палец. 
Оля отдѐрнула руку и стряхнула муравья. 
"Ишь, головорезы, - подумала с уважением. - Такие не пропадут". 
"Отрежем любую голову, - согласились муравьи хором. - Ползи к муравейнику по-хорошему!" 
"Не ходи к муравейнику!" - раздалось рядом. 
Оля оглянулась. Это Пуся подкрался бесшумно. 
"Я там был, - продолжал он. - В детстве, ещѐ весной. Чуть не сожрали. Они пребольно кусаются. 
И брызгают в глаза какой-то дрянью. Хищники, хуже собаки. Притом совершенно тупые. На всех одна 
мысль: сожрать или прогнать. Играть не умеют. Пошли отсюда!" 
И полез вверх по Олиной ноге. 
Она взяла котѐнка на руки, и тогда он промурчал: "Домой беги. Там что-то случилось. Только 
меня, смотри, не урони". 
Уже на бегу Оля подумала: "Все дети как дети, любят побегать. Один Пуська любит кататься". 
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"Покататься все любят", - возразил Пуся. 
 
Сстрашненькая история. 
Пуся сидел на плече и торопил. Да ещѐ всѐ время требовал, чтоб не уронила его. Это было 
трудно выполнять, потому что он при любом толчке вцеплялся когтями до кожи. На полпути Оля 
перестала бежать. Пуська зашипел: "Скорее! Дед же пропал!" Оля ему подумала: "Ты ещѐ потребуй, 
чтобы я бабушке сказала, что я всѐ знаю. Она спросит, откуда. А я скажу, что ты сообщил. Так?" Пуся 
подумал и восхитился: "Ух, ты и умная…" 
Оля спокойно прошла между грядками, отдышалась и в дом вошла, будто и не спешила. 
- Как дела, бабуля? 
Бабушка выглядела встревоженной. Она сказала: 
- Не могу понять, чего это дедов маячок пищит. 
Из телефонного аппарата доносилось реденькое попискивание. Не голосистый звонок, как 
бывает обычно, а такое: "Пик… Пик… Пик…" Это папа, ради дедовой безопасности, сделал ему 
радиоподарок. Встроил в мобильный телефон пищалку и вывел на крайнюю кнопочку. Дед всѐ же 
старенький. Если ему в лесу станет так плохо, что и позвонить не сможет, то просто нажми кнопочку, 
и тревожный сигнал запикает в домашнем телефоне. Тогда домашним нужно снять с гвоздика 
круглую медную рамочку на шнурке, повесить еѐ на грудь и нажать кнопочку на компасе, который 
внутри рамочки. Это устройство тоже начнѐт попискивать. Громче всего будет пищать, когда стоишь 
лицом к тому месту, где находится дед. Эту штуку папа называет пеленгатором. Он в молодости 
занимался таким спортом - "охотой на лис". Там тоже спортсмены бегают с такими рамочками по 
лесу, ищут друг друга. Дед тогда посмеялся: "Я тебе не лиса". Но маячок с собой носил. Хотя даже 
телефоном почти не пользовался. 
И вот маячок вдруг запищал. Оля спросила бабушку: 
- А дед здоровый был, когда уходил? 
- Здоровый-то здоровый, да дело у него сегодня нездоровое. Там где-то он нашѐл следы 
браконьеров. Сказал: "Понаблюдаю". Но ты ж его знаешь. Если что не по закону, он обязательно 
вмешается. А браконьеры бывают с оружием. Вот я и волнуюсь. 
- Надо не волноваться, а спасать, - сказала Оля. - Ты ему позвонила? Может, он кнопочку 
случайно нажал? 
- Позвонила. Не отвечает. 
- А ещѐ куда позвонила? 
- Маме твоей в больницу. Сказали, у неѐ сложная операция, нельзя отвлекать. 
- Та-ак…  А папа в рейсе… 
- Папа должен вернуться завтра. Или послезавтра. 
- Тогда, бабуля, звони в милицию. 
- Уже.  
- И что? 
- Сказали, что у них сегодня людей не хватает. Какая-то операция у них. 
- У всех операции, - сказала Оля сердито. - А деду хоть пропадай. Давай что-то делать, бабуля! 
Надо ещѐ куда-то звонить. Спасателям каким-нибудь. Вертолѐтчикам… 
- Вот я и думаю… 
- Не думать надо, а звонить! - сказала Оля строго. - Ты звони, а я пойду пока во двор. Ко мне на 
воздухе лучше идеи приходят. 
С котѐнком на плече она вышла на крыльцо. Пуся сразу спрыгнул и пошѐл рядом. Когда 
спустились с крыльца, он заявил: "А ко мне идеи приходят, когда я охочусь". И ускакал в огород.  
Оля заложила руки за спину и стала прохаживаться по двору. Так всегда делал дед, когда искал 
идею. 
Она ходила и ходила, а глаза шарили по сторонам и мешали искать идею. Оля их закрыла, 
сделала несколько шагов, но теперь приходилось думать о том, как бы не наткнуться на что-нибудь и 
не оступиться. Глаза пришлось открыть. "Зря хожу, - подумала Оля. - Я не дед. Ко мне идеи могут 
приходить как-нибудь по-другому". И она пошла к забору, где росли молодые берѐзки и рябинки. Год 
назад их принесли из леса и посадили для красоты, и они прижились. На рябинках уже висели грозди 
жѐлтых ягод. Когда покраснеют, можно будет есть, хоть и горькие. 
Оля дошла до деревьев и остановилась. И увидела паучка. Он спускался с берѐзки на 
собственной паутинке, которую выпускал из себя. Оля хотела подслушать, о чѐм он думает, но 
паучок мыслей не имел или не показывал. Он молча спустился на землю, перебежал до рябинки и 
стал по ней подниматься. Паутинка тащилась за ним. Вот он взобрался на такую же высоту, с какой 
спустился, натянул свою паутинку и прилепил еѐ к ветке. Потом побежал вверх по стволу, и новая 
паутинка тянулась за ним. На полметра поднялся, прилепил паутинку к другой ветке и спустился на 
старое место. Теперь побежал по натянутой паутинке к берѐзе, а новую нитку тащил за собой. Потом 
по берѐзе поднялся на полметра и там натянул и прилепил вторую нитку. 
"Так вот он как строит паутину!" - подумала Оля. И тут же услышала писк комаров. 
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Их было двое. Комар и комаришка. Они подлетели к Оле сзади и повисли у самого уха. 
- Напьѐмся крови, - предложила комаришка. - У человека самая вкусная кровь. И кожа самая 
тонкая. 
        - Кровь солѐная, - ответил комар. - А я сладкое люблю. Полетели вон к той клумбе. Ты не 
пробовала нектар? 
 - И пробовать не хочу. Крови жажду! 
 - Хорошо, - ответил комар. - Попей этой дряни и прилетай вон туда, где этот чудак ползает по 
ниткам. Я принесу тебе нектару, попробуй всѐ же. Да поосторожнее: человек опасен! 
Комар улетел, а Оля отмахнулась от комаришки и села на лавочку у калитки: может быть, в 
сидячем состоянии к ней приходят идеи? Но вместо идей пришла посторонняя мысль: "Что за 
странное выражение - "в сидячем состоянии"? Ведь "состояние" - от слова "стоять", а не от слова 
"сидеть". Но ведь не скажешь - "со-сидение"…" 
Нет, сидя не думалось. Оля вышла на солнышко, которое как раз выглянуло между быстро 
летящими облаками. В стоячем состоянии, лицом к солнцу, с зажмуренными глазами - может быть,  
так еѐ осенит? 
Но нет, не осеняло. Только солнце грело веки, да в глазах стояли радужные круги. 
Оля подошла к кухонному окну и прислушалась. Бабушка с кем-то говорила по телефону. Тон у 
неѐ был такой, каким надо убеждать, когда не соглашаются. Значит, идеи требуются срочно. И Оля 
дошла до клумбы, отмахиваясь от назойливой комаришки. Может быть, из-за этой твари не 
приходили идеи? Оля попыталась еѐ изловить, но тварь сразу куда-то исчезла. Комар - вот он, на 
цветке календулы, уже толстый и прозрачный от нектара. Может быть, и его подружка где-нибудь 
рядом, всѐ же пробует сладкое… 
Оля вернулась к забору и остановилась между берѐзкой и рябинкой. Там уже была готова 
красивая круглая сеть из паутины. Паучок сидел в центре и смотрел на Олю всеми глазами. Она 
представила себя маленькой, будто летит и сейчас попадѐт в эту сеть… 
Тут мимо еѐ уха скользнул густой комариный писк, и растолстевший комар завис перед паучком. 
Оля услышала, наконец, голос паучка. 
- Эй, сосед! - крикнул комар. - Неужели у тебя внутри были все эти нитки? 
- Ну да, - ответил паучок. - Там их много. 
- А зачем тебе эта сеть? 
- Чтобы по ней гулять. Или чтобы ты мог отдохнуть. Садись со мной рядом, ты ведь устал, еле 
висишь. Чего это ты напился? 
Комар сел на сеть и сказал: 
- Я пил цветочный нектар. А ты чем питаешься?   
- Ещѐ не знаю, - ответил паучок. - Ох, как ты вкусно пахнешь! - И пополз к нему.  
- Нектар сладкий, - сказал комар. - Тебе нравится? 
- Не знаю, - сказал паучок. - Ещѐ не пробовал. 
- Обязательно попробуй, - сказал комар. - Тебе понравится. 
- Сейчас попробую, - сказал паучок. И так посмотрел всеми глазами, что Комару стало не по 
себе. 
- Ты нитку свою к цветам протяни, - сказал он. - А я полетел. 
Взмахнул прозрачными крыльями, а взлететь не смог. Прилипли лапы к сетке. Замахал сильнее, 
забился, задел крылом  - и крылья тоже прилипли. 
- Это не нитка, - говорил паучок и бежал к нему и совсем не прилипал, - это паутина, свеженькая. 
- Почему не прилипаешь? - спросил комар. 
- Сам не знаю, - ответил паучок. И посмотрел жадно двумя главными глазами. За ним тянулась 
блестящая паутинка. Он зацепил еѐ задней лапой, перебросил на переднюю, а потом набросил на 
комара. - А к тебе хорошо прилипает, - сказал с удовольствием. И стал набрасывать ещѐ. 
- Освободи меня, сосед, - попросил комар. - Я своей комаришке нектар несу. 
- А принѐс мне. Сам же предлагал попробовать… 
-Паучок начал пить из комара и думать: "А комаришка у него кровью питается. Вон она, села на 
человека. Дождусь еѐ, поймаю и попробую. А когда вырасту большой, стану людоедом. Целиком 
буду вот таких девчонок глотать". 
 - Так это ты обо мне думаешь! - рассердилась Оля. И сразу почувствовала, тоненькую боль на 
шее: это комаришка незаметно села и уже пьѐт. Оля хлопнула себя по шее и увидела на ладони 
кровь. - Вот и погибла вся семья.  
Она понимала, что бедного комара уже не спасти, и не стала рвать паутину. Дед говорил: 
"Природа не глупее нас, не надо ей мешать". Оля не мешала, но всѐ равно было противно. Она уже 
собралась уходить, когда над еѐ плечом мелькнула ласточка. Она схватила паучка клювом и 
умчалась.  
Вот тут и пришла к Оле идея: если деда некому искать, это надо сделать самой. 
Она шла домой и думала: "Неужели идеи могут приходить так странно, в борьбе за жизнь?" 
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На ночь глядя. 
Размышляя над странностями человеческого разума, Оля потихоньку дошла до дома и у 
крыльца чуть не наступила на котѐнка. Пуся успел выскочить из-под ноги и сердито мявкнул. 
"Ох, прости, дорогой, - Оля взяла его на руки. - Задумалась". 
"И до чего додумалась?"  
"Если некому искать деда, придѐтся самой". 
"Браво! На ночь глядя. Кто тебя отпустит?" 
"А зачем обязательно об этом болтать? Я никому не скажу". 
"Мы, - поправил Пуся. - Одна не пойдѐшь". 
"Ну, уж нет, голубчик! Ещѐ тебя по лесу таскать… Дома сиди". 
"Да ты что?! - Пуся распушил шерсть до полной шарообразности. - Во-первых, я сам пойду. А во-
вторых, если исчезнешь ты одна, будет паника, а если со мной - подумают, что пошла прогуляться по 
улице. В-третьих, я совсем лѐгкий, через мокрое место меня перенести не велик труд. Зато я тебе 
могу пригодиться". 
"Ладно, - согласилась Оля. - Пошли в дом. Может, и не придѐтся никуда ходить". 
Но на крыльцо им навстречу вышла бабушка, одетая улично. 
- Олечка, деточка, надо мне сходить в отцово автохозяйство. Может быть, как-нибудь смогут ему 
передать, чтобы возвращался поскорее. А то ведь некому деда-то спасать. Занятые все какие-то. Ты 
тут с Пусей поиграй, а я скоро вернусь. 
И поспешила со двора. 
Оля вошла в дом и первым делом сняла со стены папин пеленгатор. Он уже не пищал, потому 
что все в доме умели его отключать, чтобы не разряжалась батарейка. Оля повесила пеленгатор на 
шею и включила. Стала поворачиваться на месте. Нашла, в какую сторону стоять лицом, чтобы писк 
был самый громкий, и выключила прибор. Определилась по компасу и запомнила градусы. 
- Всѐ ясно, Пуська. В той стороне дедова заимка. До неѐ прямой путь - пять километров лесом. 
По пути болото. Это не очень далеко. В августе дни ещѐ длинные. До темноты можно успеть и туда, и 
обратно. Но учти: болото большое. Тропы там нет.  А пойду я быстро. Понимаешь, я о чѐм? 
"Не возьмѐшь?" 
"Не возьму, Пусенька". 
"А бабушка?" 
"Ей записку напишу. Она это место знает, она там бывала. Да и ты еѐ успокой, ладно?" 
Пуся знал, каково скакать по болотным кочкам - уже пробовал однажды. Он согласился остаться. 
Оля приступила к сборам. Надела брюки и курточку из тонкого брезента, который не протыкают 
носами комары. Под курточкой - тонкая футболочка, на шее - выключенный пеленгатор. Надела 
шерстяные носки, сверху - тонкие, а на них - резиновые сапожки. На болоте всегда холодно ногам. 
Опоясалась небольшим таѐжным ножом, который специально для неѐ выточил дед. Тоненько 
намазала руки и лицо "Комарэксом", а тюбик сунула в карман, потому что "Комарэкс" надѐжно 
защищает всего два часа. Хоть и меньше комаров в августе, а всѐ же достаточно, чтобы высосать 
небольшую девчонку. Поместила в рюкзачок тонкий плащ. На ходу он мягок для спины, на привале 
на нѐм можно сидеть в сыром месте, ну и от внезапного дождя. Пакет с хлебом, колбасиной и 
огурцами уложила так, чтобы не давил спину. Рядом пристроила маленький термос, куда налила чаю 
из большого. Можно было бы обойтись и огурцом, но горячая вода в лесу - милое дело. Хотела взять 
фонарик, поколебалась и - взяла, он лѐгкий. Коробочка с йодом и бинтом всегда лежала в кармане 
рюкзачка - это была еѐ собственная походная аптечка. Впрочем, и без неѐ бы не пропала: любую 
царапину или порез можно на ходу залепить пихтовой смолой или просто листом кипрея, была бы 
нитка, чтобы примотать. Но с аптечкой всѐ же спокойнее. И деду может пригодиться. Была в 
рюкзачке ещѐ складная подзорная труба, был фотоаппарат, но их Оля беспощадно выложила на 
свой стол - не на прогулку пошла, лишний вес ни к чему. 
Бабушке написала записку: "Бабуля! Пеленгатор кажет на дедову заимку. Я туда быстренько с 
ним сбегаю и до темна вернусь, ладно? Твоя я". Это была самовольная, непослушная записка. Но и 
дед, и сама бабушка всегда учили, что надо слушаться своего сердца. А сердце выстукивало, чтобы 
немедленно бежать на заимку.  
Погладила Пусю, посадила его на стол рядом с запиской, чтобы бабушка сразу еѐ нашла, и 
поспешила к лесу. 
Конечно, спешила Оля не так, как спешат в кино: летят сломя голову и суетливо перебирают 
ногами. Она ровно шла широким мягким шагом таѐжника, не шла, а текла, как течѐт по лесу дикий 
зверь, не тратя ни одного лишнего усилия, не шумя, чтобы слышать всѐ кругом, и помогая ушам 
внимательными глазами. В руке у неѐ была палка, выструганная из берѐзового стволика. Палкой 
можно раздвинуть мокрые ветки, ощупать подозрительное место на болоте, затормозить спуск на 
крутизне, оборониться при опасности и много чего ещѐ. У всякого предмета, который несѐшь в 
походе, должно быть несколько применений. 
От дома в сторону дедовой заимки лежала, конечно, малозаметная тропа, знакомая лишь 
хозяевам. От лесных деревень всегда расходится много таких троп. Был след, конечно, и через 
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болото, и дальше, до самой заимки. Что такое в сибирской тайге - пять километров? Но Оле не было 
стыдно, что слукавила с котѐнком. Мало ли какое может случиться, что станет не до него. А такому 
маленькому догляд нужен постоянно, особенно в лесу. 
Оля шла и считала: два километра до болота, километр через болото и ещѐ два до заимки - 
делать ли в пути привал? Если делать, то на середине, а середина приходится как раз на болото. 
Допустим, села на кочку, хлебнула чаю, пошла дальше, нашла на заимке деда, с ним разобралась, 
посидела и пошла обратно за подмогой (скажем, нога у него не в порядке), на обратном пути - ещѐ 
привал посреди болота. Так отдыхает дед. Но он старый, устаѐт быстро и медленно 
восстанавливается. Нам можно сократить количество привалов до одного, на заимке. Тогда путь туда 
и обратно сократится по времени, и будет резерв до темноты. Годится, чтобы бабуля не слишком 
волновалась. Теперь можно посчитать время. Вышла в три часа с небольшим, кажется. Возьмѐм - в 
полчетвѐртого. Самое большое в один конец - два часа, считая какие-нибудь мелкие приключения и 
поклоны за ягодой. Полчаса там и два же часа обратно. Три тридцать плюс четыре тридцать - это 
восемь. А темнеет в девять, даже позднее. Значит, теоретически нормально, как говорит дед. 
Который же теперь час точно? 
Оля покрутила левой рукой, чтобы высвободить из рукава часы, и даже остановилась от досады. 
Ну вот же язви! Ну не бывает такого, чтобы уйти в поход и хоть что-нибудь не забыть! Ведь 
собиралась, на стенные часы поглядывала и всѐ время думала: свои надеть на руку. Забыла! И до 
дому уже далеко, и возвращаться - дурная примета, да и бабуля может застукать - тогда уж не 
отпустит, и примета сбудется. Ладно, вперѐд! Дед вон тоже какую-нибудь мелочь обязательно 
забывает. И точно так же остановится на полпути и скажет: "Ах, язви!" 
Оля, конечно, сердилась на себя. Дед - ладно: он старый, нога простреленная, суставы ломит, 
ему можно забывать. Но ей-то, молодой!.. Ругаться у деда научилась - это ладно. Но от 
забывчивости надо отучиваться. И начать с того, что перестать ругаться. Тогда, как говорит мама, 
разорвѐтся рефлекторная дуга: забыл - выругался. Перестать ругаться - значит перестать забывать. 
Вперѐд! До болота ещѐ с километр.  
 
Мелкие приключения. 
Дед готовил Олю в настоящие таѐжницы. Он так и говорил: "Всему научу и тогда умру спокойно. 
Будешь егерем вместо меня". Он знал тайгу во всех подробностях, умел в ней жить даже зимой под 
открытым небом. Оле нравилось у него учиться. Она всегда огорчалась, что родилась не 
мальчишкой: для егерской работы ведь даже нет женского названия. И силы маловато. Но дед на это 
всегда отвечал, что знавал егерей, которым больше подходило название "кухарка" или "глухарка", 
поэтому главное, чтобы "все пять" были в порядке: руки, ноги и голова, а название - дело шестое. 
Оля ему верила и училась так, будто была мальчишкой. Зажечь костѐр с одной спички, узнать птицу 
по шуму крыльев, с одного взгляда определить на болоте топь, ну, и так далее. В егерских делах она 
в своѐм классе равных не имела… 
Вот такие гордые мысли занимали еѐ голову по пути к болоту. Конечно, сказать такое о себе 
вслух не решится и последний хвастун. А Оле и подавно следовало бы сдержаться: часы-то забыла. 
Но как раз из-за часов она себя таким способом и утешала: мол, не совсем уж я бестолковая. 
И доутешалась: вышла к болоту где-то в стороне от своей тропы. Как только разглядела в 
деревьях просветы, ломанулась напрямик и тропу потеряла. Остановилась на выходе из леса, среди 
слабых болотных берѐзок, огляделась, и на той стороне, в километре, деревья показались вполне 
знакомыми. Как раз отлетела очередная тучка, и солнце вселило в хвастунишку уверенность: дойти 
до середины болота, а там всѐ будет понятно. Тронула не глядя рукоятку ножа на животе, проверила 
направление по компасу, уточнила пеленгатором, выключила его, совсем успокоилась и - вперѐд. 
Шла грамотно: держалась больших кочек, палкой проверяла ровные места - удержит ли мох. И 
думала не о себе уже. Думала, как удобно дед сделал нож: и ручка по руке, и  сам сшил такие ножны, 
что лезвие в них аккуратно зажато берестой, не потеряется, а сам нож расположен горизонтально, не 
мешает приседать и задирать ноги и удобно, мгновенно выхватывается правой рукой. Хоть и ни к 
чему быстро его выхватывать: ни один зверь не нападѐт на человека в августе. Еды в августе всем 
полно. Одной голубики уродилось видимо-невидимо. А в лесу черники не меньше. И грибов всяких - 
хоть коси. Звери сейчас кормятся перед зимой, но человека всегда замечают раньше и скрываются 
раньше, чем он их увидит. 
На болоте комаров было меньше, чем в лесу, да ещѐ сдувало их лѐгким ветерком. Совсем 
приятно шагалось. И красивая зелѐная гадюка болотная даже не зашипела на Олю. Только 
приподняла голову и лениво подумала: "Носит же всяких". Оля ей не ответила. А когда отошла 
подальше, вдруг сообразила: "Я научилась прятать мысли! Вот так я!" И тут же обнаружила, что 
отвлеклась на свою персону напрасно: опять сбилась с курса. Подумала: "Кочки неправильно лежат. 
Пока их обходишь, направление теряешь". И тут же услышала: "Не греш-ш-ши на кочки. С-с-сама 
внимания не держиш-ш-шь". Оля остановилась. Ещѐ одна болотная красавица подняла к ней голову. 
Тоже зелѐная, с затейливыми чѐрными узорами по спине, лежала толстым кольцом на крупной 
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клюкве. А из этого кольца торчал кустик голубики, весь в крупных продолговатых ягодах. Ну хоть 
фотографируй. Зря не взяла аппарат. 
"Ты права, - подумала Оля. - Я сегодня нервничаю". 
"Из-з-за деда?" 
"А что ты знаешь про моего деда?" 
"Наш-ш-шли его з-з-злые люди. Те, что лес-с-с валят. Съес-с-сть хотят". 
"Кто так сказал?" 
"С-с-сорока… Вс-с-сем деда жалко. Спас-с-сай его". 
"Благодарю всех вас, - подумала Оля. - Побегу". 
"Пос-с-стой. Впереди топь. Обойди с-с-слева. Нес-с-спеш-ш-шно пос-с-спеш-ш-шай". 
"С-с-спас-с-сибо, - подумала Оля. - Можно, ягодку с-с-сорву?" 
"С-с-сорви. Только не дразнис-с-сь". 
И гадюка шипуче рассмеялась. Она положила голову на мох, чтобы Оле было не очень страшно, 
и смотрела, как та рвѐт ягоды. 
"А ты их ешь?" - спросила Оля. 
"Иногда… Привет деду". 
"А можно тебя погладить?" 
"Нет. Я не ручная. Котѐнка с-с-своего погладь". 
"Про Пуську от сороки знаешь?" 
"Да. Иди". 
Оля прошла ещѐ несколько шагов и увидела перед собой яркую моховую зелень, гладкую, хоть 
валяйся. Это и была топь. За ней блестело "окно" - незаросший кружок чистой воды. Дед говорил, что 
глубины здесь до восемнадцати метров. А четырнадцатилетней девчонке хватит и двух, чтобы 
утонуть. Оля прошла несколько шагов левее. Там кочки тоже кончались, но мох был темнее и гуще, 
он мог держать человека. Надо только перешагнуть узенький ручеѐк, который тянулся к "окну". Если 
пройти метров сто влево, то и перешагивать не придѐтся: там ручеѐк теряется под зеленью. Но 
хотелось поберечь силы, потому что на болоте ноги устают быстро. Узенько совсем. И Оля шагнула 
через ручеѐк. 
Она думала в это время, что ручеѐк вытекает из этого болота в речку Чижапку, а та впадает в 
Васюган, а Васюган - в Обь, а оттуда коричневая болотная водичка течѐт в Ледовитый океан, и когда-
нибудь вся вытечет, и болота высохнут, и мох без сырости засохнет, а под ним - песок, через тысячу 
лет пустыня бу… Оттолкнулась ногой от мохового берега, будто он был песчаным, и сразу 
провалилась по колено. Из-за этого шагающая нога не достала до другого берега и ступила прямо в 
воду. Через миг Оля висела в ручье по пояс, раскинув руки на берега. Ещѐ через миг провалилась по 
грудь. Первая мысль, которая появилась в голове через третий миг, была нелепой: "Хорошо, что 
спички в нагрудном кармане спрятаны в полиэтиленовый пакет". О том ли надо было думать?! Да что 
за голова такая у этой девицы? Так сказала бы мама… 
Между тем все действия Олиного мокрого тела были куда правильнее мыслей. Ноги сами стали 
поддерживать плавучесть спокойными лягушачьими движениями, а обе руки легли рядом на нужный 
берег и покачали мох: крепко ли держит. Голова думала: "Хорошо, что забыла часы, сейчас бы 
намокли", а руки тем временем осторожно подминали под живот зыбкую береговую кромку мха, а 
ноги подталкивали тело вверх и вперѐд, и оно, как ледокол, заползало на спасительный зелѐный 
ковѐр. Чем дальше, тем толще, лишь бы не порвать. Голова думала: "Сапоги полны воды, а 
сбрасывать их нельзя - не ходить же по тайге босиком", а руки тем временем сняли с плеч рюкзачок и 
забросили его подальше на берег, а тело начало вращаться и катиться на бок, на спину, на живот - 
подальше на крепкий мох. Перекатилась ещѐ немного и замерла на спине, раскинув руки и ноги: 
"Всѐ, не утонем!" И услышала знакомый голос, не голос, а шум: "Молодец! Грамотно вполне". 
"Вир?!" 
"Я". 
"Смотрел и не помог?! Тоже - друг…" 
"Ха! Ты бы хотела, чтобы я ради тебя высосал всѐ болото?" 
"Меня учили, что человека надо спасать любой ценой". 
"Ха! Человек в природе - такая же, как все, зверушка. Разве нет?" 
Оля подумала и согласилась. Между этими размышлениями она задрала к небу ноги, чтобы вода 
выливалась из сапог. Вихрь легко вращался вокруг неѐ и разбрызгивал вытекающую воду. От этого 
вокруг Оли образовалась радуга. 
"Не подлизывайся, - подумала Оля. - Я и так не обижаюсь. Ты ведь прав". 
"Молодцом, - одобрил Вир. - За это помогу немного. Лежи так". 
И начал нагреваться. Быстро нагрелись и сапоги. От них и от брюк пошѐл пар. 
"Теперь вставай, возьми рюкзак". 
Оля стояла с рюкзачком в руке, а горячий воздух крутился и сушил, а волосы на голове стояли 
дыбом и трещали. 
"У меня волосы не горят?" 
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"Не бойся. Природа не глупее тебя". 
Через несколько минут горячие круги расширились и шевелили мох всѐ дальше от Оли. Только 
волосы продолжали стоять дыбом, хотя уже не трещали. 
"Теперь поторопись. Твоя тропа немного левее". 
"Ты всѐ время за мной наблюдаешь?" - спросила Оля. 
Ответа не услышала. Воздух стал неподвижен. 
В сапогах было ещѐ сыровато. Можно было бы развести костерок и досушиться. Но Вир ясно дал 
понять, что деду где-то там нужна срочная помощь. Какая уж тут досушка… 
Оля быстро нашла свою тропу и до самой лесной тверди больше ни о чѐм не думала, как пчела, 
летящая за данью полевой. 
Вот и знакомая берѐза, согнутая в дугу, а за ней - профилѐк. Так дед называет узенькую просеку, 
по линеечке прорубленную геодезистами, которые составляют карты местности и для этого делят 
всю землю на квадраты. По этому профилю можно дойти почти до самой дедовой заимки.  
Вот теперь можно было серьѐзно подумать. И уже не о себе и даже не о чудесах Вира. Тут было 
вообще не до них. Вир, конечно, наблюдает, но помогать не станет, это уже ясно. Значит, надо 
напрячь все мысли на составление плана. Как подойти к заимке незаметно? Как разведать снаружи, 
что там делается внутри? Но это ещѐ пустяки. Как спасать деда, если его стерегут злодеи, которые 
валят лес? Это мальчишкам можно врезать, и они не решатся дать сдачи. Против злодеев автомат 
нужен, ведь у них топоры, а то и похуже… 
Оля шла по самому краешку просеки и внимательно смотрела вперѐд. Она должна первой 
увидеть того, кто может появиться впереди. Тогда - шаг в сторону, в лес. Закон дикой природы: 
выживает тот, кого не заметили. Она даже не шла, как ходят по лесу обычные люди, а кралась, не 
оставляя следов и не издавая звуков. Так ходят звери на мягких лапах и даже на чутких копытах. 
До заимки оставалось почти два километра. 
Метров через триста Оля заметила первого, кто появился впереди. 
Это был огромный лось. Такой огромный, что она не допрыгнула бы до его спины с поднятой 
рукой. Развесистые рога были такой ширины, что и взрослый человек раскинутыми руками не достал 
бы до их концов. Такой лось одним ударом копыта может срубить берѐзу толщиной в мужскую руку. 
Так говорил дед. Но бояться лося надо лишь весной, когда у него гон. Что такое гон, дед не 
объяснил, а просто сказал, что в это свадебное время лось даже медведя может обратить в 
паническое бегство. Оля тогда посмеялась: "У лося - свадьба! И лосиха у него - в фате!" Но теперь 
смеяться не захотелось. А вдруг этот самый гон у лося? Уж больно зверь был грозен на вид. И она 
огляделась и наметила деревья, которые потолще мужской руки, чтобы за ними прятаться, если лось 
нападѐт. И пока оглядывалась, наступила на сухую осиновую ветку. Зверь быстро оглянулся на 
треск. Взгляды встретились. Оля увидела страх в его глазах. А глаза эти были добры и прекрасны, 
как у лошади. 
- Уй, ты, мой маленький! - Оля совсем забыла, что лучше было бы просто подумать, и сказала 
это вслух. И всѐ испортила. Зверь присел на задние ноги и небольшим прыжком снялся с места.  Он 
не помчался сломя голову, бежал без паники, просто уступал дорогу человеку, потому что признавал 
его силу. Оле стало обидно. 
Когда лось убежал, она подумала сразу о деле: "Раз он так свободно щипал тут чернику, значит, 
людей близко нет". Однако осторожности не утратила и дальше пошла так же бесшумно. 
Ещѐ через километр на высоком пне, который торчал почти посреди профиля, увидела филина. 
Ночной хищник, любитель чащоб спал на почти открытом месте. Он сидел к ней лицом и увидел еѐ 
первым, потому что совершенно сливался со старым серым пнѐм. Оля увидела только тогда, когда 
филин раскинул мягкие крылья и бесшумной тенью скользнул низом в чащу. 
"Обидно, - подумала она. - Я всем мешаю". 
"Ты ничуть мне не мешаешь, - раздалось сверху. - Лови!" 
Пока Оля поднимала голову, прямо в лоб ей прилетел огрызок кедровой шишки. Нарядно рыжая 
белка с нарядно чѐрным хвостом насмешливо цокала с нижней ветки толстенного кедра. 
"Здесь людей не видала?" - спросила Оля. 
"Много дней никого". 
"Ну, пока". 
"Удачи, красавица! Хочешь целую шишку?" 
"Нет, спасибо. Спрячь себе на зиму". 
"Деду привет передавай". 
"А где он?" 
"Не знаю, - ответила белка. - Давно не виделись. Он весной спас меня из петли. Передашь 
привет?" 
"Передам. Его самого спасать надо". 
"А что случилось?" 
"Злые люди его схватили. Сорока говорить - съесть хотят". 
"Не верь сороке. Люди людей не едят. Но могут убить. Я видела в детстве. Пойду с тобой". 
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Белка поднялась повыше, где ветви деревьев сближаются, и потекла следом за Олей. 
Оле хотелось на неѐ поглядывать, но она себе это запретила и смотрела только вперѐд. И тоже 
текла по краю просеки - бесшумно и незаметно. 
 
Все вместе. 
Дедова заимка стояла в стороне от просеки, в глубине старой вырубки. Толстые пни от 
сваленных деревьев давно погнили, обросли мхом и брусникой. Над ними высились крепенькие 
берѐзки и осинки. Это был уже небольшой светленький лесок среди тяжѐлого старинного кедрача. 
Понизу он зарос малиной, шиповником, лабазником и крапивой - не продерѐшься, если ты не 
медведь и не лось. 
Оля дошла до этой вырубки и осторожно двинулась в обход. Белка прыгала поверху и всѐ время 
сообщала: "Никого нет, не бойся". Оля не боялась, но на всякий случай несколько раз проверила на 
поясе рукоятку ножа - всѐ спокойнее. 
Скоро завиднелась дедова избушка. Она была среди громадных кедров совсем маленькой. И 
человек возле неѐ сидел уж и вовсе крохотный. Это был не дед, гораздо моложе и с длинными 
волосами. Он что-то ел ножом из консервной банки,  рядом к стене было прислонено простое 
охотничье ружьѐ, а вовсе не автомат. От этого Оле стало как-то спокойнее: ружья она почему-то не 
испугалась. Наверно, потому что умела с ним обращаться. Простая двустволка-бескурковка. Но 
белка всѐ это услышала и подумала ей: "Не очень-то радуйся. Из этого оружия ого-го как попадают". 
Оля даже не подняла к ней головы. Она с удивлением смотрела на лавку, где сидел негодяй. По 
свободному еѐ концу гулял Пуся! Да откуда же он тут взялся?! 
Оля кралась теперь со всей осторожностью. Ни одну ветку не задела, ни одним сучком не 
хрустнула. Метров за двадцать до дома попросила белку разведать, много ли их там. Белка сбегала 
вокруг избушки, заглянула в единственное окно и сообщила: "Ещѐ один с дедом сидит, а с ними - 
ваша собака". "И Босяк здесь?!" Теперь она поняла: Пуська помирился с Босяком, и они вдвоѐм легко 
обогнали еѐ самым коротким путѐм. Они-то в болоте не тонули. Что же теперь с ними делать? Босяк, 
конечно, уже крепкий пѐс, но ведь трус отчаянный. Прошлой зимой, когда в огород пришла росомаха, 
чуть в доме окна не побил, так спасался. Жаль, тогда не понимала, что он там вопил, что он там 
выл… Она спросила: "Что делает дед? Что делает собака?" Белка ответила, что собака виляет 
хвостом, а дед сидит привязанный к стулу. "Позови сюда котѐнка", - попросила Оля. Белка фыркнула 
и предложила: "Давай сами, без этих ваших домашних предателей. Я нападаю на волосатого, ты 
забираешь его ружьѐ и убиваешь из одного ствола. Когда второй выскочит со своим ружьѐм, 
убиваешь его из второго ствола. Потом развязываешь деда, и вы их съедаете. А что не съедите, 
можно оставить медведю. Он вам за это станет лучшим другом, ему на зиму надо жир нагуливать". "А 
где сейчас медведь?" "Он сюда придѐт завтра". "Не справишься ты с волосатым, - подумала Оля. -  А 
я не хочу их убивать". "Да как же так? - Белка даже рассердилась. - Все друг друга едят, и эти двое 
деда хотят убить. Ну, не голодная, так просто убей. Дармоедов своих покормишь, деда - он уж точно 
голодный. Я-то мяса не ем, я для вас стараюсь. А волосатого я только отвлеку, чтоб ты успела 
добежать до ружья". "Нет, - подумала Оля. - Позови всѐ же котѐнка. Тебе разве трудно? Только 
волосатому на глаза не попадайся". 
Белка обежала избушку, незаметно выглянула из-за угла, Пуся тут же встрепенулся и спрыгнул с 
лавки. Вскоре они были около Оли. 
"Пуська! Что ты здесь делаешь? Вы бросили бабулю…" 
"Бабуля там с твоей мамой. А ты здесь одна, - Пуся мельком посмотрел на белку, - с грызунами. 
Мы Босяком тебя ждали. Мы придумали, как выручить деда". 
"Вы предатели", - подумала ему белка. 
Пуся на неѐ даже не посмотрел. 
"Как будем выручать?" - спросила Оля. 
"Убить их всех", - повторила белка и гордо задрала хвост. 
"Помолчи, - попросил еѐ Пуся. Он очень старался быть вежливым. - Сделаем так. Я в окно подам 
знак Босяку. Он схватит за горло того, что в доме. Волосатый на шум войдѐт в дом. Если оставит 
ружьѐ, всѐ будет просто: ты его берѐшь, входишь следом, и им конец. А если он ружьѐ возьмѐт с 
собой, ты только откроешь мне дверь, и мы с Босяком…" 
"Ничего не выйдет, - перебила белка. - Они сильнее. Давай мы с тобой изобразим драку перед 
волосатым, он пойдѐт тебе помогать, а Оля возьмѐт его ружьѐ…" 
"Погодите, - вмешалась Оля. - Всѐ может выйти не так, как вы представляете. Босяк может 
испугаться. А если не испугается, бандит может оказаться его сильнее. А волосатый может к вам не 
подойти…" 
Тут сзади раздался лѐгкий шум, и раздалась грозная мысль: "Все за мной!" Огромное серое тело 
скользнуло мимо и мощно устремилось к избушке. Волосатый бандит только успел подняться с лавки 
и протянуть руку к ружью, но тяжкие рога припечатали его к стене, и больше двинуться он не мог. "Я 
его подержу, действуйте!" - приказал сохатый. Бандит рванулся, но лось надавил, и пленный 
выронил ружьѐ, судорожно вцепился ему в рога и застонал. 
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Оля подхватила ружьѐ и распахнула дверь. Пуся метнулся в избушку. Белка взобралась на рога 
и страшно оскалилась перед лицом волосатого. 
Оля сняла ружьѐ с предохранителя и вбежала в избушку. Там дюжий бандит отмахивался от 
рычащего Босяка и отступал к окну, где стояло его ружьѐ. Оля выстрелила в стену рядом с ним,  
навела стволы в живот и закричала: "На пол! Застрелю!" Она никогда такого не делала и не очень 
верила, что получится. А если бы не получилось, она не была уверена, что сможет стрелять в 
человека. Она и из дедова ружья стреляла только по жестянкам. Но сейчас сомневаться было 
некогда. 
Бандит лѐг быстро и послушно. И руками сразу обхватил голову, потому что очень близко были 
зубы отважного Босяка. 
Оля бросилась к деду, на ходу выхватывая нож: вот и пригодился. Разрезала на верѐвке только 
узел, остальное размотала, чтоб было чем вязать негодяев. Дед молча принял у неѐ верѐвку, начал 
вязать лежавшего и спросил:  
- А где другой? 
- За дверью. Лось его держит. Вяжи скорее, а то задавит. 
- Ну и пусть задавит, - сказал сердито дед. - Ишь, реликтовый лес им надо валить. 
Но связал он негодяя быстро, половиной верѐвки,  и с остатком поспешил к волосатому. Босяк 
следовал впереди него и рычал так, что испугалась бы и росомаха. Лось, правда, не испугался. 
Надавил напоследок так, что у бандита затрещали кости, и скромно отошѐл. Подумал Оле: 
"Молодец, дитя. До встречи". И удалился в чащу. И белку увѐз на рогах, ей это очень было приятно. 
- Как же ты, дед? - спросила Оля. - А говорил: "Я разведчик". 
- Виноват, внучечка, - вздохнул дед, привязывая волосатого к стволу кедра. - Принял их за 
приличных людей. Сказали: "Кино приехали снимать. Вот документы". Я в бумаги заглянул, а они 
меня - по голове. Стареньким уже стал ваш разведчик… Однако надо брать остальных. 
- А где они? 
- Помнишь, я тебе показывал реликтовый лес, кедрач старый? Они сейчас его валят. 
- Сколько их там? 
- Трое. Нам не справиться. Надо идти в посѐлок за подмогой. 
- Хорошо, что ты успел включить маячок. 
- Только удивляюсь, как ты пришла сюда. Они ведь сразу забрали мой телефон. Отключить не 
догадались, куда-то звонили по нему, потом увезли с собой. Я и думал, что сюда никто не придет. 
Значит, ты успела засечь. А отец ещѐ не вернулся? 
- Да там вообще никого нет. Папа в рейсе, приедет завтра. Мама на операции. Одна бабуля. Она 
звонила в милицию. Но у них какая-то своя операция. Вот я и пошла. 
- Молодец. И звери молодцы. Так работали, будто всѐ понимают. И лось - просто удивительно. 
- Они все уважают тебя, - сказала Оля. 
- Так и я их тоже, - дед засмеялся. - Жаль, поговорить с ними не могу. 
Оле очень захотелось похвастаться: "А я могу!" Но она нахмурилась и велела себе молчать. 
Нельзя - значит нельзя. Она не знала, почему нельзя. И спросить было не у кого. Просто 
чувствовала, что, если начать об этом рассказывать, нарушится равновесие. Но что это за 
равновесие, она и сама себе не смогла бы объяснить. Нужно бы поспрашивать у Вира, да он всегда 
спешит и неразговорчив. 
Пуся и Босяк слышали эти еѐ мысли и согласно кивали головами, но так, чтобы дед не заметил. 
Оле вся эта таинственность нисколько не была по душе, но что-то внутри заставляло еѐ признавать, 
что ТАК БУДЕТ ЛУЧШЕ. 
Дед сходил в избушку и вернулся с небольшой видеокамерой. Повертел еѐ в руках. 
- Олька, я снимать-то не умею, не сподобил господь. Может, разберѐшься? Вас же в школе чему-
то учили?.. 
Оля взяла камеру в руки. Знакомые значки. Это - "съѐмка", это - "просмотр", это - "перемотка", 
эта кнопочка - "фокусное расстояние". В школьном фотокружке им показывали и видеокамеру. 
- Сможешь? - спросил дед. 
- Смогу, наверно. 
- Постарайся. Они-то меня снимали, когда обижали. Теперь мы их поснимаем, для милиции. Эй, 
ты, старшой! Иди-ка сюда. 
- Я не выйду, - раздалось из дома. 
- Тогда тебя собачка приведѐт. Босяк!.. 
- Да иду, иду!.. - заспешил старшой. 
Обоих связанных дед поставил рядом у кедра перед избушкой, сам стал рядом с ружьѐм, кивнул 
Оле, чтоб снимала,  и рассказал, как эти люди его захватили и чего хотели. Закончил он так: 
- Было бы справедливо утопить этих хищников в болоте. Но мы пойдѐм через болото одни, а их 
оставим здесь, под присмотром лесного и домашнего зверья. Мы вернѐмся за ними с милицией и 
продолжим наше кино. 
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Оля закончила съѐмку, немного перемотала и проверила: всѐ получилось. Тогда она подумала 
Босяку и Пусе: "Вы совсем молодцы и герои. Поохраняйте их, пожалуйста, чтобы не развязались. Мы 
приедем часа через три". 
"До темноты?" - уточнил Пуся. 
"Ты что, боишься?" - спросил его Босяк. 
"Потерпите, - попросила Оля. - Мы приедем на вездеходе, по темноте". 
"Я не боюсь, - обиделся Пуся. - Я пить хочу. Молочка…" 
"Потерпишь, - подумал Босяк. - Я тоже пить хочу. Зато здесь еды полно. Вон сколько мышей. А 
можно этих двоих сожрать. Мне толстого, а тебе волосатого". 
И оба засмеялись. 
- Садись на лавку, - велел дед толстому. Привязал его остатком верѐвки к скобе, забитой в стену, 
и посоветовал обоим: - Развязаться не пытайтесь, порвѐт собака. Да, Босяк? 
Босяк важно кивнул. Он сейчас порвал бы и медведя. 
- Хотите нас казнить комарами? - спросил волосатый. 
- А что, - согласился дед, - это идея. Может, нам и вправду не возвращаться? Вы ведь так любите 
лес. Оставить вас тут до весны… 
- Не надо, - попросил толстый. - Он пошутил. 
- Отвыкайте от шуток, - посоветовал дед. 
         
Пока Оля с дедом шли через болото и лесом, приключений не было. Только один раз просеку 
перешѐл тот самый лось, который прижал волосатого. Дед сказал о нѐм: 
- Удивительный зверь. Я знаком с ним почти двадцать лет. Веришь ли, Олька, он умеет 
улыбаться. 
- Верю, - сказала Оля. - Звери все очень умные. Может быть, умнее нас. 
- Поэтому они с нами и не хотят разговаривать, - сказал дед и засмеялся. 
Оля засмеялась тоже, из вежливости. 
Домой пришли уже в сумерках.  
Бабушка с мамой волновались. Они так обрадовались вернувшимся, что даже не стали их 
ругать. Но и волноваться не перестали. Отец-то, оказалось, вернулся из своей поездки и сразу уехал 
на мотоцикле на заимку. Когда? С полчаса назад. И кот со щенком пропали. 
- Ничего страшного, - успокоил их дед. - На заимке опасности уже нет. Он там и один разберѐтся. 
А звери ему помогут, они давно там. Кстати, Босяк уже вовсе не щенок. Такой зверюга… 
Оля скромно молчала, только кивала. Надеялась, что забудут отругать за побег или просто 
простят. И еѐ не ругали до самого конца событий, а потом и вовсе об этом самовольстве забыли. 
В десять часов  вечера во двор въехал на мотоцикле папа, а следом за ним остановилась у 
ворот милицейская машина. Вышел капитан, папин одноклассник дядя Миша, убедился, что дед и 
Оля дома, пожал им руки, деда даже обнял и сказал, что операция в общем удалась, только вот 
опоздали немного, потому что неприятель отстреливался. 
- Никого не задели? - спросил дед. 
- Никого, - сказал дядя Миша. - А хотелось. Они нам, вон, стекло пробили лобовое. Пришлось им 
тоже… немного причѐску попортить.  
- Нас пытали комарами! - раздался из машины голос волосатого. 
- Засохни, - посоветовал ему другой голос, незнакомый. - Ты своѐ сделал. 
Из коляски папиного мотоцикла не спеша выбрались Пуся и Босяк. Пѐс потянулся и скромно 
ушѐл в свою конуру, а котѐнка взяла на руки Оля. И услышала: "Завтра в поле нам идти. Вир твой 
зовѐт". 
 
Главный закон. 
До начала занятий в школе оставалось два дня. 
И учебники были уже в сумке, и одѐжка наготове - никакого беспокойства. Это, может быть, в 
городе новый учебный год - что-то вроде званого праздника: ах, давно не виделись, ах поздравляем. 
А в таѐжном посѐлке всех из своего класса видишь каждый день, а с учительницей вместе 
пропалываешь картошку, потому что огороды рядом, а с директором школы здороваешься каждое 
утро, потому что она, директор, живѐт по соседству и вообще училась с папой в одном классе, а у 
мамы лечится и ходит к ней в гости. 
В общем, Олю гораздо больше заботила встреча с Виром в чистом поле. Раз назначил встречу, 
значит, дело у него. Хоть бы намекнул, какое. Да, может быть, через Пуську не хотел передавать. 
Или слишком прост для него небольшой котѐнок. Но ведь и Оля не так уж сложна. Выбрал бы для 
своих упражнений кого-нибудь взрослого. Но, может быть, взрослые для смерча слишком сложны, 
чересчур умны?.. Было о чѐм подумать. 
Утром Оля встала раненько и начала делать во дворе зарядку, на радость бабушке. Бабуля 
подумала: "Золотой ребѐнок" и на ходу проворчала: 
- Наконец-то. Не забудь пробежаться, толстушка. 
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Оля вовсе не была толстушкой, поэтому не обиделась. Просто бабушка хочет оградить еѐ от 
последствий малоподвижного образа жизни, как сказала бы мама. 
Вот и мама с папой ушли на работу. Он - в гараж, она - на утреннее совещание врачей, которое 
смешно называется пятиминуткой или летучкой - так же, как в папином гараже называют аварийный 
автомобиль. Вот и дед вышел подышать и тоже, как бабуля: 
- Побегать не забудь. 
Сам он сейчас побежит в милицию, давать свидетельские показания против браконьеров. То 
есть, не побежит, конечно, а пойдѐт со всей важностью. 
Оля ему сказала, приседая: 
- Бегать надо, дед, сначала, а потом - зарядку. Вы с бабулей всѐ забыли. 
Он, конечно, ответил: 
- Так мы старые, нам можно забывать. Ты вот почему забыла? 
- А я эксперимент ставлю. На живом человеке. 
Дед засмеялся. Это его любимое выражение. И ушѐл собираться к следователю. 
Вон Босяк. Пытается подрыть муравейник. Но муравьи уже проснулись и прогнали нахала. Всѐ 
же он бестолковый пѐс, хоть и храбрый иногда. 
А вот и Пуся, сытый Пуся вышел из-под крыльца. Конечно, мышкой перекусил. 
"Пуська, я побежала в поле. Идѐм?" 
"Нет. Он велел тебе одной приходить. Я больше летать не хочу. Боюсь высоты". 
Оля и не подумала, что, может быть, и в самом деле придѐтся снова летать. Но думать уже 
некогда. Надо быть на месте пораньше, пока все приличные дети ещѐ спят, чтобы никто из них не 
увязался следом. Вздохнула и побежала трусцой в поле. 
Вон директор школы, Ольга Викторовна, с утра копается в огороде. Последняя прополка перед 
учебным годом. Помахала ей рукой. Издали расслышала: "Какой ребѐнок! Жаль, что не отличница". 
Оля подумала в ответ: "Ничего. Я знаю, что отличники - несчастные люди. Мне мама говорила, ваша 
подружка. Отличники не знают, чего хотят, потому что они всего хотят, а хотеть надо главного чего-
нибудь, тогда всѐ получится. Жаль, что вы меня не слышите, дорогая Ольга Викторовна". И тут же 
подумала о себе со стыдом: "Какая заносчивая девица! Сейчас ты от Вира за это получишь". 
Бежала она трусцой, не спешила, потому что, конечно, нервничала. Зачем зовѐт? Ну, одарил да 
и забыл бы… Так нет, подсматривает, присматривает… 
Пока так размышляла, вот и поле, вот и стожок, в который они с Пуськой тогда угодили прямо с 
небес. Побежала мимо, прямо к тому месту, где Вир тогда их подобрал. Ишь, какое слово нашла - 
"подобрал"! Сколько же он их пронѐс? Начала считать шаги. Насчитала двести, но ещѐ не добежала, 
как услышала: "Гоняться за тобой…" Остановилась и засмеялась: "Чего тебе за мной гоняться? Ты 
же - везде!"  
Воздух вокруг завертелся, но небыстро и негусто. Так, просто обозначил собеседника. 
"Нравится слышать чужие мысли?" 
Оля честно ответила: "Бывает неловко, если без спроса. А так - ничего. С Пуськой, со змеями…" 
"Отказаться, значит, не хочешь?" 
Оля задумалась. Было удобно так задуматься: все твои мысли слышны собеседнику, совсем не 
надо подбирать слова. Он сам выберет главное и легче разберѐтся.  
"Верно мыслишь, - оценил Вир. - Слова затем и придуманы, чтобы скрывать мысли. Было такое 
время, когда слов не было. Все разговаривали вот так, как мы с тобой. А когда начали хитрить, чтобы 
себе взять побольше и получше, тогда и научились мысли прятать, а слова показывать". 
"Слова скрывают мысль, как одежда скрывает голое тело?" 
"Молодец, девчонка! Именно так. Одежда скрывает стыд, и слова скрывают стыд". 
"И что же, было время, когда не было стыда? Все голые ходили?" 
"Хороший вопрос. Было такое время. Оно у зверей и теперь есть. У них всѐ честно". 
"А людям так, наверно, уже нельзя?" 
Вихрь вокруг Оли расширился и тут же вернулся, будто вздохнул. 
"Мы этого не знаем", - раздалось в ответ.  
Оля удивилась так, что ей показалось это обидным для Вира. 
"Как же ВЫ-то можете не знать?!" 
"А как ты думаешь, кто это - МЫ?" 
Оля задумалась. До этого ей казалось, что она очень хорошо представляет, кто такой Вир и 
откуда он происходит. Но когда потребовался определѐнный ответ, она вдруг обнаружила, что в 
голове совершенно пусто. Ни одного ответа, даже никакого представления. 
Вир молча ждал и медленно крутился, иногда вздыхая. Он не торопил. Он, может быть, сам не 
знал ответа, потому и хотел услышать его от человеческого ребѐнка. И едва Оля так подумала, 
раздался его смех: 
"В самом деле! Что может хотеть Природа от такого несовершенного, своего же, создания?.." 
"Так, значит, ты - сама Природа?" 
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"Ещѐ один хороший вопрос. Мы оба с тобой - Природа. Считай, что сейчас Природа 
разговаривает сама с собой. Понятно?" 
"А что, ей больше не с кем?" 
Оля спросила и с ужасом почувствовала одиночество Природы, которая насоздавала всяких 
умных существ, чтобы… А правда, зачем она их насоздавала? Чтобы - что? 
Оля ждала, что Вир услышит и ответит. Но он молчал, хотя, конечно, слышал. 
Оля стала думать дальше. Наверно, Природа - это и есть Бог? Кажется, дед уже однажды 
говорил что-то такое, да она маленькая была, не обратила внимания. Мы все живѐм внутри Бога, мы 
все - его частички, клеточки. А сам Он тогда какой? И где Он живѐт? И почему у Него нет 
собеседников? Может быть, богов много, но они живут очень далеко друг от друга? А ходить в гости 
им некогда, потому что они отвечают - каждый за свою часть Вселенной? А Вселенная - бесконечна. 
Но в ней всѐ равно должен быть порядок. Да как же его навести - в бесконечности, если в 
собственном огороде едва успеваешь? Им, конечно, богам, просто некогда встретиться и 
побеседовать. Вот они и беседуют сами с собой. 
"О-о-ох!" - вот всѐ, до чего Оле удалось додуматься. 
"Вот именно, - раздалось в ответ. - Нам с тобой на эти вопросы не ответить". 
"А сам ты - кто?" 
"Я - просто вихрь. Тифон. Сифон, заверть, сукавица, пучина, смерч, торнадо. Я - такая же 
СУЩНОСТЬ, как ты, только другого порядка. Не поняла? Вот ты и растение - сущности разного 
порядка. Камень - сущность. Вода - сущность. То, что существует. Понятно?" 
"И свет - сущность, - подумала Оля. - И тепло, да?" 
"Молодец! Быть тебе отличницей". 
"Не хочу я быть отличницей". 
"Ну, как хочешь. А чужие мысли слышать — не передумала?" 
Оля немного подумала и ответила: 
"Нет пока. Мне интересно, как ребята в классе думают". 
Вир снова вздохнул. 
"Хорошо, послушай. Я знаю, кого именно ты хочешь послушать. Хоть это и тайна". 
"Какая уж тайна. Витьку мне интересно послушать, из девятого класса". 
"Хорошо, - повторил Вир. - Послушай и приходи". 
Вихрь стремительно расширился и пропал. Трава перестала шевелиться, только роса с неѐ 
исчезла - ровно по кругу. 
"Да погоди же!" - позвала Оля. Она не все свои вопросы задала! 
Но ответа не было. Пришлось трусить домой. Она честно трусила и на бегу утешалась тем, что 
встретится с Виром, когда послушает, кого ей нужно. 
Пуся ждал еѐ у калитки, сидя на заборе: 
"Ну, как полетала?" 
Оля взяла его на руки и ничего не ответила. От Пуськи она могла скрывать мысли. 
"Как полетала, я тебя спрашиваю? Или ты уже меня не слышишь?" 
Пуся встревожился, приходилось его пожалеть. Оля ответила: 
"Слышу пока. Не летала. Отберут у меня эту способность". 
"А ты не отдавай!" 
Оля погладила котѐнка, опустила на землю, а сама ушла в дом и легла. 
- Во! - сказала бабушка. - Доспать решила? Ну, досыпай, скоро в школу. 
И подумала: "Бедная девочка. Надо ей завтра пирог с яблоками сделать". 
Оля чуть не сказала: "Лучше пирожки с морковкой!" Но вовремя передумала. 
         
Первого сентября Оля шла из школы грустная. Бросила дома портфель, не стала обедать, а в 
спортивное переоделась и сказала бабушке, что задали на дом пробежку по полям и собирание 
осеннего букета. Бабушка вздохнула и сказала, чтоб не долго, а то остынут пирожки с морковкой и 
пирог с яблоками. Оля вяло улыбнулась и побежала.  
Пробежала край посѐлка, пробежала стожок, на месте встречи раскинула руки и молча 
закружилась: 
"Ви-и-и-ир!" 
"Здесь я". 
Воздух вокруг неѐ тихо завертелся. Оля остановилась и грустно сообщила: 
"Вир, я не хочу…" 
"Знаю. Молодец". 
"Но почему же молодец?" 
"Потому что очень многие люди не стоят того, чтобы слушать их глупые мысли". 
"Да, ты прав. Даже отличники - такие дураки…" 
"Ну, не все. Есть не хуже тебя". 
"Значит, таких, как я, совсем мало?" 
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"Совсем мало, - Вир вздохнул. - Поэтому одну тебя и выбрали".   
"Для проверки?" 
"Да". 
"А разве по одному человеку можно судить обо всех?" 
"По лучшему - можно". 
"Значит, все люди - плохие?" 
"Большинство - да". 
"И не исправить?" 
"Не знаю. Ждѐм, что будет". 
"Давно ждѐте?" 
"Давно. С тех пор, как люди заговорили". 
"А кто лучше - взрослые или дети?" 
"А ты как думаешь?" 
"Раз меня выбрали, значит - дети?.." 
"Да". 
"А хороших людей становится больше?" 
"Нет. - Вир вздохнул. - Не становится. Плохо себя ведут даже самые лучшие, только реже". 
"Значит, и я?.." 
"Не знаю. Как будешь стараться". 
"А что это значит?" 
"Стараться? Это значит - не обманывать себя. Если делаешь злое - признайся себе: "Я делаю 
злое". И честно объясни - почему. И оценку себе поставь". 
"А если мне сделают злое? Всегда прощать, что ли?" 
"Прощать не обязательно. Но и злом отвечать - тоже не обязательно". 
Оля немного подумала и согласилась: 
"Ты прав. Я поняла. Нельзя увеличивать зло". 
"Быть тебе отличницей, - Вир засмеялся. - Только не в школе, а в жизни. В общем, правильно 
мыслишь. Ещѐ вопросы есть?" 
"Конечно!" 
"Спрашивай". 
"Скажи честно, Вир, ты был человеком?" 
"Был". 
"А мне дал такие способности, чтобы моего деда спасти?" 
"Да". 
"А зачем он ВАМ?" 
"Он нужен вам. Он - настоящий человек. Он ещѐ многих хороших спасѐт. Он нужен для 
равновесия". 
"А наших далѐких предков ты знаешь?" 
"Да. Я сам - один из них". 
"Они все были хорошими?" 
"Так не бывает. Разные были". 
"Чем ты занимаешься?" 
"Живу". 
"Мы все так будем жить?" 
"Как кому повезѐт". 
"А от чего это зависит?" 
"Не могу сказать". 
"Не знаешь?" 
"Не могу сказать". 
"А мне оставили бы дар, если б захотела?" 
"Да. Но тогда пришлось бы что-нибудь отнять". 
"Что?" 
"Речь. Или зрение. Или подвижность. Поменяла бы?" 
Оля представила себя немой, слепой или вечно лежащей. Содрогнулась: 
"О не-е-ет! Но почему именно так?" 
"ЗАКОН КОМПЕНСАЦИИ - главный закон Природы". 
"Ужас, - подумала Оля. - Но, наверно, иначе нельзя?" 
"Нет справедливых законов, - ответил вихрь. - Привыкай". 
"Хорошо, привыкну, я умная". 
"Ты - хвастунишка. Отвыкай. Но - умная… Задавай последний вопрос". 
"Ой, как жалко… Мы ещѐ встретимся?" 
"Когда-нибудь, - Вир вздохнул, - может быть… Удач тебе". 
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Вокруг стало пусто и очень-очень тихо. Даже уши заложило. "Потому что дар пропал", - подумала 
Оля. Ей никто не ответил. Стало грустно и очень одиноко.  
Она тихо шла домой, рвала последние ромашки и думала: "Ну совершенно не с кем поделиться. 
Я обречена на одиночество. Как найду среди людей такого, какой нужен?.. А Витька-то из девятого 
класса - до чего же глуп, оказывается. Хоть и красивый… Закон компенсации… 
Пуся ждал еѐ на заборе у калитки. Молча смотрел во все глаза. Оля взяла его на руки и сказала: 
- Всѐ, Пусик. Больше нам не поговорить. 
Пуся грустно замурчал и сквозь рубашку кольнул ей кожу своим кошачьим электричеством. 
- Но ничего, - сказала ему Оля. - Если будем жить правильно, проживѐм долго, как наш дед. Или 
даже как Вир. Природу, Пуська, не обманешь… 
Дальше писать стало нечего. Дальше начинался реализм, который так нравится Аристарху 
Семѐновичу. Фельетоны в стенгазету.  
Оля пару месяцев погуляла налегке, то есть, просто поучилась, без всяких литературных 
упражнений.  
Учитель за это время успел спросить, написала ли что-нибудь для стенгазеты или вообще. 
Ответила: "Не пишется, как отрезало". Семѐныч сочувственно покивал: "Бывает, бывает. Не 
расстраивайся". А она бы не расстраивалась, если бы в самом деле отрезало. Пока писала про 
спасение деда и прочие чудеса, успела прочитать в какой-то случайной книжке, что Лев Толстой 
будто бы говаривал: "Если можешь не писать - не пиши". Оля была с этим согласна вполне. Хоть и с 
трудом читала самого Льва: слишком длинно он писал. Наверно, тоже не мог не писать.  
Она уже знала слово "графоман". Считала его обидным. Но в последние два дня подумала и 
решила спросить у мамы, есть ли такая болезнь - графомания. 
Мама, как старый опытный врач, могла посмеяться: мол, не надо путать с наркоманией или 
клептоманией. Но она посмотрела на ребѐнка рентгеновскими глазами, слегка подумала и сказала: 
- А что… Ты права, пожалуй. Графомания - такая же болезнь, как прочие мании. 
- Значит, все писатели - графоманы? - спросила Оля. 
- Да, пожалуй. В медицинском смысле. Раз не может человек не писать… 
- Значит, слово "графоман" - не оскорбительное? 
- Нет, дочик, - возразила мама, - тут есть две стороны. У этого слова, кроме медицинского, ещѐ 
общественный смысл. Если человек пишет много и бездарно да ещѐ заставляет всех это читать, вот 
такого называют графоманом. А если графоман талантливый, тогда - писатель. - Глаза мамы стали 
немного чересчур внимательными, и она спросила: - Почему ты этим озаботилась? 
- Да так, играю в слова. Наркоман - наркомания, графоман - графомания… 
Мама засмеялась и сказала: 
- Браво! Гуманитарный склад ума. Впрочем, признаюсь: твой учитель литературы мне шепнул, 
что у тебя хороший слог. Может, покажешь сказки? 
Но две первые сказки находились в одной тетрадке с "Виром", а его показывать родственникам 
было нельзя. 
- Я их сожгла в чистом поле, - соврала Оля. - Семѐныч их разругал. 
- Ну и зря, - сказала мама. - На Аристархе Семѐныче свет клином не сошѐлся. Может, народу бы 
понравилось. 
Мама назвала себя народом! Это было забавно, Оля засмеялась. И сказала: 
- Я напишу их снова и отдам на суд народа. 
Посмеялись вместе. 
Но самой-то Оле было не до смеха. Ей ужасно хотелось писать ещѐ что-нибудь. Она почти 
готова была опуститься до заведения дневника. Не того, в котором учителя ставят оценки и 
вызывают родителей в школу, а того, который никому не показывают, потому что там личные тайны: 
"Из меня течѐт кровь. Я знаю, что это такое, я теперь женщина, как это ужасно и прекрасно…" Такую 
чушь Оля никогда писать не станет. Но и не писать она не может. Как Лев Николаевич Толстой. Как 
коллега Толстой. Диагноз поставлен и личным врачом подтверждѐн: графомания. Психическое 
заболевание средней тяжести. 
Оля вышла во двор, потом - со двора и побрела в поле.  
Зима была в самом разгаре. Оля подумала так и засмеялась: "Зима ледяная, морозная, но - в 
разгаре. Во - русский язык! Величайший из языков… Язык графомана графа Толстого и мой…" Она 
хохотала громко, потому что была одна среди высоченных сугробов, и в обе стороны на дороге 
никого не было. Она уже знала: покричишь - и на душе легче. 
Но была и тайная мысль: может быть, с Виром можно встретиться в поле и зимой? 
И тут же раздался в голове ответный смех, и снежная пыль закружилась столбом, и красное 
солнце над лесом слегка померкло. 
"Браво, девчонка! Пока всѐ правильно. Живи так и дальше. Твоя графомания - не обидная". 
"Спасибо, Вир, - подумала Оля. - А я уж было приуныла". 
"Чего ж ты приуныла? Целая повесть получилась". 
"Надо дальше, а я не знаю…" 
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"У тебя ещѐ мало собственного опыта, вот и всѐ. Опыт варится в подсознании… Ты ведь уже 
знаешь, что такое подсознание?" 
"Знаю. Оттуда вылетают мысли… Выползают… Нет, всплывают. Да?" 
"Именно. Варятся и, по готовности, всплывают. А можно сказать иначе. Подсознание - это 
запертая комната. И тебе туда нельзя, потому что будешь там, как слон в посудной лавке. Можно 
только ждать у двери. Под этой дверью - щель. В щель пробивается свет. А иногда высовывается 
ниточка…" 
"Мысль! - угадала Оля. - Идея!" 
"Да. Мысли, идеи, сюжеты, изобретения - кто к чему приспособлен. Чем больше в подсознание 
положишь, тем интереснее там получится варево, тем длиннее ниточка. Ты за неѐ осторожненько 
потянешь…" 
"Я поняла! - подумала Оля. - Только не оборвать!.. Значит, без опыта ничего и не напишешь?" 
"Но есть чужой опыт, - успокоил вихрь. - Например, твой папа рассказывает о своей работе, мама 
- о своей. Разные случаи…" 
"Но там я не всѐ понимаю. Надо быть шофѐром или врачом…" 
"Правильно. А вот в лесу у тебя опыт уже большой. И дед тебе разные истории рассказывает. 
Напиши от его имени, его словами. И тебе тренировка, и ему радость". 
"Можно будет ему показать?! - обрадовалась Оля. - В отдельной тетрадке!" 
"Даже нужно! Скажешь, будто для школы. Спросишь, всѐ ли правильно описала. Назови это как-
нибудь простенько".  
"Спасибо, Вир! Я их уже вижу. Маленькие рассказики. У каждого - своѐ название. А вместе - 
"Таѐжные виды", да?" 
"Хорошо, сойдѐт". 
"Это просто! Я быстренько…" 
Оля подумала так и испугалась: хваста. 
Вир сразу это услышал и засмеялся: 
"Молодец. Правильно. Не надо спешить, а то УСПЕЕШЬ. И не надо считать работу лѐгкой. 
Маленькие рассказы - это высший пилотаж: ни одного лишнего слова. Ты ведь лишние слова не 
любишь?" 
"Ненавижу!" 
Снова раздался смех, и вихрь исчез.  
Красное солнце прояснилось. Оно уже наполовину погрузилось в тайгу. К нему спускался какой-
то яркий светящийся объект. Неопознанный. Небольшой. 
"Сейчас рассыплется, - подумала Оля. - Дед про такое рассказывал".  
И стала наблюдать. Но объект долетел до солнца и растаял в нѐм. Наверно, это был просто 
реактивный самолѐт. И очень далеко. И без белого следа. 
"Вот с этого и начну "Виды", - подумала Оля. - Только заведу новую тетрадь". 
                                             
ТАЁЖНЫЕ ВИДЫ 
Россказни старого лесника 
         
Падающая звезда. 
Хорошо ли много знать? Скажешь, глупый вопрос. А я скажу - спорный. Потому что не всегда 
приятно знать изнанку красивого. Или, наоборот, то, что непривлекательно на вид, может вызвать 
уважение своей обратной стороной. Вот тебе пример. Из моей северной жизни. 
Только что скрылось солнце, и над таѐжным горизонтом застыла красота высшей пробы - смесь 
золота и лазури, не испорченная ни одной грязной чѐрточкой. Не хватает только маленького чуда, как 
сказал бы мой друг, старый живописец. 
А вот и чудо. По-дурацки выражаясь, "в метре над горизонтом" из ничего вдруг проявляется 
крупная яркая точка - не с луну, но много ярче самой заметной ночной звезды. И явно не звезда, 
потому что заметно для глаза сразу начинает двигаться наискосок вниз. Или вдаль - разве 
разберѐшь... Будто пушинка хочет осесть на острую вершину какой-нибудь ѐлки или на кедровую 
папаху. Законченная, сказочная, васнецовская красота. А новорождѐнному светилу этого мало, оно 
начинает медленно расползаться на три, нет, на четыре, нет, на пять звѐздочек поменьше, а ещѐ 
через десяток секунд всѐ чудо бесследно гаснет в яркой пустоте. 
Но никакое это не чудо. В наших краях многие знают, что как раз над теми заболоченными 
местами разваливаются в атмосфере отработавшие свой срок спутники, и их обломки падают в 
тайгу. И люди, которые воспользовались жѐлтыми остатками космического топлива, потом 
занемогли... 
Пора возвращаться домой. Опускаю глаза и обнаруживаю, что всѐ это время на меня тоже 
пялились - два круглых радужных глаза. Свернулась на большой клюквенной кочке грозная випера, 
прекрасная болотная гадюка почти метровой длины, в зелѐных и чѐрных геометрических узорах, 
отчѐркнутых белыми штрихами - ни дать ни взять родственница той "пѐстрой ленты", с которой 
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подрался великий сыщик Холмс. Я, может быть, тоже кажусь ей украшением заката. Но я большой и, 
стало быть, представляю угрозу. И эту крупную ягоду она мне нипочѐм не уступит, хоть сама еѐ и не 
ест. Просто из принципа: моя территория и всѐ тут. 
Я не трону еѐ клюкву. У меня уже полна корзинка. Я спокойно удаляюсь и тихо горжусь тем, что 
нет у меня с собой и никогда не будет жѐлтого ракетного топлива, которое я мог бы нечаянно уронить 
на еѐ беззащитную голову. 
        
Оля перечитала первый "вид" и расстроилась. Первый блин - комом, это точно по поговорке. 
Никто не поверит, что девчонка четырнадцати лет может писать таким слогом. Хоть и сказано в 
начале, что это "россказни старого лесника", но неужто могла внучка так дословно запомнить 
взрослую речь?  
А если переделать, "под себя", получится, что у деда - детская речь. Тоже недоверие.  
А чьѐ недоверие? Оля даже рассердилась. Для кого пишу? Для почтеннейшей публики? Так у 
неѐ и без меня хватает - любого чтива. Не надо нам для публики. Сказано - для деда, значит - для 
деда. И вместо деда. А что его словами, так я не виновата, что у меня такая свежая память. 
В общем, решила: пусть будет, как запомнилось. И писать теперь подряд, что вспомнится. 
Графоманить, так графоманить. 
Надо только вот ещѐ что добавить от себя. Не всю жизнь дед работал лесником. И не всю жизнь 
прожил в своей деревне. И рассказывал не только о тайге. Настоящий, в общем, дед. И мыслит в 
масштабах планеты. И словечко у него есть интересное, даже целых три: "Нарядная у нас планетка".  
Из них название получится получше, чем "Россказни" или "Виды". Ну, дед, поехали! 
          
Нарядная планетка. 
        
ТРОЙНАЯ РАДУГА 
Один знаменитый писатель - капитан дальнего плавания - назвал свою книгу - "Кто смотрит на 
облака". Эти слова он взял из стихотворения другого знаменитого писателя. Оба в красоте знали 
толк. Но чтобы этот толк познать, надо обязательно вырваться из города. В море, в поле, в горы, в 
лес... 
В открытой местности поневоле смотришь на небо. И ловишь ветер. Становишься к нему спиной, 
и тогда вон то облачко слева - признак скорой плохой погоды. 
Но вот уже облака всей массой мчатся на север - обычное дело для нашего материка, особенно 
летом. Облака клочковатые, низкие, быстрые, грязноватые - словом, "рвань", как говорят в авиации. 
Но вот ведь чудо: выше этой "рвани" движется солидная стая белых, более мощных облаков, притом 
вовсе не в том же направлении, а как раз поперѐк, на восток. Сквозь редкие просветы в этой стае 
можно уловить голубизну, в которой неподвижно парят, будто оконная кисея, высоко-перистые 
облака - такое поэтическое название дали им метеорологи. И уж совсем непонятно, почему мой 
флюгер на месте  за минуту успевает посмотреть аж на три стороны света. 
Спросишь, где же тройная радуга? 
Вслед за чудесами прибыла солидная грозовая туча-"самовар", с тяжѐлой чѐрной подошвой и 
мощной "наковальней" на трѐхкилометровой высоте. Из подошвы, естественно, хлестали молнии и 
ливень, а когда чудовище показало свой чѐрный тыл, то на его фоне и встала яркая семицветная 
дуга - от Пионерного до Катыльги. А прямо под ней, без малейшего просвета - другая побледнее, 
будто вторым движением кисти положенная. А сразу под ними - третья. Она была ещѐ бледнее и в 
землю уже не упиралась. Краски не хватило. 
Но всѐ равно: нарядная у нас планетка. Особенно после дождя. 
                               
ПУСТАЯ БУТЫЛКА 
О том, как опасна бывает пустая стеклянная бутылка, я слышал давно и - не верил. Вроде бы всѐ 
по законам физики, но больно уж много требуется совпадений, чтобы и солнце правильно светило, и 
под бутылкой оказался достаточно воспламеняемый материал, чтобы луч, который под ней 
сфокусируется, вызвал воспламенение, как спичка вспыхивает под увеличительным стеклом или 
начинает тлеть бумага. 
Но вот однажды сподобил случай: я не только увидел это явление в натуре, но и испытал его на 
себе, притом зимой. 
В полукилометре от моей избушки, за леском, был проложен промысловый нефтепровод. У 
магистрального труба толстая, больше метра, а эта - всего 20-сантиметровая, но и в ней давление 
изрядное. И когда эта "трубочка" в слабом месте лопнула от мороза, напротив моей избушки за 
леском по болоту растеклось озерцо нефти, размером с футбольное поле. 
В сильные морозы погода всегда солнечная и имеет странное название - антициклон. По земле 
утрами стелется туман, над фонарями ночью стоят столбы света, а днѐм по бокам от солнца висят 
ещѐ два, поменьше. В то утро я выглянул в окно, порадовался было погоде, но тут же ощутил, что 
туман подозрительно пахнет бензином, соляркой, мазутом и всеми прочими горючими материалами, 
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из которых состоит нефть. Я поспешил на улицу и обнаружил, что это не морозный туман, а белый 
дым, всѐ гуще наползающий от пожарища за леском. Над самим же пожарищем стоял столб чѐрного 
дыма и отчѐтливо слышался треск горящей древесины. 
Я бросился к телефону и связался с пожарными. Они ответили: 
"Видим, выезжаем". А я встал на лыжи и поспешил к пожару, чтобы оценить опасность для моей 
избушки. 
Уже в сотне метров стало так душно, что пришлось дышать через шарф. Снег был усыпан 
длинными сгоревшими хвоинами кедра и короткими - от ѐлок и пихт. Все кусты пачкали одежду 
сажей. В полусотне метров снег меня уже не держал, да и подходить ближе стало невозможно. Всѐ 
"футбольное поле" жарко полыхало, огонь полз по неубранным стволам деревьев, сваленных при 
прокладке нефтепровода и дороги, а когда добирался до ещѐ живого хвойного дерева, то бросался 
вверх, к солнцу, и это напоминало старт космического корабля, только вызывало не гордость, а стыд 
и беспомощную досаду. Даже пожарные ничего не могли тут поделать. Они смотрели с дороги и с 
кем-то связывались по радио. Их коренастые фигуры отражались в болотной воде, по которой 
метался торжествующий огонь... 
К пожарищу были доставлены бульдозеры, со строительства дорог были сняты самосвалы, и за 
несколько дней поистине адского труда огонь был засыпан песком. Но ещѐ долго он тлел в глубине 
торфяника, выползал из песка на торчащие обгорелые стволы, и тогда вонючий туман снова 
окутывал мою избушку, и я звонил пожарным. Они приезжали, принимали меры и благодарили меня 
за бдительность - так, для поддержания энтузиазма, ведь дым и так виден был за много километров. 
Я спросил у них о причине пожара. Они ответили, что нашли бутылку, которую кто-то на ходу 
выбросил из машины в лес, а она вот так удачно упала на сгнившую берѐзу, под которой уже 
испарялась разлившаяся нефть. А береста возьми и загорись. Береста ведь абсолютно не гниѐт.  
Впрочем, из машины могли выбросить просто непотушенный окурок… 
                                                                              
ОГОРОД НА ПОЛЯНЕ 
В лесу человек постоянно не живѐт: есть опасность озвереть. Но инстинкты в нас не только 
звериные. 
Случилось мне побывать летом в одном вахтовом посѐлке. Это такое место, куда рабочих 
привозят на две недели, а потом на этот же срок увозят домой, в город, отдыхать. Вахтовики 
прокладывают дороги, добывают нефть и газ, валят лес, какой можно - много чего делают и изрядно 
за день устают, потому что трудятся по 12 часов и без выходных. 
А у меня вот выдался целый свободный день перед вылетом, и я отправился побродить по 
ближайшим лесам, благо раздобыть сапоги и мазь от комаров труда не составляло. 
Сразу за посѐлком был лес горелый. Ветер качал жуткие чѐрные стволы, и корни погибших 
сосен, как когтистые пальцы чудовищ, высовывались из-под горелого мха и со всхлипом прятались 
обратно в болотистую почву. 
Я с трудом преодолел полосу пожарища и оказался на просеке, где следы бульдозеров и 
кошмарные завалы искалеченных стволов были памятником героической борьбы людей с огнѐм, ими 
же упущенным. На голой развороченной земле уже росли строчки - грибы-первопроходцы, любители 
свежего грунта. Местами проклюнулись хвощи, ростки кипрея и тонкие веточки с парой листочков - 
это принялись семена берѐз и осин, первых обитателей пожарищ. Хвойные придут позже всех, но лет 
через двести-триста эта земля будет принадлежать только им... 
За узкой полосой уцелевших деревьев виднелись мачты высоковольтной линии, а за ними 
плотно стояла матѐрая тайга. Туда я и стремился - по грибы, по ягоды или просто сфотографировать 
какую-нибудь лесную диковинку: завязанную в узел берѐзу, зелѐную гадюку, охраняющую брусничник 
и мечтающую поделиться мудростью посредством прямого контакта; а то и просто паутинку - чудо 
неинженерного творчества. 
Опушка вдавалась в лес живописной поляной, и я решил, что  найду там зверобой и душицу для 
чая. Но находка превзошла ожидания. Тропинка вдруг стала ветвиться, деля поляну на 
прямоугольники, и я понял, что нахожусь на самом настоящем огороде. Сразу бросались в глаза 
шарики цветущего лука и чеснока. Ровными рядами зеленела морковная ботва, изрядно засорѐнная 
хозяевами - местными непобедимыми растениями. Вовсю цвела белым и сиреневым вполне 
ухоженная картошка, плотно и враждебно окружѐнная осотом, кипреем и дикой малиной, которая, 
впрочем, на всех грядках нахально лезла вверх даже из натоптанных тропинок. Изрядная плантация 
клубники, крупной, красной, вполне домашней, росла на гольной глине так плотно, что засорения не 
боялась, из неѐ торчали только полезные для неѐ петли чеснока да несколько особо живучих осотин. 
Особняком высились заросли нелюбимого городскими огородниками топинамбура: с виду 
подсолнечник, только с мелкими жѐлтыми цветами, ростом он под три метра, а съедобная часть - 
грушевидные клубни, вкусом что-то среднее между репой, морковкой и ананасом, а урожайностью - 
поболее картошки, шибко полезный для диабетчиков, радикулитчиков, да и просто вкусный... Был тут 
и скромный золотой корень рядом с мощными кустами аралии, любисток торчал до небес, и сильно 
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пахло кориандром. Огородник собрал самые неприхотливые из домашних растений, которые и без 
человека не пропадут, а вот человеку без них - того, туго. 
Грабить огород я, понятно, не стал, но немного клубники и крыжовника поел, потому что после 
лесной жимолости во рту было горько. Вернувшись в посѐлок, попытался осторожно выяснить, кто же 
здесь такой хозяйственный. Может быть, есть в вахтовом посѐлке уже и постоянные жители? 
Оказалось, нет. Такие же, как все, двухнедельники. Она - повариха, он - водитель самосвала. И 
работают, как все. Только встают пораньше других да ложатся попозже. В общем, любят это дело. И 
никто их не обижает, потому что, как сказал один повар, "таких людей - наперечѐт" - ну, то есть, мало. 
А другой, механик, высказался пошире: 
- Кто-то грабит землю, кто-то еѐ гробит, а кто-то вежливо вживается: замещает одни растения 
другими и честно борется с непримиримыми хозяевами - дикими травами, кустами, деревьями. Если 
наша планета действительно имеет разум и страдает от человеческого разгула, то всѐ же есть среди 
нас такие, на кого ей можно ещѐ надеяться. 
         
КТО СТАВИТ ПЕТЛИ? 
В мае прошлого года навестил меня старинный друг, который так же, как я, живѐт в лесной 
избушке, видимся редко, хоть и совсем недалеко добираться - сорок минут вертолѐтом. Можно, 
конечно, и на лыжах, но опасно; ни дорог, ни жилья, только медведи да росомахи. Волки, кстати (или 
некстати?) тоже стали появляться. 
Чаюем, радуемся беседе, но вдруг он спрашивает: "Чем это ты озабочен?" Я не удивился: на то и 
друзья, чтоб замечать друг у друга заботы. Пришлось пожаловаться, что не столько забота, сколько 
досада. Прошѐлся недавно по лесу и наткнулся на мертвого зайца. Кругом уже всѐ стаяло, а он 
лежит, бедняга, на снежном пятачке в неестественной позе. Присмотрелся - блестит тонкая стальная 
проволока. Кто-то поставил на его тропе петлю да и не пришѐл больше. Погиб зверѐк мучительной 
смертью, лучше бы достался лисе или волку, росомахе-то его не догнать. Вот и скорблю: какие это 
люди тут шляются, что даже петли к весне не снимают. 
Друг, конечно, согласился, что это хуже свинства. Хоть бы с голоду охотились, а то ведь из 
баловства, азарт у них, видишь ли. И ведь зарабатывают неплохо - на нефти, на газе, на 
лесозаготовках, на строительстве. Это у них древний охотничий инстинкт, который остался от диких 
предков. Я, говорит, у себя месяц назад ещѐ похуже видел. И рассказал: 
- Пошѐл в лес по последнему снегу, лыжи почти до земли проваливаются, но и без них ещѐ 
нельзя. Время не охотничье, зверьѐ уже линяет, взял только нож. Наткнулся на едва сохранившуюся 
чью-то лыжню, пошѐл по ней. Скоро увидел пригнутую тонкую осинку, а на ней, как на новогодней 
ѐлке, украшения - связки еловых шишек и кисточки красных ягод - калина и рябина. Ловушка такая. 
Для белки. Она увидит угощение, пойдѐт по стволу, а тут петелька, а с той стороны - другая, а 
посередине - третья. Хоть в одну, да попадѐт. Достал я нож, пообрубил петли, пооборвал с осинки 
украшения, разогнул еѐ, пошѐл дальше... За полчаса снял сорок петель, освободил двенадцать 
осинок и берѐзок. И одну белку. Только еѐ освобождать было не нужно, от неѐ мало что осталось. 
Один хвост сохранился, художнику на кисточку. Но я не художник, хотя того охотничка, если бы 
встретил, я бы разрисовал от души... 
Жаль, что в нашей северной тайге человека встретить трудно. Да такого лучше и не встречать. О 
таких кто-то хорошо сказал: "Чем больше узнаю людей, тем лучше отношусь к зверюшкам". 
                                                                                 
ЦЕЛЕБНЫЙ КАРМАШЕК 
В тайге поневоле часто приходится что-то делать ножом - хоть на рыбалке, хоть на грибной 
охоте, а то и просто на прогулке. Бывает, и порежешься. Поэтому пакетик с бинтом и пузырьком йода 
у меня всегда лежал в кармане. Однажды забыл его дома и - как на заказ - крепко полоснул острым 
лезвием по пальцу. Тут же что-то попало в глаз, и пускать платок на перевязку тоже стало 
невозможно. Как всякий, кто попадает в затруднение, я машинально огляделся одним глазом: где бы 
найти выручку? Блеснула на  гладкой коже пихты золотая капелька смолы. Не испробовать ли еѐ? 
Потрогал. Нет, затвердела. Но вытекла она из вот этого горизонтального вздутия на коре, которых 
множество. Не заменит ли свежая смола медицинский клей БФ-6, хотя бы слегка? Срезал один 
кармашек, полный смолы, накрыл им порез и примотал ниткой, завалявшейся в кармане. Боль сразу 
утихла, и ещѐ два часа я бродил по лесу. А когда дома развязал нитку, под пихтовым кармашком 
обнаружился только розовый шрамик... С тех пор вместо йода и бинта ношу по лесу в кармане только 
нитку. Ну и стараюсь не резаться. 
                                                                                       
НА "ЖИВЦА" 
Известно, что кошка непредсказуемо умна. Но чтобы настолько… Несколько лет я жил в лесном 
домишке, и одно из них выдалось просто скандальным в смысле бурундуков. Мало того, что они 
съели на моѐм огороде весь зелѐный горох, так даже просто выйти из дома было невозможно, чтоб 
тебя не освистали: полосатых хулиганов было полно в поленнице, построенной в десяти метрах 
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напротив крыльца. Оттуда разбойники делали набеги на мои сени и вместе с синицами растаскивали 
всѐ, что недостаточно хорошо лежало. 
Меня, конечно, этот мелкий разбой только забавлял, но мой чѐрный любимец по имени Дивуар 
быстро додумался, как извлекать из грызуньей агрессивности личную выгоду, а заодно и поддержать 
немного экологическое равновесие вокруг дома. 
Первого бурундука он честно караулил у поленницы, но не съедал, а оставлял свеженького на 
полпути между домом и поленницей, а сам садился на крыльце и делал вид, будто наблюдает за 
синицами. Кто-либо из друзей или родственников покойного сначала звал его обратно в поленницу, 
потом - с множеством манѐвров и предосторожностей - приближался и начинал расталкивать 
бедного "живца". Вот тут Дивуар и бросался. Удирающая дичь имела шанс в пять метров, кот - 
несколько больше, так что всѐ было честно. Такие соревнования продолжались, пока Дивуар не 
замаривал червячка, после чего он пытался угостить и меня - за то, что не вмешивался. 
                                                                         
ЮМОР И ОПЫТ      
Я не верил, что у птиц есть чувство юмора, пока мне не подарили щенка. Мы жили с ним в 
заболоченной местности, а вокруг стояла поздняя весна. Весь лес кудахтал, свистал, чирикал, ухал - 
в общем, пел на все птичьи голоса, а с неба неслось даже лошадиное ржанье: это слабоголосые 
кулички, войдя в вертикальное пике, вибрировали крылышками - такой уж у них способ начинать 
создание семьи. Мой полугодовалый щенок по имени Босяк (за то, что вытаптывал грядки с луком) 
возмущѐнно вслушивался в этот небесный лошадизм и время от времени осуждающе лаял вверх, 
потому что был родом из соседней деревни и толк в лошадях понимал с младых когтей. Кулички, со 
своей стороны, тоже обращали внимание на домашнего зверя, и их пикирования вскоре начали 
обретать некоторую систему. Ржанье раздавалось всѐ ниже, всѐ ближе, а когда семьи были созданы, 
птички перешли к развлечениям - иначе я это назвать не могу. 
Пара бесшабашных куличков заманивала Босяка к широченной канаве, заполненной болотными 
водами, и - приземлялась на бережок. Наивное собачье дитя с восторгом бросалось на них, но 
юмористы перелетали на другую сторону канавы и начинали оттуда пищать своими слабыми, но 
задорными голосками. Не желая мокнуть, Босяк обегал канаву и снова атаковал, уверенный, что 
теперь-то добыча не уйдѐт. Но добыча без усилий перепархивала на старое место - всего три метра, 
и охотнику приходилось начинать всѐ сначала. Уже в первый день он мобилизовал весь генетический 
охотничий опыт: и стремительную погоню, и скрадывание, и дальний обход, и высокие прыжки, когда 
дичь взлетала перед самым носом, и, наконец, свирепый лай птицам вслед, чтобы или рухнули 
наземь от ужаса или уж совсем улетели. Обе стороны были неутомимы, и длились шуточки, пока 
шутники не удалились высиживать яйца. 
На следующую весну Босяк уже не обращал на шутки куличков ни малейшего внимания, а я до 
сих пор гадаю: это он опыта набрался или потерял чувство юмора? Всѐ-таки хищникам юмор присущ 
меньше, чем тем, на кого они охотятся. Странный закон Природы, но с Ней не поспоришь.          
                                                       
КОРОТКАЯ ДРУЖБА 
Избушка моя стаяла посреди изрядной поляны. Она была сложена из бруса и проконопачена 
паклей. Вот эту паклю и наладились выщипывать кедровки, птицы крупные, сильные и 
хозяйственные. Поэтому я относился к ним бесцеремонно, гонял свистом. Одна из них как-то 
попалась. Залетела в сарайчик и распялилась на оконном стекле, как бабочка на булавке. Я вошѐл и 
просто взял еѐ со стекла, даже не ворохнулась. Видно, не могла взять в толк, почему воздух стал 
вдруг твѐрдым. Я вынес гостью на волю и для начала разглядел. Вблизи любая живая тварь красива, 
особенно летающая. У этой серой птицы оказалось множество разноцветных перьев, разве что 
красного не было. И шикарный большой клюв, которым она запросто колет орехи. Этим клювом она 
взяла меня вежливо за палец и сдавила, как плоскогубцами, впору было запищать. Но я стерпел и 
тоже вежливо разжал руку. Почуяв понимание, птичка отпустила мой палец и отлетела на 
ближайшее дерево. Потом перепорхнула поближе к избушке. И уморительно поворачивала голову, 
будто сомневалась: каким глазом лучше разглядывать это чудо природы, столь великодушно 
отпустившее столь вкусную добычу. 
Чтобы усилить хорошее о себе впечатление, я вынес и положил на пенѐк перед избушкой хлеб, 
конфету, кашу и насыпал орешков. Всѐ, кроме конфеты, было унесено в лес. Правда, наблюдать мне 
было позволено только через окно. 
Тут я решил испытать эту орешницу на жадность и вынес ей мышь. (Жить в лесу - это 
обязательно страдать от мышей, и я глушил их простой хлопушкой, которую смастерил из двух плах 
и подпорки.) Сам не поверил, когда мышь была унесена в лес. Вот обжора! 
Так мы и дружили всѐ лето, пока мне не подарили Дивуара. Он ещѐ легко умещался на моей 
ладони, но проявил такую свирепость, что в доме мгновенно исчезли мыши, и пришлось ему ходить 
за ними во двор и на огород. Там он распугал всѐ живое, включая и кедровок. А потом дошла 
очередь и до собак, которые иногда забегали из дальнего посѐлка. Ближе десяти метров хороший кот 
не подпускает к своему жилищу никого, кроме двуногих без перьев. 
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НАУКООБРАЗНЫЕ 
Не путать с паукообразными. Те просто живут себе, едят друг дружку, но в природе своѐ место 
соблюдают. А среди людей немало таких, кто не выносит работать вместе со всеми и что-то дельное 
производить. Это можно было бы назвать талантом, если бы без вреда. Ведь больше сил тратят на 
притворство, чем тратили бы на честные и полезные дела. 
Так я недавно подумал, слушая по радио выступление одного такого наукообразного. Должность 
у него немалая, но дай ему пилу, он дерево в нужную сторону не завалит. А говорил как раз об этом. 
Говорил, что ещѐ несколько лет, и лес у него в районе ПЕРЕЗРЕЕТ, так что валить его в больших 
количествах просто необходимо, а то ведь у населения совсем нет другой работы. И объяснял: 
''Природа ведь сама валит лес. ВЕТРОВАЛЬНО-БУРЕЛОМНЫЕ ЛЕСОСЕКИ..." Я подумал: "Красивое 
название, научное". И вспомнил пару других, выдуманных для объяснения уже не природной 
деятельности: АНТРОПОГЕННЫЙ ФАКТОР, ТЕХНОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДУ. И тут же 
вспомнил, что за ними стоит. Точнее - стояло. 
Мы мчались по бетонным плитам уже несколько километров, а дым не кончался, потому что 
вдоль дороги шла канава, наполненная водой с нефтью, нефть горела, а от неѐ горел лес. 
"Техногенный фактор". Я с самолѐта видел множество лесных пожаров вокруг таѐжных сѐл - это 
разрослись непотушенные костры. "Антропогенный фактор". Мы, антропы, прорубили просеку под 
высоковольтную линию или нефтепровод, а тысячи сваленных деревьев растолкали бульдозерами к 
живому лесу, потому что вывезти не могли, и они гниют, заражая здоровые деревья грибком. А так 
называемые "ветровально-буреломные лесосеки" - их многие видели с самолѐта - тянутся на сотню-
другую метров, это для природы терпимо. 
Назвать бы всѐ это своим именем - ПАРАЗИТИЗМ, БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ - да употребить 
изворотливый наш ум - не на выдумывание названий безобразиям, а на сохранение того, в чѐм 
Природа нас поселила. Ведь зачем-то поселила? И уж наверно не затем, чтоб мы выполняли 
простую роль безмозглого гнилостного грибка. 
                                                                                 
ГРУСТНАЯ ТАЙНА 
Я сказал Босяку: "Надоел твой тявк. Иди вон в лес и поохоться. Наст крепкий, не провалишься". 
Он тявкнул на меня, но послушался и ускакал. Что возьмѐшь, ему чуть больше года. 
Кончался март, уже что-то выклѐвывали из подтаявшей дороги бойкие сороки, уже свистела в 
ближнем лесу только что прибывшая стая каких-то мелких пичуг - наверно, синиц. Босяку не скучно. 
Вон и моя знакомая кедровка промчалась над домом - это пѐс еѐ спугнул. 
Но вот он явился и приволок огромную, чуть короче себя, серую птицу. Одно крыло уже 
развернул красивым пѐстрым веером с нежнейшей пуховой оторочкой, другое плотно прижато к телу. 
Бросил добычу к моим ногам: вот, мол, будь любезен не ворчать. 
Я поднял бедолагу за мощное маховое перо. Красавицей была сова. Красива даже сейчас, хоть 
и прошѐлся пѐс зубами. Красивая и легкая, очень лѐгкая, как все хищные птицы: для скорости, но и 
от постоянного голода. Трудна ведь в природе жизнь хищника. Он - крайнее звено в так называемой 
пищевой цепи. Улетели осенью мелкие птички, ушли под снег мелкие грызуны, выбили охотники 
зайцев и белок - погибать сове. 
Я осмотрел еѐ и попробовал представить, как погибла. Морозов в эту зиму больших не было, 
значит, скорее всего, не замѐрзла, а попала под неметкую дробинку из какого-нибудь мимоезжего 
ружья. Сидела на сушине, была видна с дороги, пальнул кто-нибудь из досужих проезжающих, а она 
сумела улететь, и замѐрзла медленно, мучительно и покорно, как умирают все дикие подранки. И 
лежала, аккуратно сложив могучие лапы, сжатые в кулаки, прижав прекрасные бесшумные крылья и 
вытянув шею, будто ныряя в другую жизнь. 
Можно было из любопытства поворошить пуховую шубу, поискать место, куда вошла дробина, но 
я не стал. Вернул Босяку его лѐгкую добычу: пусть хоть конец у совы будет природным. 
Впрочем, она могла умереть просто от старости. Очень уж была большая. 
                                                                                 
КАК СМОТРЕТЬ 
Я летел в сентябре над тайгой.  
Тот, кому такое посчастливилось, сразу, конечно, всѐ представит и поймѐт. 
С высоты вертолѐта - это метров триста-четыреста - самый лучший обзор. Не зря говорят -  
высота птичьего полѐта: птицы хорошо понимают, с какой высоты их владения самые красивые. Они, 
правда, смотрят на лес потребительски - так считает наука. У птицы, дескать, нет эстетического 
чувства и так далее. Но вон она, пара коршунов, которые кувыркаются в струях верхового ветра всего 
в полусотне метров от моего иллюминатора. Какое такое в этом потребительство? Просто 
удовольствие - оттого, что они вместе, оттого, что солнышко не только светит, но ещѐ и греет ("бабье 
лето" же!), оттого, что внизу столько красок, что больше за год и не увидишь (птицы получше нас 
различают цвета), да просто от радости полѐта, от свободы. А ещѐ оттого, что вон та шумная 
большая машина, перевозящая по небу опасных людей, сама по себе не опасна, если на неѐ не 
нападать. 
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Покувыркались и - я успел увидеть - распластали крылья и пошли по широкой дуге, явно любуясь 
видом, а не высматривая добычу. Потом они сядут на вершину сухого дерева и ещѐ полюбуются 
своими владениями. А потом уж, конечно, на кого-нибудь бросятся: голод - не тѐтка. 
Я сошѐл с вертолѐта, приехал в свою лесную избушку и - увидел на высоченной сушине - в тех 
же пятидесяти метрах - тех же двух коршунов. Или других, какая разница. Они не бросались на 
добычу, а продолжали своѐ созерцание - я бы иначе это не назвал. Внизу - было видно - сновали 
бурундуки, порхали мелкие птахи, даже заяц, ещѐ не начавший линять, мне померещился. А хищники 
сидели и, вероятно, о чѐм-то беседовали. Была ли их беседа потребительской (по науке): кого съели, 
кого съедим? Или они обсуждали разницу двух красот - лесного простора с высоты полѐта и вот этой 
рябинки, пестрее и затейливее всех деревьев изузоренной сентябрѐм? И спорили, может быть: 
действительно ли прекрасное лучше разглядывать издали, как учит наука эстетика. 
Мне было не до их свободного созерцания. Мне следовало поскорее оживить запущенную 
избушку, чтобы ночью не замѐрзнуть. И я пошѐл заготавливать сушняк для печки. 
После первого же удара топором коршуны сорвались с верхушки сухого кедра и занялись 
высшим пилотажем. Вот они о чѐм беседовали… 
       
НЕВЕЛИКА РАЗНИЦА 
Там, где мы жили, зайцы почему-то перевелись. То ли истребили их, то ли нефтью потравили, то 
ли мор какой. Одна лисичка вокруг мышковала, а заячьих следов не видели уже три года. 
И вот наш сменщик Андреич предложил развести кроликов. Он так любил дичину, что я и за 
исчезновение зайцев на него грешил. 
Мы с женой согласились и привезли из Томска кролика и двух крольчих. Андреич тем временем 
построил сарай-крольчатник и первую клетку. Он говорил, что хорошо знаком с этим делом, а мы 
почитали литературу, и работа началась. Я заготавливал сено, на общем огороде росли для 
кроликов разные корнеплоды, которые мы по очереди поливали, Андреич мастерил новые клетки. 
Работали мы вахтовым методом. В пересменках Андреич строил планы: как славно мы 
обеспечимся мясом. Вместо "мяса" он говорил "дичь". 
Но он был старый человек. В его вахту почему-то умирали крольчата и вяли овощи, забитые 
сорняками. Такое хозяйство в тайге требует немалых трудов, потому что дикий лес агрессивен: 
неохотно отдаѐт землю под огород и быстро засевает еѐ так называемыми сорняками. Это ведь для 
нас они сорняки, а для тайги - исконные хозяева. 
Одним словом, весной Андреич уверял, что к зиме нам некуда будет девать "дичь", а к первому 
снегу у нас было с десяток кроликов, которые прогрызали тонкие рейки клеток, прыгали по 
крольчатнику и норовили сделать подкоп на волю. 
В ноябрьскую пересменку Андреич объявил нам, что переводит "дичь" на "напольное" 
содержание, и неожиданно для нас на два месяца улетел в отпуск. Когда мы прибыли на очередную 
вахту, содержание у кроликов было уже вполне таѐжным. Они устроили подкоп, в лесу на них 
пытался охотиться наш бестолковый пѐс Босяк, они разоряли наш огород и спасались от Босяка в 
крольчатнике. 
К весне мы совсем перестали верить заявлениям Андреича, что кролик - домашнее животное. 
Эти зверушки оказались самой настоящей, без кавычек, дичью, легко дурачили Босяка и лису и 
загрызли насмерть не только все молодые осинки вокруг, но и всю смородину на нашем огороде. 
Исчезли кролики так же внезапно и бесследно, как зайцы. 
         
МОРЕ ПОД НОГАМИ 
Считается, что человек ко всему может привыкнуть. Я слышал, что даже у солдат под обстрелом 
постепенно притуплялось чувство опасности, и они переставали "кланяться" пулям и оборачиваться 
на выстрелы. 
Нечто подобное происходит и в лесу, особенно на таѐжном болоте… 
Светило солнышко, ветерок был лѐгкий и тѐплый, клюква уродилась, комары уже не донимали, 
как в июле - в общем, образцовое "бабье лето". Даже ни одного медвежьего следа в этот день не 
попалось. 
Я мягко шагал по рыжему болоту. Оно тянулось в три стороны до горизонта, только сзади темнел 
сосняк, из которого я вышел час назад. В корзинке было уже на треть крупных ягод. Я брал только 
крупные. Они редко разбросаны по зелѐным "окошкам" между кочками. За каждой присядь, но зато  
добыча выглядит солидно. Да и корзинка наполняется крупным скорее.  
Я чувствовал себя хозяином всего этого безбрежья и представлял, что раньше здесь было море, 
да вот за тысячи лет заросло прочным ковром. Ковѐр прогибается под сапогами, но не прорвѐтся, 
если не прыгать на одном месте, а идти всѐ дальше, держась поближе к кочкам. И вся эта клюква, 
вся перезрелая голубика, вся жѐлтая морошка - моя. Могу сорвать любую, съесть (хотя уже набил 
оскому) или положить в корзину. Могу сесть на кочку, съесть бутерброт, запить чаем из термоса, и 
тогда снова захочется бросить в рот ягодку. Ну, и так далее. 
Нет на болоте ничего опаснее благодушного настроения. 
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Я заметил впереди сверкающее водяное окно, не затянутое моховым ковром, и слегка уклонился 
с курса. Поперѐк моего пути заструился к "окну" узенький ручеѐк. Я - хозяин тайги и болот - решил его 
перепрыгнуть и мягко оттолкнулся от "ковра". Через секунду моя корзинка лежала на боку, на другой 
стороне ручейка, сам я висел по грудь в ручье, опираясь растопыренными пальцами на воздушно-
податливый пушистый мох, мой рюкзак оставался у меня за спиной, лежал пока ещѐ на мху, но уже 
начал намокать и мог утащить меня на дно. А где это дно, спросить можно было только у 
собственной памяти. И она сообщила, что Васюганские болота считаются самыми глубокими в мире: 
до дна - восемнадцать метров. 
Я служил на флоте водолазом, для меня нырнуть на 18 метров было нормальной работой. Но 
ведь не с рюкзаком и не в болотных сапогах, а с аквалангом и в ластах. Впрочем, об этом я не думал, 
повиснув между берегами ручья. Я вообще не думал. Я настолько не думал, что даже не испугался. 
Я выпростал левую руку из-под лямки рюкзака и положил еѐ рядом с правой. Немедленно за этим я 
выдернул и правую - пусть рюкзак тонет без меня, хоть и жалко термоса с чаем. Я не позволил себе 
барахтаться, а на одних руках, расставляя их пошире, начал нежно выползать на тот берег, где 
валялась корзина: он почему-то показался мне прочнее. Намокли рукава до плеч и энцефалитка до 
горла. Намок в нагрудном кармане блокнот. Было жалко топить сапоги, тем более что снять их было, 
кажется, невозможно. Было очень интересно, долго ли будет этот моховой "берег" подминаться под 
меня и уходить в воду. Было жалко разбросанной у корзинки крупной клюквы. Было жалко топить 
рюкзак… 
Не могу вспомнить точно, как удалось задрать одну ногу настолько, что она стала плоскостью 
опоры. Но после этого я вылез на "ковѐр", дотянулся до рюкзака, собрал кое-как рассыпанную 
клюкву, отполз ещѐ немного и осторожно поднялся на дрожащие ноги. 
"Ковѐр" держал.  
Чтобы мокрому не замѐрзнуть и не дать болоту высосать моѐ тепло, пришлось от кочки к кочке, 
энергично, но осторожно, плавной дугой уходить с болота, собирая по пути крупные ягоды, обходя 
блескучие места и не делая резких движений. Полкорзинки всѐ же набрал. Чай выпил в лесу, на ходу. 
Испугался я уже дома.  
       
Оля записала этот рассказик, удивилась, перечитала ещѐ раз и снова удивилась. Когда тонула 
прошлым летом, всѐ было точно так же! И в памяти ВСЁ ЭТО БЫЛО, а ведь не вспомнилось, не 
погнало подальше от ручейка…  
"Вот и верь, когда говорят, что ты умная, - подумала она честно. - Дурѐха дурѐхой! И памяти 
никакой… Впрочем, надо ещѐ разобраться, о какой памяти речь. Есть память "быстрая", которая 
работает сразу, а есть "глубокая", до неѐ ещѐ надо докапываться, без спешки. А на болоте была 
спешка…" 
Ну, если уж до конца честно, то глубокая память тут была не виновата. Выходя на болото, надо 
было вспомнить всѐ, что о нѐм знаешь, так-то… Это ей и дед говорил, да тоже слишком глубоко 
запрятала.  
В общем, память надо постоянно ворошить, чтобы не слѐживалась. Кто не ныряет в память, тому 
нырять в болото. 
       
ПАНИКА 
Когда я был водолазом, даже ещѐ раньше, когда только учился плавать, мне говорили: "Самое 
страшное для плывущего - паника. Гарантия, что утонешь. Не спеши, не суетись, определи, где 
берег, а где дно…" Ну и тому подобное, очень полезно. И я вовсе не думал тогда, что вспомню 
водолазную науку - в сухой дремучей тайге. 
Впрочем, тайга вовсе не выглядела в тот прекрасный день такой уж дремучей.  Я гулял на самом 
еѐ краешке, по широкой просеке, которая шла параллельно дороге. По дороге ходили мощные 
грузовики. Светило полуденное солнце. В общем, заблудиться было невозможно. 
В просеке стояли высоченные мачты высоковольтной линии, тихо гудели провода, а между 
мачтами чего только не росло. У толстых пней - россыпи брусники. Среди сваленных трассовиками и 
давно гниющих вековых стволов - малина, смородина, кислица. А под ногами - подосиновики - хоть 
коси. Я и косил. Хоть и выбрасывал два гриба из трѐх: очень уж черви любят этот гриб. Вот из-за 
червей я и решил немного углубиться в лес: там должны быть моховики, а они - почище. 
Через полчаса, когда наполнились и корзина, и рюкзак, и даже капюшон моей куртки, я поднял 
голову и огляделся. 
Во все стороны лес был абсолютно одинаковый, а небо затянули тучи. Такие перемены погоды 
на севере не редкость, и я не растерялся. Хоть и не было с собой компаса. В северном полушарии 
ветры почти всегда дуют с юго-запада. Впрочем, почти… Значит, по облакам ориентироваться не 
стоит. Тем более, что я не запомнил, точно ли на север шла просека. Да и вошѐл я в лес не по 
широкой этой просеке, а по узкому геодезическому профилю, метров шести в ширину. Он шѐл почти 
поперѐк просеки. Опять почти. С самолѐта видно таких профилей множество, и пересекают они 
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территорию в самых разных направлениях. И среди них не только геодезические… Да и чего об этом 
думать, когда достаточно прислушаться, и по звуку моторов станет ясно, где моя дорога. 
Я прислушался. В воздухе стоял только птичий свист да комариный зуд. Почему нет машин? 
Неужели так далеко ушѐл? Я присел на валѐжину и несколько минут послушал. Ничего нового. 
Да нет, не мог я далеко зайти. Должны быть видны высоковольтные провода. Там и просека, а за 
ней - моѐ шоссе. Вон, на часах полдень: все водители просто уехали обедать. Я внимательно 
вгляделся по очереди во все просветы между деревьями. Проводов не наблюдалось. 
Ну и ничего страшного. Сейчас  поставлю свою тяжѐлую корзину вот на этот высокий пень и, не 
теряя еѐ из виду, сделаю по лесу круг. Либо найду тот профилѐк, по которому вошѐл, либо ещѐ что-
нибудь разгляжу. Я сделал круг и ничего интересного не разглядел. Зато потерял свою корзину. 
Ладно, ничего страшного. Грибов полно, а корзину я сам скрутил из бересты, она старая, не 
жалко. Я решил повторить это упражнение и двинулся по кругу снова, теперь ориентируясь на 
рюкзак. Он был красный и висел выше моего роста на сломанном дереве. 
Когда стало ясно, что рюкзак и не найти, я утешился тем, что рюкзак тоже старый, а главное - 
тяжѐлый. Теперь, налегке, всѐ становилось проще. Только вот продукты остались на дне рюкзака. 
Если заблужусь, похудею. Вытряхнул моховики из капюшона и пошѐл совсем пустой. 
Я бродил так больше часа. Уже всем пора было отобедать и начать ездить по шоссе, но ни одна 
моя остановка не приносила ниоткуда ни звука, кроме усиливающегося воя ветра. Начинало 
смеркаться. 
Я назвал это воспоминание - "Паника". Но если бы кто-то посмотрел на меня тогда со стороны, 
он увидел бы спокойно шагающего путника, имеющего совсем не такой вид, какой изображают 
артисты, "заблудившиеся" в кино.  Паника состояла в том, что я начал бояться остановки. Казалось, 
вот остановлюсь - и упаду, и совсем потеряю ориентировку. Хотя ориентировки с каждым шагом 
становилось всѐ меньше. А каждый следующий шаг делался тяжелее. И коренья кедров будто сами 
высовывались из мха, чтобы я спотыкался. А все сучья павших ѐлок целились пробить сапог. 
Надо было остановиться и посидеть, подумать. С большим усилием я заставил себя остановить 
выбор на первом попавшемся полугнилом стволе и сесть. 
Ещѐ полчаса - и станет совсем темно. Даже если меня тут не съедят, ночь будет плохая: 
холодная и мокрая. Хорошо хоть, что нож и спички при себе. 
Тут я и услышал мощный гул мотора. Далеко, километрах в двух. Но за полчаса по сухому лесу 
это было вполне преодолимое расстояние. Я со сдержанной радостью ломился сквозь тайгу, 
внимательно обходя завалы, чтобы не повредить в них ногу - вот это почти верный конец. 
Мотор гудел на одном месте. Время от времени его перекрывал истошный металлический визг, 
будто в сибирскую тайгу забрѐл слон и заблудился. Мне так и хотелось откликнуться таким же 
воплем, потому что я уже понял, куда зовут меня эти звуки. 
Я вышел не к шоссе, а к буровой вышке. Под визг затаскиваемых в станок железных труб мне 
сообщили чумазые люди, что вот по этой разбитой дороге до шоссе "всего шесть километров". 
Как я потом искал (и нашѐл!) корзину и рюкзак - особая история. Это было уже на следующий год, 
случайно. Я шѐл на лыжах. На лыжах даже без компаса не заблудишься. 
       
       
МЕНЬШИЕ БРАТЬЯ 
Моя внучка - вся в меня. Ей было три года, когда впервые увидела коров. Она подхватила с 
земли клок соломы и бросилась в гущу стада с криком: "Кушайте, маленькие!" Потом босиком по 
сухой пашне гонялась за шипящими гусями, чтобы их погладить, и важные грозные птицы 
разбегались в панике, как только что коровы. Теперь она, правда, взрослая. 
А я, кажется, до сих пор отношусь к любому зверью так же, как она в три года. 
Весна. Иду по просеке, глядя под ноги, и только метрах в двадцати замечаю лося. Он так 
громаден, что до уха мне не дотянуться. Тоже проглядел человека и на миг слегка присел. Весной 
этот зверь опасен: у него гон, он перед медведем не отступит. И меня он может убить одним ударом 
переднего копыта. Но я об этом не успеваю подумать. В восторге от встречи восклицаю невольно: 
"Уй, ты, моя лапонька!" Гигант фыркает и без особой спешки бросается наутѐк. 
Начало лета. Вокруг моей избушки рассаживаются на столбах и сушинах самые настоящие 
морские чайки. Я их знаю, это мартыны. Надо же: от океанского устья Оби пролететь две тысячи 
миль над ледоходом и ещѐ сотню километров над тайгой, чтобы рядом с посѐлком нефтяников 
навестить меня, бывшего матроса. Выхожу во двор, и одна чайка, что летала перед моим окном, 
начинает кружить передо мной. Я знаю, что в чаек вселяются души погибших моряков, я спрашиваю: 
"Ты - Илья Дребезов? Или Володя Чинчарадзе? Или ты за мной прилетела?" Она делает свои круги 
всѐ шире, всѐ выше и вдруг исчезает, будто растворяется в ярком небе. 
Сентябрь. По заросшей молодым осинником просеке внезапно выхожу на пустое пространство, 
посреди которого - высокий, с меня ростом, пень. На нѐм - среди яркого дня - огромная серая птица с 
ушами. Я такого большого филина видел только раз, прошлой зимой, когда мой напарник хотел в 
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него выстрелить, а я не разрешил и прогнал мишень. Конечно: "Уй, ты, моя лапонька!" Филин 
бесшумной косой тенью соскальзывает к земле и на бреющем улетает в чащу. Узнал он меня? 
Декабрь. Утро до света. Выглядываю в окно на истерический лай Босяка. На птичек он тявкает, с 
людьми строго беседует, а вот так, с ужасом в голосе, пытается запугать того, кто для него опасен. В 
луче прожектора вижу, как стелется по снегу крупная тварь побольше Босяка, с телом медведя и 
головой собаки. Неужто росомаха? Она же с голодухи ест собак! И, главное, абсолютно не знает 
страха. Босяк прижался к стене, бьѐтся в моѐ окно - он явно не хочет быть съеденным. У меня есть 
карабин, я имею право защищать себя и домочадцев. Босяк это знает, а росомаха - нет. Она садится 
на снег и что-то каркает Босяку. Тот отвечает. Тогда она встаѐт и уходит, не проваливаясь на 
широких медвежьих лапах. Не голодна… 
Опять весна. Глухая ночь. Плотная, непроглядная облачность. А из неѐ слышны крики гусиной 
стаи. Наверно, казарки. Летели на Север и припозднились. Кружатся в багровой горячей мгле над 
газовым факелом нашего нефтепромысла и совещаются, не присесть ли на ночь у нефтяной вышки, 
вон и водоѐм. Крикнуть бы им, что водоѐм этот - "амбар", заполненный подземной зловонной водой, 
насыщенной сероводородом и покрытой слоем нефти в палец толщиной. И гуси будто слышат мои 
мысли: крики почтенного совещания начинают смещаться… 
Я часто думаю: если уничтожим себя и всех животных какой-нибудь катастрофой этакого 
"антропогенного" характера, планетка без живности всѐ равно не останется - насекомые старше нас 
на два миллиарда лет, им все катаклизмы - тьфу. Но ведь скучища настанет! 
Разве что… скучать будет некому. 
       
НАСТОЯЩЕЕ ГОРЕ 
Обычно вороны грабили нашего Босяка остроумным и простым способом. Одна начинала его 
дразнить, когда он ел, а другая сидела в сторонке на невысоком дереве. Босяк сначала отлаивался 
от шумно пикирующей нахалки, и тогда она опускалась в нескольких метрах и, покрякивая, начинала 
бочком приближаться. На расстоянии двух прыжков выдержка изменяла Босяку, он бросался в атаку. 
Ворона немного отлетала низом и снова приземлялась. Босяк преследовал и забывал о собственной 
миске с кашей. Как раз в это время вторая ворона спускалась с деревца и обедала. Потом они с 
подружкой менялись ролями. 
Но настал день, когда прилетела всего одна ворона. Я как раз наполнил миску, Босяк бегал где-
то, и она, сделав всего один круг, осторожно опустилась недалеко от еды. Сильно хромая, стала к 
ней приближаться. У миски огляделась, клюнула несколько раз, и тут налетел Босяк. Бедолаге 
пришлось отталкиваться всего одной лапой, и она едва успела взлететь. 
Так длилось месяц. Вторая ворона не появилась. А у этой лапа не проходила. Мне даже 
казалось, что хромает она всѐ сильнее. Увести Босяка далеко от миски не удавалось. Кормиться на 
какой-нибудь свалке возле столовой ей, конечно, не позволяли родичи: все стайные существа бьют 
своих больных и отбирают у них пищу. Ворона худела на глазах. 
Я пытался подкормить инвалидку, бросал ей куски на крышу. Но крыша была покатая, с одной 
лапой на ней не удержишься. Птица пыталась хватать куски на лету. Но часто промахивалась, и еда 
падала в пасть бдительному Босяку. 
Верно говорят, что беда не приходит одна. Может быть, кто-то выстрелил по двум неразлучным 
птицам. Одну убил, другой перешиб лапу. Или четверолапый хищник подстерѐг сразу двоих. Что бы 
там ни было, а для птицы потерять сразу и друга, и здоровье - большая беда.                                                                                                    
Исчезла несчастная ворона так же, как исчезают все в еѐ мире - внезапно и без следа. 
       
ГЛУБОКИЙ КОНТАКТ 
Это была моя первая встреча с гадюкой, когда она заметила меня раньше.  
Вокруг широкого, как стол, кедрового пня выросла густая плантация брусники. Ягод было полно, 
я спешил собрать их до начала дождя и больше прислушивался к порывам внезапного ветра, чем к 
звукам из кустов. А оттуда текло прерывистое, нервное шипение. Когда я осознал, что оно означает, 
руки ещѐ суетились в пушистых зарослях. Левая ощутила укол, и я извлѐк еѐ на свет с двумя 
лишними "брусничинами" на пальце - контакт состоялся. 
Я стряхнул кровь с пальца, а правая рука сама лапнула на поясе нож. Чѐрная лесная гадюка 
заструилась прочь по щелястой поверхности пня, и моѐ мстительное лезвие ударило дважды. 
Я выдавливал, как учили, отравленную кровь из онемевшего пальца, а сам смотрел в глаза 
отрубленной змеиной голове. Удивительные круглые глаза уставились на меня без той лютой злобы, 
какая бывает у собак, людей и прочих теплокровных хищников. В змеиных глазах я видел только 
мудрость и удивление. И сам удивился: откуда у пресмыкающегося эти качества? И зачем ей вокруг 
зрачка столько радужных колечек: целых четырнадцать, и каждое - своего цвета? 
Кровь перестала выдавливаться, а горячая боль пошла вверх по руке. Мне становилось не до 
змеи. Я надрезал палец, повыдавливал ещѐ, потом замазал ранку пихтовой смолой, обмотал руку 
платком и двинулся из леса. Хотелось спать, ноги плохо слушались.  
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Но я шѐл и, чтобы не заснуть, думал о змее. Вероятно, вместе с ядом она влила в меня какое-то 
высшее, природное знание. Я думал, что посредством укуса мудрый змеиный народ пытается 
сообщить нам, менее мудрым, что надо жить всем в согласии, не брать лишнего, не ломать 
встречного и не убивать зря. Мне казалось, я понял, откуда произошло выражение - "мудрость змеи". 
Она содержится в змеином яде! 
Хлынул дождь, и это придало мне бодрости. 
Через два дня, когда отравление отпустило, я ни о чѐм таком уже не думал. 
       
ПРИМЕТА 
Лучше всего работается в лесной избушке зимой, когда не надо заботиться об огороде. Сиди и 
рукодельничай. 
Как-то декабрьским утром я почистил снег во дворе, попил чаю и собрался работать. Извлѐк из 
ящика бересту, выкройки для туесов и раскрыл свою коробочку с резцами. И отдѐрнул руку. На моих 
инструментах расположился чѐрный травяной паучок. Не из тех, что плетут сети и ждут в засаде, а 
крепенький и быстрый охотник, который бегает летом в траве и берѐт добычу в честной погоне. 
Но в такие мгновения мало кто успевает подумать об этих тонкостях. При встрече с кусачим 
членистоногим человек чаще всего действует машинально. Эти твари появились на Земле (если 
верить науке) намного раньше нас и чувствуют себя истинными хозяевами, а человек испытывает к 
ним высокомерное отвращение пополам со страхом, поэтому сначала бьѐт, потом задаѐт вопросы. 
Я занѐс руку, ожидая, что враг убежит. Он не стал спасаться, и моя рука ударила. Потом я 
спросил: "Почему ты не побежал?" Комочек хитина не ответил, конечно. 
Ровно через месяц ответ нашѐлся в неожиданно подвернувшейся книге. (Меня нужные книги 
часто находят сами). Я прочѐл, что знающие люди носят с собой таких паучков в коробочке или в 
ореховой скорлупе, подвесив на шею. Само присутствие этого "врага" приносит удачу в делах. 
Бывает, его даже съедают, чтобы вылечиться от мигрени или у всех выиграть в карты. Не написали 
только, чем же его, беднягу, в заточении кормят. 
Выходило, что мой паучок сам как-то захотел стать талисманом, а я вот - не знал… 
Осталось надеяться, что те паучки, которых я спасал из воды или обходил на тропах, замолвят 
за меня на своѐм языке слово перед невинно убиенным собратом. Ведь всѐ равно мне полагалось 
его съесть. 
                             
СТРАШНОВАТЫЙ СУВЕНИР 
"Я жил тогда в лесной избушке". Эти слова читать - одно удовольствие. Да и писать приятно. Вот 
как я замечательно жил! Делал, что хотел, никто не мешал и так далее. 
Но никакое удовольствие не даѐтся даром. Я в той избушке жил не просто так. В окно, которое 
выходило на восток, я поглядывал всѐ время, даже ночами. Там, за колючей проволокой, стояли 
четыре железных хранилища. А на гвоздике за дверью у меня висел заряженный карабин. А в 
северное окно я видел шлагбаум. Несколько раз в день к нему подъезжала специальная машина, я 
поднимал шлагбаум и впускал машину за колючую проволоку. Я охранял взрывчатку, которую 
используют для добычи нефти. Что это такое, рассказывать долго. А речь сейчас не о взрывчатке. 
Она лежит себе и совсем не опасна, пока не сработает детонатор, и чтобы он сработал, надо ещѐ 
весьма умело постараться. 
Речь пойдѐт о трансформаторе, который стоял в сотне метров от моей избушки за шлагбаумом. 
От него зависела вся энергетика моего склада: и огромные мощные прожектора, и отопление 
избушки, и свет в ней, и кухонная плита. От специальной электролинии к трансформатору спускались 
три толстых провода, а держались они на больших красивых изоляторах, похожих на молоденькие 
ѐлочки. Если бы в линию ударила молния, изоляторы спасли бы трансформатор от ужасного разряда 
в миллион ампер. Это было весьма важно, потому что убить человека может ток всего в одну 
десятую ампера, а сто метров для электричества - не расстояние. 
Я электричества не боялся. Бояться стоит лишь того, чего не понимаешь. 
Была середина лета, жара неимоверная. Я варил кашу и старался держаться подальше от 
раскалѐнной электроплитки. Подходил на секунду помешать и тут же удалялся к северному окну, 
чтобы полюбоваться гигантской тучей, которая летела прямо на меня и обещала освежить воздух и 
наполнить мои вѐдра под самодельными желобами. Из мрака высовывались жала молний, 
грохотало, но меня это не беспокоило: все заземления были на своих местах и постоянно 
проверялись нашим электриком (а ну как молнией - в мою взрывчатку?!). 
Вот стало темно, по окну стегнул ветер, засвистело в форточке. Я включил свет, чтобы ещѐ раз 
заглянуть в кастрюлю, и сделал шаг к окну. 
ОНО застало меня как раз на середине комнаты. Что-то мелькнуло рядом с правым плечом и 
взмыло под потолок. Тут же сверкнуло всѐ вокруг и ударило так, что воздух сильно содрогнулся, а я 
на миг присел. И из этого положения хорошо разглядел фейерверк, который поднялся над 
трансформатором. Если учесть, что до него было сто метров, высота огненного фонтана составляла 
метра три. 
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И тут же мне пришлось отскочить от окна, потому что из толстого электрического кабеля, 
проложенного под потолком, на меня густо полетели крупные искры. Свет погас, но темнее не стало: 
это бурно загорелась проводка. 
Не будь меня рядом, сухая избушка сгорела бы в десять минут. Но я снял с вешалки рабочую 
куртку и задавил ею пламя. Пришлось для этого встать на табуретку да отмахнуться от капель 
расплавленного алюминия.  
На всѐ событие ушло секунд пять. Осталось немного белого дыма с противным запахом. 
Моя каша как раз дозрела, даже не успела пригореть. 
Телефонная связь уцелела. Я пообедал и позвонил электрику. Он приехал после грозы, надел на 
все свои конечности резину, и мы пошли к трансформатору. 
- Смотри, - сказал он, открыв шкаф предохранителей, - какая силища! 
Мощная алюминиевая шина толщиной с карандаш на входе просто отгорела, а на выходе так 
интересно оплавилась, что конец еѐ стал похож на красивый блестящий бутон белой розы, готовый 
сию минуту раскрыться и явить миру лепестки. 
Я попросил электрика откусить это чудо так, чтобы остался хвостик. Мы наладили проводку, и он 
уехал. А я взял тонкое сверло,  прокрутил в хвостике металлического бутона отверстие, продел нитку 
и несколько дней носил амулет на шее. Показывал знакомым, и рассказывал о шаровой молнии, 
которая родилась в моей кухне, пролетела у моего плеча, вошла в проводку, достигла по ней 
трансформатора и создала свой автопортрет - не на память, чтоб не заносился перед стихиями. 
Долго носить бутон на груди я не смог. С самого начала чувствовал себя мишенью для 
следующего разряда. Перед очередной грозой я его снял. Висит теперь дома. На гвоздике. 
       
Дед рассказывал Оле про этот "бутон", когда она спросила о нѐм впервые. Ей тогда было пять 
лет. В шутку сказал: "Это молния", потом рассказал. Предложил подержать в руке, но Оля не 
решилась. Маленькая была, побоялась. Теперь она была втрое старше, но - так и не прикоснулась к 
алюминиевой капле. Даже после встречи с Виром остался какой-то страх. И как это дед решается 
утверждать, что электричество - понятное явление?.. 
       
БОЛЬШИЕ ГЛАЗА СТРАХА 
Между нашей сторожкой и посѐлком лежала заболоченная долина ручья, метров сто в ширину. 
За полчаса мы лесом доходили до посѐлка, если надо было закупить продукты или попариться в 
бане. А наши водители, чтобы привезти на склад воду во флягах или получить то, что мы охраняли, 
должны были проехать вкруговую пять километров. 
Мы все работали вахтовым методом, то есть по 12 часов в день. И хотя люди уставали изрядно, 
бывали всѐ же и часы досуга. В один из таких зимних часов один из водителей навестил нас пешком. 
Шѐл он, как и ездил, по шоссе, затратил на это весь свой час, а когда прибыл к нам, уже темнело. 
- Волки вдоль дороги ходят, - сказал он за чаем. - Я только что видел следы четырѐх матѐрых, 
отпечатки - с ладонь, прыжки - аж по два с половиной метра. Не боитесь? 
И посмотрел при этом на мою жену. Мы с ней уже несколько лет работали в паре. 
Моя напарница сделала круглые глаза и призналась, что по ночам вообще не выходит из дома: 
за каждым деревом, мол, мерещится по хищнику. 
- Вот и я боюсь теперь обратно идти, - признался шофѐр. 
Я взял карабин и проводил его до посѐлка через болото. Потом вернулся и застал жену в 
веселье. 
- Больше никто к нам пешком не придѐт, - говорила она сквозь смех. - Можешь спокойно резать 
свою бересту! Аж два с половиной метра прыжки!.. 
Я посмеялся вместе с ней. Волк, который приходил весной к нашему шлагбауму, во все лопатки 
удрал, едва я вышел из сторожки. То же сделала прошлой зимой и росомаха. Потому что, во-первых, 
слишком шумно и хорошо нынче вооружѐн человек, чтобы звери этого не знали, во-вторых, в лесу 
полно мышей, а в-третьих, не так уж голодно нынче живѐм, чтобы зверь не прокормился на наших 
свалках. 
Что же касается звериных прыжков, то наш горожанин-шофѐр очень бы удивился, увидев, как 
заяц, когда спешит, оставляет меж двумя касаниями запросто по шесть метров. 
Почему мы не сказали этого гостю? Человек так устроен, что не поверит, если сам не увидит. 
И никто пусть мне не верит, пока не увидит. Только стрелять при этом не стоит. Зверь прекрасен, 
пока жив.  
       
СЛЕДЫ 
Однажды наш начальник смены  напросился со мной за клюквой. Сказал интересно: "Покажи мне 
места моей молодости". Я спросил: "Что сие означает?" Он ответил: "Двадцать лет назад я работал 
на этих площадях в качестве молодого геолога. То есть, красиво выражаясь, открывал здешнюю 
нефть. По карте хоть что тебе найду, а на местности уже могу заблудиться: несколько изменились 
места за двадцать-то лет". 
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Мы шли сначала по заросшей просеке, которую я хорошо уже изучил, и он узнал искорѐженный 
ржавый остов жилого вагончика: "Это у сейсморазведчиков взорвался зарядный ящик. Что стало с их 
жилищем, сам видишь, а о судьбе взрывника, который ошибся, можешь догадаться".  
Свернули в молодой, двадцатилетний лес. Метров через двести вошли в матѐрую тайгу. Тут 
пришлось обойти пустую железную клеть, в которой вертолѐтчики перевозят на подвеске разные 
грубые грузы. Михалыч узнал и еѐ: "Размотался конец троса, на котором еѐ несли, и захлестнул 
вертолѐту хвостовой винт. Они уже шли на посадку. Не долетели до нас триста метров. Отцепили 
подвеску, она их рванула… Где-то здесь и обломки должны лежать". Мы прошли ещѐ сотню шагов и 
постояли у обломков "МИ-четвѐртого". "Кто-нибудь уцелел?" - спросил я. "Они упали со ста 
пятидесяти метров", - ответил Михалыч. Высвободил из мха и багульника небольшой обломок 
дюраля - белый изнутри, зелѐный снаружи - и сунул в рюкзак - на память. И показал рукой 
направление: "Идѐм туда". 
Через триста метров я мог убедиться, что он не так уж и забыл места своей юности. Ещѐ одна 
пустошь, заросшая молодым осинником и березником, хранила следы буровых работ. Валялись 
помятые обсадные трубы, ржавело зубастое буровое долото, догнивал жердяной мосток через 
искусственный водоѐм, затянутый ряской и украшенный коричневыми головками рогоза. На короткой 
гриве искусственного происхождения желтели маслята и моховики. В стороне, среди тонких стволов, 
массивно темнел бетонный постамент, на который впору было водружать памятник. Мы подошли. 
"Заглушенная скважина, - объяснил Михалыч. - К ней ещѐ вернутся, будут разбуривать". Постамент 
был накрыт толстой железной плитой, на которую с помощью электросварки навечно нанесли номер 
и информацию о том, кто и когда произвѐл здесь работы. Шутник с электродом добавил к 
официальному тексту и кое-что нецензурное от себя. Михалыч прочѐл и усмехнулся: "С нами разные 
люди работали. - И вздохнул: - Без тебя я бы это место не нашѐл". 
Но теперь он уверенно отыскал среди деревьев старую колею и уверенно двинулся по ней  туда, 
где нас ждала клюква. 
Через пару километров тайга распахнулась обширным болотом. Колея, по которой мы пришли, 
двадцать лет неезженая, двойной ровной вмятиной уходила сквозь мхи и кочки к горизонту. 
- Вот, - сказал Михалыч. - Вот тебе иллюстрация к известному предупреждению: "След, 
оставленный вездеходом на болоте, не заживает пятьдесят лет". 
- Значит, ещѐ тридцать лет осталось? 
- Через тридцать лет придѐм, проверим, - он мрачно усмехнулся. - Если доживѐм. 
            
ЗЕМЛЯ ВОЙНЫ 
В 1983-м году мы ехали по самой настоящей таѐжной автотрассе, каких полно вокруг Томска: 
золото берѐз, огонь осин и рябин, пирамиды елей - все эти художественные штампы так и липли к 
пейзажу. Не было только кедров. Зато часто попадались дубы. 
Мы ехали по Смоленщине. Из Холм-Жирковского в Верховье. Открывать памятник томичам из 
166-й сибирской стрелковой дивизии, которая полегла в этих местах осенью 1941 года, но 
неприятеля остановила, измотала и обеспечила зимнюю нашу победу под Москвой. Солдаты из этой 
дивизии, оказавшиеся в окружении, три года дрались в партизанских отрядах. Да так, что на их 
подавление фашисты отвлекали регулярные войска с фронта, но не подавили. В этих местах 
геройски погибли молодые учѐные из Томского политехнического института - Дмитрий Староверов и 
Василий Васильев - оба командиры Красной армии. А студенты сегодняшние, заработав денег в 
стройотряде, не потратили их на тряпки, а поехали по местам этих боѐв. На следующий год они всѐ 
лето работали в Верховье…  
И вот через три года мы ехали открывать памятник, созданный нашими студентами: 
нержавеющую звезду, высоко вознесѐнную на остриях пяти нержавеющих штыков. Ехали по дороге, 
построенной за эти три года благодаря томским студентам. В нескольких местах по пути виднелись 
следы военного времени: "тридцатьчетвѐрки", лучшие танки Второй мировой, навек застыли на 
постаментах. Разговор с войны перешел на еѐ сегодняшнюю память, и один из местных краеведов 
рассказал, как совсем недавно машинист картофелеуборочного комбайна увидел среди клубней на 
транспортѐре гранату - "лимонку". Он остановил комбайн, положил людей, взял "лимонку" с ленты, 
отнѐс к оврагу и швырнул еѐ вниз. Осколки никого не задели. А в соседнем районе, только неделей 
раньше, другой машинист точно так же понѐс к оврагу артиллерийский снаряд. Не успел… 
Тут наш водитель затормозил. Надо было подождать, пока асфальтовый каток выгладит 
последние десять метров новой дороги. Мы вышли из автобуса и увидели недалеко от  шоссе какие-
то раскопки под старой берѐзой. Оттуда к нам шѐл человек. Он оказался учителем истории из 
местной школы. 
- Идѐмте, - позвал он нас, - захватите кое-что с собой. 
Мы дошли до берѐзы и увидели с высоты господствующего над долиной холма настоящую 
сибирскую панораму, каких полно между Томском и Новосибирском. 
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А под берѐзой была свежая яма. А возле ямы - пулемѐт "максим". Ржавый ствол в дырявом 
кожухе и такой же станок  - отдельно друг от друга, а рядом - обломки щита, разбитого прямым 
попаданием. 
- Хороший отсюда обстрел на запад, - сказал учитель. - Наверно, наши тут держались долго, 
пока не подошѐл фашистский танк… 
Мы загрузили геройское железо в автобус и повезли в Верховье, где при нашем памятнике 
имелся музей обороны. Ехали по земле войны, а мне упорно казалось, что едем по Сибири… 
       
СОБСТВЕННОЕ ДОСТОИНСТВО 
       
Мне всегда интересно наблюдать, как сближаются две незнакомые собаки. Не зря замечено, что 
у них весьма оживлѐнная беседа получается просто с помощью хвоста. Та, что поменьше, виляет так 
старательно, что всѐ тело ходит частыми волнами, будто не она хвостом, а хвост ею вертит. 
Большая же двигает задранным хвостом реденько и слегка. Так человек, который важничает, 
снисходительно кивает подчинѐнному. И не дай бог малой собаке увидеть, что у большой хвост 
неподвижен и напряжѐн, а сама она сейчас бросится вперѐд. Тут лучше сразу лечь на спину, 
подставить живот и горло в знак покорности, иначе ударят широкой грудью, сшибут наземь да ещѐ 
могут и потрепать, если опоздаешь задрать лапы. 
Не так собака ведѐт себя с человеком. Она — неплохой психолог, она сразу видит, боишься ты 
еѐ или идѐшь по земле хозяином. Но это при встрече один на один. А если рядом с собакой еѐ вожак, 
то есть хозяин, она сначала взглянет на него и немедленно поймѐт, как вести себя с тобой, кем бы ты 
себя ни чувствовал. 
 Всѐ это просто, ибо встречается в нашей городской жизни на каждом шагу. 
 Совсем не так оно в лесу. 
 Между собой там отношения у зверей простые: каждый встречный - враг, и опасность зависит от 
его размеров. Лиса уступит дорогу волку, волк - медведю, тот посмотрит на лося как на равного, 
особенно весной, когда лось ничего и никого не боится. А заяц во все лопатки будет удирать от всех. 
 Но вот явился человек. Кого ему бояться? Да никого, кроме медведя. Потому что ещѐ в 
древности славяне считали этого зверя своим предком. То есть, близким по уму. 
 Знаю случай, когда трое трактористов заметили на опушке леса косолапого Хозяина. Они 
бросили пахать, схватили ружьѐ и пошли по свежему следу - убивать, хоть и не зимняя была ещѐ 
шкура, и вес он на зиму не нагулял. Медведь погоню сразу почуял, пропустил охотников вперѐд и 
пошѐл следом. Догнал, дал в ухо последнему, потом, в очередь, и остальным. И не стал их есть. 
Только ружьѐ сломал. 
 Знаю случай, когда голодный старый медведь неудачно прыгнул на корову, а та понесла через 
кладбище. Деревьев по пути не было, и зверь, чтобы остановить добычу, ухватился за могильный 
крест. Так, с крестом над головой, промчался по деревне и въехал во двор, где проживала корова. 
Хозяева открыли огонь, застрелили и корову, и свинью, и собаку, а медведь убежал. 
 Но знаю и случай, когда медведь-людоед напал на охотника сам, грамотно прикрываясь от 
выстрелов плечом, как боксѐр на ринге. Опытный охотник стрелял из хорошего карабина, да лайки-
медвежатницы почему-то испугались, бросились ему под ноги и сбили прицел… Потом, когда целая 
артель профессионалов-следопытов нашла и завалила врага, на нѐм насчитали несколько старых 
пулевых шрамов. Озлоблен был на нас предок человеческий. 
 Сам я не раз находил в тайге свежие медвежьи следы и помѐт, но ни разу не видел Хозяина 
лично. Значит, он не хотел с человеком встречаться, как не хотят все дикие звери в лесу. Остальные, 
которых мне повезло встретить - и хищные, и рогатые - спасались паническим бегством. 
 Видно,  не только мы рассказываем своим детѐнышам сказки о свирепых зверях лесных, но и 
они о нас - тоже. 
       
ГРАНИЦА ВЛАДЕНИЙ 
Этому поучительному случаю я тогда изрядно удивился, хотя нечто подобное встречал в городе. 
Но там всѐ было проще. Кошка, которая жила в небольшом домике на окраине, родила котят. И 
материнский инстинкт был в ней так силѐн, что своих деток, живущих в доме, она ходила защищать 
на улицу. Садилась на калитку и ждала, когда мимо будет бежать собака. И лучше бы собака бежала 
другой улицей… 
Так вот этот поучительный случай, который произошѐл у нас на вахте. Своей собаки ещѐ не 
завели, а был только кот Дивуар.  
Однажды я увидел, как моя жена возвращается по шоссе из посѐлка, нагруженная продуктами, и 
отправился еѐ встречать - до шоссе было метров триста. На крыльце подвернулся Дивуар, и я 
посадил его на плечо - он тоже любил встречать своих.  
Но чем ближе подходили мы к нашей хозяйке, тем сильнее вцеплялся кот в плечо, благо куртка 
на мне была из очень толстого брезента. 
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Когда мы сошлись и я взял у жены сумки, Дивуар завыл, окаменел и вцепился так, что, наверно, 
не оторвать, если бы попытались. Но мы, конечно, пытаться не стали.  
- Что за пѐс? - спросил я со смехом. 
- Да вот увязался, идѐт от самого посѐлка. Дадим ему что-нибудь. 
Очень большой, лохматый и очень добродушный пѐс бежал за нами потихоньку и очень 
приязненно поглядывал на Дивуара. А тот все триста метров дрожал и выл, будто собака на него 
охотится. Я уже размышлял над тем, как придѐтся снять в избушке куртку вместе с котом, да как 
разжать ему когти. 
Но когда до ЕГО ВЛАДЕНИЙ осталось ровно восемь метров, Дивуар вдруг соскочил на землю 
сам и бросился… на собаку. И бедный пѐс позорно бежал, поджав хвост, не угощѐнный. 
Только тут мы вспомнили, что так же вѐл себя Дивуар и со змеѐй. Это была большая чѐрная 
гадюка. Она жила у нас под домом и, видимо, неплохо питалась мышами. Но вот сползала к 
пожарному водоѐму попить водички или разнообразить меню лягушкой, а на обратном пути попалась 
хозяину. Чувствуя опасность, кот уворачивался от змеиных зубов, а когда ядовитая голова исчезла в 
норе, схватился зубами за хвост, как Рики-Тики-Тави. Правда, он оказался крупнее мангуста, и 
втащить его в нору змея не смогла. 
Мы посмеялись над обеими историями, вспомнили и городскую кошку-мать, а потом вдруг 
призадумались: мы-то сами ничем не лучше. Так же защищаем свою территорию, так же не терпим 
на ней посторонних, так же уничтожаем тех, кто кажется нам вредным или опасным. И не только к 
животным так относимся, но часто и к людям. 
И, кажется, нет выхода из этого круга. Даже для нас, так называемых царей природы. 
А может быть, мы ещѐ и не цари, если не можем найти выход? 
       
СЕВЕРНАЯ БОЛЕЗНЬ 
Один мой знакомый, сам из Полтавы, прожил в Стрежевом двадцать лет. Потом решил уехать на 
родину. Одни ему завидовали: на Украине теплее. Другие предупреждали: "Не сможешь там, ты уже 
северянин". Он посмеялся над ними и уехал. А через два года вернулся. И вид имел больной и 
несчастный. Вот что рассказал. 
- Приехал туда, купил дом, машину, завѐл сад с огородом. Казалось, живи - не хочу. А через 
полгода начал болеть. И болел так, что врачи не могли толком поставить диагноз. То от одного 
лечили, то от другого, а пользы не было. Как будто зверь какой-то поселился в теле, ползает там и 
грызѐт где попало. Однако однажды повезло. Попал к старому врачу. Он меня не осматривал, а 
только расспрашивал, про всю мою жизнь: и когда уехал на север, и сколько там прожил, и как там 
себя чувствовал. А под конец и говорит: "Северная болезнь у тебя. Кто у Полярного Круга больше 
пятнадцати лет прожил, тому на юг возвращаться нельзя. Север легко принимает всех, а отпускать 
не любит. На юге налипнет столько болячек, что не улечишь. Поезжай обратно, убедишься, что я 
прав". 
Так и оказалось. Уже через полгода все южные болезни не выдержали северного климата и 
отстали. Друзья его утешали: "Не ты первый, не ты последний". А сам он теперь смеялся над собой: 
"Надо было сразу вас послушать. Правильно сказано, что свои ошибки дороже чужого опыта". 
Но вот что потом его терзало - зависть к перелѐтным птицам. Три месяца живут на севере, 
птенцов выводят, потом улетают с детьми на курорт - до следующей весны, и никакие болезни к ним 
не пристают. 
       
НИЧТО НЕ СТРАШНО 
Такой сон может присниться только в тайге, когда задремлешь у костерка после трудной работы. 
Долго идти лесом - тоже ведь работа изрядная. 
Приснилось мне, что я - мотылѐк. Недавно выбрался из куколки, подсушил крылышки, сцепил их 
специальными крючочками и летал полдня в полном восторге - выше леса стоячего, ниже облака 
ходячего. А когда стало жарко, спустился в лес и сразу попал в паутину. И оказался в ней рядом со 
шмелем. Он был мощный и мохнатый, жужжал густо и грозно. Он порвал несколько липких нитей и 
улетел. А я подѐргался, не осилил тенѐт и затих. И стало мне вдруг покойно и уютно. Осталось одно 
желание - уснуть, и чтоб никто не мешал. Я с трудом заставил себя подумать о хитиновом чудовище, 
которое из засады со страхом смотрело на опасного шмеля, а теперь уже подбирается ко мне, чтобы 
всосаться и всѐ из меня выпить. Но я не испугался. Мне явилось понимание об особом свойстве 
паутины: усыплением защищать жертву от ужаса и боли поедания живьѐм. Ты засыпаешь в сладком 
блаженстве и - никаких чувств, кроме ещѐ одного понимания: всѐ в Природе мудро и справедливо, 
все умирают, чтоб жили другие, поэтому ничто в Ней не страшно. 
А дальше этот мотылѐк - уже в полѐте - вспоминает: "Спас меня человек. Он случайно задел 
паутину и унѐс паучка на своей одежде". 
       
КТО МЫ?  
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Особенно интересно взлетать из таѐжного аэропорта. Вокруг больших городов долго тянутся 
крыши, поля, дороги и прочие следы цивилизации. А тут - мелькнули аэродромные постройки, ушли 
под ноги несколько буровых, факел, "амбар" с водой и нефтью, "куст" с нефтяными "качалками" - и 
дальше, до горизонта, кусты настоящие, зелѐные. Сначала это действительно кустарники, а через 
несколько секунд - купы деревьев, потом уже - рощи, кущи, чащи, чащобы - тайга пошла. 
А тайга в Западной Сибири - это обязательно болота. Они особенно живописны в сентябре. 
Рыжие мхи, по которым можно ходить, ярко-зелѐные мхи, в которых можно провалиться, и всѐ это 
испятнано удивительно правильными кружочками, овалами, лентами и ленточками озѐр. Одни 
зеркала голубые, другие - белые, есть черные - в зависимости от неба, которое в них отражается. 
Нет только мутных.  
И от зеркала к зеркалу скачет по озѐрам Солнце. А кое-где не скачет, просто бежит, потому что 
вода там сплошная, только заросла травой.  
Но самолѐт поднимается ещѐ выше, почти до шести километров, и тогда поверхность под ним 
начинает подозрительно напоминать морское дно. Совсем недавно, с миллион лет назад, там 
волновалось море, потом постепенно отступило, начало высыхать, да ещѐ не высохло окончательно. 
Пока трудно по этому мокрому дну ходить. Но вода из него вытекает - таѐжными ручьями и речками, 
в которых она коричневая от торфа. Когда вся вытечет в океан, останется пустыня, начнутся 
пыльные бури, высунутся из песка глиняные холмы, появятся овраги. Уже скоро, через какой-нибудь 
миллион лет. Или скорее, если люди повернут на юг реку Обь, реку Енисей - ведь уже есть такие 
планы. 
А самолѐт ещѐ выше, ещѐ быстрее, уже первая космическая скорость, уже мы - спутник Земли, 
уже равны по званию Луне. А внизу уже не одна маленькая Сибирь, а целая Евразия, а вон видно 
Австралию и обе Америки, и дым над ними - человеческий дым. А вон уже Африка, там ночь, хорошо 
видны вспышки взрывов - там люди убивают друг друга… Вот уже и снова Евразия, и здесь  тоже 
бомбят, тоже убивают, создают пустыню своими руками… 
Вот скорость ещѐ больше, планетка наша ещѐ дальше. И уже затянута до половины облаками. И 
уже не видны человеческие безобразия. И уже хочется вернуться: всѐ же хороша она издали. Да и 
вблизи ещѐ местами ничего… 
Вернуться да навести порядок!.. 
       
БЕЛКА НА ПРОСПЕКТЕ 
Это совсем не таѐжный вид.  
Был промозглый конец октября. Срывался снег, хлюпало под ногами, тучи летели быстро и 
низко. 
Я шѐл по проспекту Фрунзе, в самом центре города. У меня с утра было дурное настроение, 
ничего не складывалось, и всѐ болело. Даже дышать было трудно из-за выхлопных газов. Не 
хотелось смотреть по сторонам: серые сырые дома и поток вонючих грязных машин - на что 
смотреть? В общем, у каждого бывают такие дни. 
И вдруг краем глаза я уловил движение там, где ему быть не полагалось - на стволе старого 
тополя, ещѐ живого, но уже с обрезанной верхушкой и спиленными ветками. Что живого могло 
двигаться по неживому обрубку дерева? 
Оказалось - белка. Ещѐ рыжая, не надевшая зимнюю шубейку. Да и до шубейки ли в таком-то 
месте? Она лишь чуть двинулась, когда я поравнялся, и снова замерла на высоте моего лица. Наши 
глаза встретились. Во всей еѐ физиономии было уже что-то не звериное, а почти человеческое: 
страх и усталость, загнанность какая-то. И голод. 
Я остановился. Она коротко двинулась вбок, от меня, и снова замерла.  
Я медленно протянул руку. В Лагерном саду я кормил таких, они сами спускались и брали 
орешки из рук. Если эту удастся взять, суну за пазуху да отнесу в Лагерный сад - авось выживет. 
Но она не далась. Коготки срывались с окаменевшей на холоде коры, но белка сумела 
взобраться повыше. Ровно настолько, чтобы я не достал. И тут же бессильно замерла. 
Я не помог ей. Я пошѐл дальше. Так поступило бы любое животное, такое, как она. Я не смог бы 
влезть за ней на тополь. Я только запомнил. Животные такое не запоминают. 
         
ЗВЕРСКАЯ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ 
Мы с женой гуляли по лесу. Конечно, не без корысти. Если хоть немного знаешь лес, в нѐм 
просто невозможно гулять без корысти. Особенно к концу лета. Где рябинка созрела, где черника 
уцелела, где веток нарезать с молодой берѐзки - на последний банный веник... Не говорю уже о 
грибах: в августе они все лезут - каждый в своѐм месте, в своѐм слое. Да и бересты для туеска ещѐ 
можно кое-где взять, и набор листьев с цветами для чая составить... Если по-божески брать, лесу это 
не во вред. 
Мы обычно уезжали автобусом до одной из пригородных деревень, а оттуда лесом 
возвращались в Томск - милое дело, километров двадцать-тридцать за день. Конечно, с собой 
термос и бутерброды: на одной ягоде голодновато. 
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Итак, до ближайшего сельского жилища было километров пять-семь, до Томска - вдвое больше. 
Мы уже нарвали трав для чая, срезали немного моховиков и лисичек и не расстраивались, что на 
остальные грибы пока "не слой" - с голоду не пухнем. Был с собой фотоаппарат с хорошим 
объективом, в него мы уже поймали белку и очень яркую сороку, бегавшую по стволу сосны вниз 
головой, как поползень. Жена уже высматривала валѐжину, чтобы удобно присесть и закусить, а я 
выцеливал первую седую прядь в пышной причѐске берѐзы у сухого болота - на цветной плѐнке это 
красиво... Вдруг на другой стороне болота заголосила собака. Тонко и часто. Примерно так лайка 
беседует с белкой или с рябчиком. Но тут была в голосе тоска, подвыв, и мы насторожились. 
- До неѐ с километр, - сказала жена. - Дойдѐм, там и перекусим. 
- Думаешь, петля? 
Она кивнула. Она знала такие случаи. И белку так находили, и зайца, только они погибали 
молча... 
Мы пошли на собачьи причитания, которые неслись из мелкого осинника и не перемещались. 
Было в самом деле похоже на петлю. 
Так и оказалось. Оплошала матѐрая лайка. Петля крепко впилась в переднюю лапу. Поставили 
меж двух осинок явно на зайца, ещѐ зимой, да не сняли. 
- Очередное свинство, - сказала жена, незаслуженно оскорбляя свиней. - Сможешь развязать? 
- Как она себя поведѐт... 
Собака повела себя агрессивно. Когда я тянулся к проволоке, она пыталась вцепиться в руку 
зубами. Было понятно, что не от злости, а от боли и страха. Наверно, еѐ хозяин ставил петли, и она 
видела, как гибли в них другие. Теперь могла принять нас за таких же петельщиков, которые сейчас 
добьют. Но могла и просто опасаться, что сейчас уйдѐм, не поможем, и зубами хотела удержать. В 
любом случае знакомство с этими зубами меня не вдохновляло. 
- Отвлеки еѐ бутербродом, - сказал я и достал тяжѐлый таѐжный нож. 
Бедной зверюге стало трудно: с одной стороны ей, оголодавшей, протягивали нечто съедобно 
пахнущее, с другой - замахивались знакомым оружием, да ещѐ болела лапа, стянутая петлѐй. Будь 
она хоть задняя, мне пришлось бы проще, а так ловкая охотница слишком быстро успевала от 
бутерброда к лапе, и мне после каждого удара приходилось уворачиваться. 
С третьей попытки я перерубил нихромовую проволоку, и собака убежала в сторону деревни. 
Один бутерброд был испорчен, мы оставили его птичкам и белкам. 
         
Оля записывала эту историю и второй раз чувствовала себя непривычно. Ещѐ когда вспоминала 
про то, как дед с бабушкой разводили на вахте кроликов, было это же. Пустяк: дед называл бабушку - 
женой. Подумать, так это нормально: он - муж, она, стало быть, жена. Но для Оли они - дед и бабуля. 
Вообще у людей слишком много разных названий для одного и того же. Например, когда Оля была 
совсем маленькая, дед как-то взялся объяснять ей, что такое человек. Он говорил: "Вот ты - человек, 
я - человек, мама с папой, бабуля - все мы люди…" Оля тогда очень рассердилась и закричала: "Нет! 
Бабуля - не человек, а бабуля! И я - не человек, а Оля Найдѐнова!" Дед усмехнулся и спросил: "Я 
тоже - не человек?" "Нет!" "А кто же человек?" Оля показала на какую-то женщину вдали и сказала: 
"Вот она". Через несколько лет пришлось согласиться, что все - люди, даже бабуля. Но с некоторыми 
названиями Оля внутри себя так и осталась несогласна. И называть бабулю - женой было ей до сих 
пор очень трудно. 
                
ДУШИСТОЕ ОТКРЫТИЕ 
Томск - город таѐжный, и неудивительно, что лесное открытие можно сделать прямо в нѐм. 
Однажды случилось мне отламывать от старинного деревянного дома старинную резьбу. Не 
ради вандализма, а как раз наоборот. По тротуару проехал трактор с кузовом и сломал резной 
наличник. Мне предстояло по образцу изготовить новый, тоже кедровый. Я был тогда реставратором. 
Положил уцелевшую половинку узора в портфель, принѐс в мастерскую, а когда распахнул 
портфель снова, оттуда пахнуло настоящим букетом. Благоухала, понятно, кедровая смола. Она 
застыла на сломе резьбы сухими мелкими капельками и выглядела свежей и сочной. Я потрогал 
капельку. Даже не липнет. Высохла за двести лет. И запах быстро улетучился. 
Я перенѐс узор на бумагу и хотел было выбросить обломок, но вдруг захотелось его понюхать - 
ведь должен был остаться этот чудный запах, хоть немного. 
Увы, запаха не было. Смоляная капелька испустила свой последний дух. 
Но ведь остальные - ещѐ заключены в материале, ещѐ хранят букет. Чем зря выбрасывать 
растресканный обломок, нанюхаюсь вволю. И я стал отламывать кусочки резьбы и дышать этим 
чудом природной консервации. Было забавно: наслаждаюсь лирикой аромата, а размышляю о нѐм 
так вот - технически: "консервация". 
Тут и пришла идея. Благо кедровых обрезков в реставрационной мастерской всегда хватает. Я 
выбрал досочку покраснее цветом, чтобы уж точно из матѐрого ствола, разметил еѐ циркулем и 
набросал в свободном пространстве украшение - стилизованную ветку с кедровой хвоѐй и с парой 
шишек. 
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Но в мастерской положено делать дело, и до конца рабочего дня я изготовлял замену 
сломанному наличнику. А уже вечером, за своим домашним верстаком воплотил в жизнь хитрую 
идею. 
Эта круглая досочка была размером всего с ладонь и на стене в кухне смотрелась как 
украшение. Тот, кто не знает, мог подумать, что она предназначена просто для накрывания кружки, 
банки или стакана. Или что-то мелкое порезать. Однако служить ей предстояло для заваривания чая. 
Мне казалось, что потрясающий смоляной букет украсит напиток. 
Заварил. Попробовал. Дополнительный запах у чая был. Но это был обыкновенный запах доски. 
Не противный, но и не потрясающий. 
Я не смирился. Я подумал, что сразу дерево просто не может отдать настоящий аромат, что 
нужно время и терпение. 
Так продолжалось несколько дней. Запах доски, пропаренной чаем, уже куда-то делся, но и 
ТОГО аромата, который потряс меня в мастерской, как будто не было. 
Пришѐл друг. Я заварил для него чай под досочкой. И рассказал историю идеи. Он попробовал и 
воскликнул: "Ах, какой букет! Подари! Ты-то себе ещѐ сделаешь". Я подарил. И сделал ещѐ. И так 
было много раз. У всех моих друзей висят на кухне такие заварные досочки. И сам пользуюсь. Но 
потрясения, как в первый раз, больше не испытываю. Привык к чуду? 
       
ВОТ И ПРИДУМЫВАЙ 
А эту историю мне рассказал один писатель. Мы с ним вместе охраняли взрывчатку. Я между 
делом резал бересту, он сочинял сказки. Вот его рассказ. Всѐ это я видел и сам, кроме особого 
случая с птичками. 
"Свою первую сказку я написал по заказу сынишки. Там была деревянная солонка по имени 
Пегасик, была свирепая кошка Сима, был воробей Сѐма, который знал три русских языка, было ещѐ 
множество персонажей и в том числе - четыре ночные птички, которые не просто летали над костром, 
а отрабатывали групповой пилотаж "ромбом", как самолѐты-истребители. А на них неудачно 
охотилась сова. 
Я тогда только начинал свою работу в таѐжном вахтовом посѐлке. Писал за столом в своей 
избушке, писал на колене в аэропортах и на вертолѐтных площадках. Ведь мысль - как вежливый 
гость: не предложишь присесть, постоит и уйдѐт. И может больше не вернуться. А писалось мне так 
азартно, будто мною кто-то писал. Такое бывает со всеми писателями. 
Всѐ на новом месте поражало, потому что я такого вблизи никогда не видел. И машины, которые 
гоняют без дорог. И котельная, которую топят только что добытой, ещѐ горячей нефтью. И целые 
улицы двухкомнатных вагончиков, обвязанные трубопроводами, а через трубы к каждому такому 
жилищу переброшен дощатый мостик. И горелый лес вокруг жилья: загорелось год назад от солнца и 
выброшенной бутылки, едва удалось отстоять посѐлок. И огромные нефтехранилища, а рядом с 
ними - "плавательный бассейн" с зелѐной подземной водой, "КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО", но все 
купаются, потому что работа тяжѐлая и простудная, а эта вода лечит радикулит. И главная 
достопримечательность - газовый факел посреди посѐлка, вроде памятника на центральной 
площади. Только это памятник бесхозяйственности: огромные ценности горят, а газокомпрессорную 
станцию ещѐ не построили, а нефть без этого сопутствующего газа не добудешь. 
Я жил всего в полусотне метров от факела. Он имел вид четырѐхметровой буква "Т" с загнутыми 
вниз концами перекладины. Звали его - "Змей Горыныч". Это чудовище ревело в два горла так, что 
рядом с моим вагончиком тихо разговаривать не получалось. Огонь бил вниз и загибался вверх. Из 
левой глотки Змея капала нефть, а из правой чѐрный дым выплѐвывался большими кольцами. Такое 
не придумаешь, смотреть жутко - ну, как живой, сейчас вылезет весь из земли, крылья расправит… 
Вокруг факела была сооружена обваловка: нагребли грунт бульдозером, чтобы капающая нефть 
не растекалась. Получилось что-то вроде городского фонтана, только с огнѐм вместо воды. В эту 
чашу время от времени сливали зелѐную воду. Ту самую, глубинную, которая не вмещалась в 
бассейн. В общем, было чему дивиться и чем возмущаться. Даже удивляюсь, что сказка про Пегасика 
получилась не страшная и не злая. 
На другой стороне "факельной площади" была столовая. Рядом с ней трижды в день 
выстраивались тяжѐлые самосвалы, которые возили песок для строительства промысловых дорог. 
Когда в сентябре начались первые холода, остатки мокрого песка стали примерзать внутри кузовов, и 
водители додумались, как с этим бороться. Они ставили машины кормой к факелу и поднимали 
кузова. Пока шофѐр обедал, кузов нагревался, и достаточно было ударить кувалдой по днищу, чтобы 
песок съехал весь. И для обваловки польза. 
Это была фантастическая картина: ночь, прыгающий огонь ревущего факела, огненные блики в 
зелѐной воде, разукрашенной нефтяными пятнами, а вокруг - парад задранных кузовов. И звѐздное 
небо. 
А если подойти поближе, к самому валу, становилось ещѐ интереснее. Подсвеченная красным 
снизу, над обваловкой кружилась среди звѐзд целая карусель из тридцати сов. Розовые совы на 
фоне чѐрного неба. Они, конечно, не грелись и не любовались. Они охотились на мышей, которые 
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сбежались на сухой песочек. Мыши, конечно, тоже пришли не греться и не любоваться. Они пришли 
за нашими грибами, разложенными для сушки на кроватных сетках. Природный механизм легко 
приспособился к человеческому, и были довольны все, кому удавалось выжить. 
Но однажды явилось во всей этой фантастике такое, что я назвал бы ожившей сказкой и не 
поверил бы, если бы не увидел своими глазами. 
Точно как в моей сказке про Пегасика, с резким свистом промчались четыре ночные птички. Они 
летели "ромбом"! Я только ещѐ начал ощущать удивление, как одна сова, точно как в моей сказке, 
попыталась поохотиться на "ромб". Но птички, не меняя строя, резко заложили восходящий вираж, и 
бесшумная сова промахнулась и от досады громко захлопала крыльями. А птичье звено ещѐ 
несколько раз прошло передо мной. 
Сколько потом я ни приходил к факелу ночами, групповой пилотаж больше не повторился. Чудо - 
единично. Оно является лишь для того, чтобы показать: на свете возможно всѐ, до чего способен 
додуматься человек".  
         
Слушая эту историю, Оля ни о чѐм особенном не думала. Она читала сказку про Пегасика, 
поэтому слушать о ней новое было просто занятно. А теперь, когда взялась записывать, вдруг 
почувствовала, что дед не случайно рассказал эту чужую историю. Будто уже угадывал, что Оле 
захочется писать. Может быть, даже знал. Особенно запомнились эти две фразы, которые Оля 
назвала про себя "формулами". Про то, что мысль - как гость, и про то, что возможно всѐ, до чего 
способен додуматься человек. Ну конечно, дед знал! Он ведь и вторую историю этого писателя 
пересказал с умыслом. Вот она. 
         
ОПАСНАЯ ВЕРНОСТЬ 
"Однажды у костра я придумал сказку. О дружбе человека с огнѐм. Может быть, кто-то и сочинил 
такую до меня, человек с огнѐм дружит очень уж давно, но я не читал. Значит, моя - первая, хоть это 
и не важно. 
В этой сказке огонь рождается от последней спички. Если бы дрова не загорелись, человек мог 
погибнуть. Но он был опытный таѐжник: бересты наерошил, щепочек настрогал. Да к тому же у него 
была важная работа, еѐ нужно было завершить и донести до людей. 
Целую неделю человек писал что-то в толстую тетрадь, а когда отдыхал, беседовал с огнѐм. От 
него огонь узнал, что в каждом полене есть душа дерева и что в печке не просто горят дрова - горит 
время. Огонь спрашивал: "Что такое душа? Что такое время?" А человек не мог понятно объяснить. 
Когда пришло время человеку идти дальше, он сказал огню: "Прощай пока. Мы расстаѐмся не 
надолго. Я нашѐл твѐрдый кремень, есть хороший нож - теперь добуду тебя в любой момент". Но 
огню было жаль расставаться. Он закричал: "Так с друзьями не поступают! Другой огонь - это уже 
буду не я!" Он понял, что жизнь - это малая частица времени, а время - вечно. Он не хотел умирать 
даже на миг. И выпрыгнул из печки. И поджѐг дом. Да так, что человек едва успел спасти свою 
обгорелую тетрадь, а кремень для добывания нового огня потерял. 
Потом они помирились у сгоревшего дома, человек набрал в баночку раскалѐнных угольков, 
укрыл их пеплом и пошѐл по лесу дальше. 
В общем, сказка была о том, что очень сильная привязанность может привести к безрассудному 
поступку. История обычная. Но вот что произошло потом. 
Я стал замечать у костра и даже у печи, что огонь очень уж сильно ко мне тянется. Из печи он 
тянулся не в трубу, а в комнату, притом только тогда, когда я садился рядом или подбрасывал дрова. 
Приходилось поскорее закрывать дверцу, чтобы не надымить. У костра же мне стало попросту 
невозможно находиться. С какой бы стороны я ни присел, огонь непременно поворачивал языки ко 
мне, приходилось глотать дым. Это заметили и друзья. Они нарочно стали просить меня пересесть, 
потом снова пересесть и снова… И каждый раз огонь тянулся за мной, даже против ветра. 
Научные объяснения по этому поводу строили разные: и насчѐт простой случайности, которая 
повторяется сколько мне угодно, и насчѐт того, что огонь - это плазма, а плазма тянется к тому 
объекту, который сильнее заряжен, то есть, ко мне. Шутили даже о нечистой силе. 
А я остался верен сказке: огонь признал меня за своего, как того человека, с которым он был 
дружен. 
Поди проверь…" 
         
Это уже прямо касалось того, что писателем может быть не простой человек, а особенный. 
Например, такой, к которому тянется огонь, и для которого птички устраивают групповой пилотаж из 
его же сказки. 
Оля записала эту историю и задумалась о себе. 
"Ведь я тоже - особенная. Мне Вир явился. Я понимаю живых, которые не умеют говорить. И я 
сейчас очень боюсь это всѐ потерять, потому что мне интересно. Хотя и трудно… Может быть, по-
настоящему только то и интересно, что трудно?" 
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ДУША ОХОТНИКА 
В мае прошлого года мне попалась газетная заметка об охотнике, под рубрикой "Быль". Вот она: 
"Как-то зашѐл ко мне на чашку чая мой добрый знакомый Басиль и поведал историю, 
случившуюся с ним на охоте. В канун Нового года довелось ему белковать и гонять соболя в 
бакчарской тайге, в верховьях Андармы. Удачная охота подходила к концу: восемь соболей из девяти 
разрешѐнных, плюс около сотни беличьих шкурок… 
За два дня до праздника охотник, не догнав девятого соболя, вернулся на заимку, именуемую  
там буранником, а пѐс Дружок остался в лесу.        
Ближе к вечеру Басиль решил пробежать по своему лыжному следу за собакой. Пройдя в глубь 
тайги, он довольно скоро услышал прерывистый лай. Пес звал хозяина на выручку. К завалу, куда 
вели следы зверька, охотник подошел осторожно. Обогнул его по кругу, но выхода не нашел. Значит, 
соболь здесь. Надо торопиться, через час-полтора стемнеет. С ружьем, заряженным дробью (если 
соболь вдруг выскочит из укрытия, придется стрелять по нему, что называется, «навскидку»), он 
смело сунулся в завалы и... Увидел перед собой огромную голову медведя, который лениво 
рассматривал пришельца. Урожай кедровой шишки выдался в тот  год неплохим, и медведь, изрядно 
накопив жирку, пребывал в благодушном состоянии. Он не желал до конца просыпаться,  всем своим 
видом призывая удалиться непрошенных гостей. 
Неожиданная встреча парализовала охотника. Где-то под ворохом одежды, в патронташе, есть 
пять пулевых зарядов, а в стволах - только дробовые. Второпях перезарядил оружие, отошел в 
сторону и призадумался. Что делать? Оставить зверя и приехать после новогодних праздников с 
напарником (разрешение это позволяло делать)? Постояв некоторое время, пришел к выводу, что 
зверь покинет это место и будет бродить по тайге в поисках новой берлоги. Либо заляжет в другой 
бурелом. 
Быстро темнело, снегопад усиливался. Стрелять в таких завалах при плохой видимости - 
огромный риск. И все же верх взял охотничий азарт. Уверенность вселял четвероногий друг, 
отчаянно призывавший к действиям. Сняв с себя все лишнее (рюкзак, лыжи, халат, теплую одежду), 
натоптав отходы и найдя укрытие за огромной валежиной, Басиль начал готовиться к «работе». 
Достал топор, охотничий нож-тесак и, взяв три пулевых заряда в руку, стал целиться  в голову зверя 
с близкого расстояния. Медведь, похоже, тоже приготовился. Взгляд его остановился на охотнике. 
Пауза затягивалась, несмотря на непрерывный лай собаки где-то внутри завала. Первые два 
выстрела не принесли удачи: голова зверя, как голова боксера на ринге, ушла от прямого удара. 
Пули только задели ее. Зверь оглушительно взревел. Секундная смена местоположения стрелка - и 
новая пара выстрелов. И опять неудача. 
Медведь стал вылезать из своей западни - нагромождения буреломных стволов и сучьев. 
Быстрая перезарядка ружья, и у охотника появляется еще одна возможность. Он производит 
последний пулевой выстрел. Теперь в стволе остается лишь дробовой заряд. Громко зарычав, зверь 
поднялся во весь рост со всем ворохом веток и снега, сделал прыжок вперед и завис на валежине. 
На загривке висел пес и яростно его рвал. Задняя часть туловища медведя была парализована, он 
передними лапами пытался сбросить с себя собаку и дотянуться до охотника, но стал медленно 
оседать. Ствол ружья находился в его пасти, хотя стрелять было опасно - можно покалечить Дружка. 
Последний, в ярости, все еще не веря в смерть зверя, продолжал висеть на нем, защищая хозяина. 
Так закончился поединок с огромным 400-килограммовым медведем. В этой схватке победу 
одержали человек и собака, а помогла им соболюшка, спокойно ушедшая от них. Два дня охотник 
возился с огромной тушей зверя, подтаскивая ее к бураннице. 
... Впрок заготовить дрова не  удалось".  
Автор заметки подписался как охотник-любитель и свою фамилию назвал. Но что-то мне 
подсказывало, что это написано о себе, а не о каком-то Басиле.  
Я перечитал заметку. И понял, почему после первого раза у меня грубо вырвалось: "Сволочь!" 
Автору мешал писать глубоко спрятанный стыд. Очень хотелось похвастаться победой, а стыд 
мешал. И он спрятался за подставного персонажа. 
Почему же ему было стыдно? Человек победил 400-килограммового противника, хорошо 
вооружѐнного и так далее… Объяснять ничего не надо. Медведь спал себе и ни с кем связываться не 
хотел. Драка была явно неравной. Бедный зверь дал своему убийце и достать из-за пазухи патроны с 
пулями, и перезарядить ружьѐ, и "приготовиться к работе", и "отходы натоптать", и выдержать перед 
выстрелами длинную паузу… И дальше мастер палил в него из укрытия пять раз и мазал "с близкого 
расстояния", а потом объяснил это тем, что медведь успевал уклоняться от пуль. В общем, позорная, 
гнусная победа над лежачим, беззащитным животным. Поэтому "сволочь" я с него не снимаю. Так же, 
как с того "охотника-любителя", который охотится с петлями зимой на белку и зайца, а на лето 
забывает эти петли снять, и несчастные божьи твари в линялых шкурах погибают без всякой 
пользы… 
Случилось мне как-то охранять таѐжный склад взрывчатки с одним таким любителем. Он попал к 
нам случайно и проработал недолго. Всѐ свободное время вязал рыболовные сети. Когда прочѐл в 
газете мою статью о неснятых петлях и о сетях с недозволенно мелкой ячеѐй, принял это в свой 
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адрес и не без угрозы посоветовал: "Ты такого больше не пиши. Ты охотничьей души не понимаешь, 
а это народ суровый…" Мы работали при боевом оружии, и коллектив был вполне миролюбивый, а 
этот тип начал проявлять агрессивность, и его уволили. При этом выяснилось, что он состоит на 
психиатрическом учѐте. 
И вот теперь, читая заметку про Басиля, я задумался о психическом состоянии всех этих 
искусственных героев, называемых охотниками-любителями. Нет ли у них у всех какой-нибудь 
одинаковой психической аномалии? Пусть бы специалисты назвали еѐ атавизмом или ещѐ помягче, 
но в любом случае это был бы диагноз: склонность к бессмысленному убийству, оставшаяся 
человеку от первобытного прошлого, когда она бессмысленной не была.  
Может даже возникнуть вопрос: "А есть ли вообще у охотника душа?" Я однажды проверил это 
на себе: застрелил из малокалиберки белку в лесу. Пока стрелял, был азарт, а потом стало жалко и 
стыдно. С тех пор я легко загонял этот дикий азарт внутрь. А кто-то предпочитает загонять поглубже 
душу.  Как собаку в будку. Только и всего". 
        
Оля дописала и расхохоталась: "Ай да дед! Делал вид, что развлекает внучку разными 
россказнями, а сам ведь душу в ней воспитывал!... Ну и правильно, в конце концов. Может, потому 
Вир меня и выбрал, что во мне есть душа".  
Однако дальше смеяться стало нечему. Душа душой, и писателя дед из неѐ пытался 
воспитывать, а воспитал-то просто описателя. Повторителя своих историй. И дедовых. И 
передельщицу народных сказок. А писатель должен придумывать! Он должен придумывать своѐ. Но 
не то, что видел своими глазами, а то, что МОЖЕТ происходить. Потому что оно интереснее. 
Тут Оля почувствовала, что запутывается. Почему это придуманное - интереснее? Вот чудеса с 
Виром - не придуманные, а разве неинтересно? Самой ведь было интересно! Хотя и страшновато. 
После этого запуталась окончательно. И выдумка должна быть интересной, и то, что на самом 
деле было, - тоже. Выходит, что писателю можно писать всѐ, что ему захочется, лишь бы это 
получалось интересно. 
Значит, и не запуталась? Всѐ просто: пиши интересно, тогда ты - писатель? 
"А зачем мне быть писателем? - думала Оля. И сама себе ответила: - Чтоб было интересно". 
Ей было интересно находить подходящие слова, вспоминать подробности, вспоминать лицо 
деда в разных местах рассказа: где он хитро усмехался, где хмурился, где сомневался. Писать - 
будто кино смотреть. 
Вот тут до главного и додумалась: "Как ни верти, а придѐтся кому-то всю эту писанину 
показывать. Иначе не узнаешь истину - интересно или нет. Всѐ же мало, когда интересно только 
самой себе… Но кому же показывать? Учителю литературы или деду? Учитель - специалист, сам 
сочиняет что-то,  зато дед - собственный родственник, притом самый надѐжный, проверенный. Чья 
оценка дороже? Или не оценка, а мнение? А если мнение, тогда, конечно, дед! И ведь маме тоже 
обещано…" 
Решила так: маме - выдрать из первой тетради вторичные сказки; деду - вторую тетрадь, с 
"Нарядной планеткой", так и Вир советовал. А "сказочно правдивую историю" про Вира пока не 
показывать никому. Еѐ можно послать в издательство вместе с "россказнями", если дед их одобрит. 
… Но прошло целых полгода, а она так ничего никуда и не решилась послать. Хотя и дед 
похвалил, и мама похвалила. Оба сказали одно, будто сговорились: "Ты не графоманка, ты - 
писатель". А может, и в самом деле сговорились. Родные люди, чтобы помочь друг другу, часто 
сговариваются. Оля и сама бы сговорилась с дедом или с мамой, если бы кому-то из них надо было 
помочь. 
От такой дружной похвалы ей, как ни странно, стало легче. Она бросила сочинять и стала 
заниматься спортом, потому что неподвижная писательская жизнь вовсе не показалась ей раем. Это 
стихи можно сочинять почти на бегу и даже наизусть. Но стихи Оле не давались. А проза - дело 
слишком серьѐзное. Это читать еѐ можно лѐжа, но лѐжа ведь не попишешь.  
"Вот и читай себе на здоровье", - так решила Оля и стала читать. И глаза еѐ перестали быть 
рентгеновскими. И в школе всѐ пошло на лад.  
Только Аристарх Семѐнович ещѐ некоторое время спрашивал, не написала ли что-нибудь. И, 
наверно, для вдохновения, дал ей прочесть отрывок из своего недописанного романа. Отрывок был о 
любви и показался Оле неинтересным. Она так и сказала, когда возвращала его автору. Аристарх 
Семѐнович не подал виду, что обиделся, но это всѐ равно было заметно. Больше он вопросов Оле не 
задавал и относился к ней так же, как ко всем. Но по литературе ставил всегда одни пятѐрки.           
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